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竹田晃子・新井小枝子が手分けして取り組んだ。第 l回目の作業は 2006年 8月"'2007
年 5月に行った。第 l回目の作業終了後 作業上の問題点を整理するとともにデータの追













付録」の i1 O. 1.全国方言準備調査調査票」に提示している。収録項目数は，質問文ベ
-8ー













































































WGは， 2009年 1月， 2010年1月， 2010年3月に実際に研究所に集まって作業を行った
ほか，随時，電子メールを用いながらの議論・作業も実施した。その一方で，共同研究者

















































































































音韻項目名 N 0 分析対象番号 分析対象
(1) lP-13-a 胃
1. 単母音(イ・エ:語頭) (2 ) lP-13-b 4月~三b恥
(3 ) lP-13-c 「胃」と「絵J(意識)
母
2.連母音(アイ) (4) lP-15 [JG-02Il (書いた)
3.連母音(ウイ) (5 ) lP-16 [lG-08Il (着いた)
1日1 4.連母音(オイ) (6 ) lP-17 [JG-028l (研いだ)
(7) lP-14-a 楊枝(開音)
5. 開合 (8) lP-14-b 用事(合音)
(9) lP-14-c 「楊枝Jと「用事J(意識)
6.ガ行鼻濁音 (10) lP-Ol 鏡
(1) lP-02 火事
7.合鋤音 (12) lP-03 元日・元旦
( 13) lP-04 正月
8.語中子音の有声化 ( 14) lP-18 [JG-020l (書かない)
(力行) (タ行) ( 15) lP-19 [JG-009l (開けた)











13.一つ仮名 (24) lP-II-b 地図(チヅ)
(25) lP-II-c 「知事」と「地図 J(意識)
(26) lP-05-a 寿司







16. *ザ行とダ行の交替 (32) lP-20 [JG-O 13l (座布団)
???』?
次項 (5.5. 2)では，調査結果とそれについての考察や本調査に向けての課題
を項目別に記す。調査結果は，回答を記号化(例えば問(1)I胃」で，回答[i 1 ， 

















01 秋田県秋田市 。 4砂 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 • ※ 
03 宮城県仙台市 • • ※ 
04 山形県米沢市 • 4砂 ※ 05 福島県会津若松市 -・.4・。06 栃木県さくら市 • • 。
07 群馬県前橋市 。 圃 ※ 
08 埼玉県上里町 。 • ※ 
09 東尽都品川区 。 • ※ 
10 東京都立川市 。 •• ※ 
1 山梨県早川町 。 • ※ 
12 長野県松本市 。 • ※ 
13 富山県富山市 。 • ※ 
14 富山県砺波市 。 • ※ 
15 右川県小松市 。 • ※ 
16 京都府与謝野市 。 • ※ 
17 滋賀県高島市 。 圃 ※ 
18 尽都府泉都市 。 • ※ 
19 大阪府大阪市 。 • ※ 
20 和歌山県岩出市 。 • ※ 
21 兵庫県姫路市 。 • ※ 
22 徳島県徳島市 。 • ※ 
23 香川県東かがわ市 。 • ※ 
24 岡山県笠岡市 。 • ※ 
25 広島県三次市 。 圃 ※ 
26 山口県光市 。 • ※ 
27 福岡県福岡市 。 • ※ 
28 鹿児島県日置市 。 * ※ 29 鹿児島県南九州市 。 ・ ※ 
30 沖縄県那覇市 70 '0 
。(1声門閉
鎖あり〉
31 沖縄県石垣市 。 。 ※ア
凡例 o i，i・， • e， e・， 0同じ!
e : ※違う
70 7i: •• e ※アア
@ i • e. クセ
.i * je ントが
• e. o i: 違う








































































28 鹿児島県日置市 A 
29 鹿児島県南九州市 A 
30 沖縄県那覇市 。katJ酬
31 沖縄県石垣市 #1吋utaN







(5) JP-16 [JG-081J (着いた)
着いた(ツイタ)



























28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 . 
30 沖縄県那覇市 .. tJitJo : N/tJitJaN 
31 沖縄県石垣市 #sukutaN 







H'ft!'i [i:J [i)凶 (IJ



























12 長野県松本市 00 
13 富山県富山市 。













28 鹿児島県日置市 . 
29 鹿児島県南九州市 9町
30 沖縄県那覇市 • tud5aN 
31 沖縄県石垣市 #tugutaN 










































(ヨー ジ) (ヨー ジ) 「用事」
01 秋田県秋田市 。。 。
02 岩手県盛岡市 。。 ※ 
03 宮城県仙台市 。。 。
04 山形県米沢市 。。 。
05 福島県会津若松市 。。 。
06 栃木県さくら市 。。 。
07 群馬県前橋市 。。 。
08 崎玉県上里町 。。 。
09 東京都品川区 。。 。
10 東尽都立川市 。。 。
1 山梨県早川町 。。 。
12 長野県松本市 。。 。
13 富山県富山市 。。 。
14 富山県砺波市 。。 。
15 石川県小松市 。。 ※ 
16 京都府与謝野市 。。 。
17 滋賀県高島市 。。 。
18 京都府泉都市 。。 。
19 大阪府大阪市 。。 。
20 和歌山県岩出市 。。 。
21 兵庫県姫路市 。。 。
22 徳島県徳島市 。。 。
23 香川県東かがわ市 。。 。
24 岡山県笠岡市 。。 。
25 広島県三次市 。。 ※(ア)
26 山口県光市 。。 。
27 福岡県福岡市 。。 。
28 鹿児島県日置市 。 .A. ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 .A. ※ 
30 沖縄県那覇市 。 • ※ 
31 沖縄県石垣市 。 • ※ 
凡例 o jo・， o jo・， 0同じ








































01 秋田県秋田市 • 02 岩手県盛岡市 • 03 宮城県仙台市 • 04 山形県米沢市 • 05 福島県会津若松市 • 06 栃木県さくら市 • 07 群馬県前橋市 。
08 埼玉県上里町 。
09 東京都品川区 .<> 




20 和歌山県岩出市 • 21 兵庫県姫路市 • 22 徳島県徳島市 。





29 鹿児島県南九州市 • 30 沖縄県那覇市 。
31 沖縄県石垣市 』‘




i II!IIII [日].，-'[9J(YJ 
jこコ [g]/[o]
; 譲襲警 [g]/hlJ 
i 議議議 [91，./[00] 
i蹴 1[-9]/[-9] 



















































28 鹿児島県日置市 .。 .。 .。
29 鹿児島県南九州市 • • • 
30 沖縄県那覇市 • • • 
31 沖縄県石垣市 。。 A 
凡例 o ka o ga o ga 
• kwa @ r]a <> ~a 






















(14) J P-18 [JG-020] (書かない)
(15) JP-19 UG-009] (開けた)
書かない 聞けた
2泊目の子音 2拍目の子音
01 秋田県秋田市 • • 02 岩手県盛岡市 • • 03 宮城県仙台市 • 〔・〕
04 山形県米沢市 • • 
05 福島県会津若松市 0・ 。
06 栃木県さくら市 • • 07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東尽都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 。
16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県晶島市 。 。
18 尽都府尽都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 。
28 鹿児島県日置市 。 。
29 鹿児島県南九州市 • • 
30 沖縄県那覇市 。 。
31 沖縄県石垣市 。 • 
凡例 Ok Ok 
• kv .g 
























01 秋田県秋田市 。 • 
02 岩手県盛岡市 。 。
03 宮城県仙台市 。 。
04 山形県米沢市 。 。
05 福島県会津若総市 。 。
06 栃木県さくら市 。 。
07 群馬県前橋市 。 。
08 埼玉県上里町 。 。
09 東京都品川区 。 。
10 東京都立川市 。 。
1 山梨県早川町 。 。
12 長野県松本市 。 。
13 富山県富山市 。 。
14 富山県砺波市 。 。
15 石川県小松市 。 • 16 京都府与謝野市 。 。
17 滋賀県高島市 。 。
18 京都府京都市 。 。
19 大阪府大阪市 。 。
20 和歌山県岩出市 。 。
21 兵庫県姫路市 。 。
22 徳島県徳島市 。 。
23 香川県東かがわ市 。 。
24 岡山県笠岡市 。 。
25 広島県三次市 。 。
26 山口県光市 。 。
27 福岡県福岡市 。 • 28 鹿児島県日置市 。 企(ヘキ)
29 鹿児島県南九州市 。 。
30 沖縄県那覇市 • (同語形なし)
31 沖縄県石垣市 • (同語形なし)凡例 • Ji，Ji， • Je 
o se o se 
企 he
I 12セ/ゼ制
i譲シぷ/'ll:r. 謡選弘 ; 

























富士 藤 「富士jと 鈴
(フジ) (フヂ) 「藤J (スズ)
01 秋田県秋田市 企 A 。 ‘ 02 岩手県盛岡市 口 ロ ※ 。
03 宮城県仙台市 ロr 口l 。 。
04 山形県米沢市 口 口 。 Oui 
05 福島県会津若松市 口 ロ 。 Oui 
06 栃木県さくら市 口 口 。 。
07 群馬県前橋市 ロ 口 o 7'J違 。
08 埼玉県上里町 ロ ロ 。 。
09 東京都品川区 口 ロ 07ヴ違 。
10 東京都立川市 • • 
。 。
11 山梨県早川町 • ロ ※アウ違 /:;. 
12 長野県松本市 • • 
。 A 
13 富山県富山市 • • 07ヲ違
/:;. 
14 富山県砺波市 ロ 口 ※7ウ違 。
15 石川県小松市 • • 
。 A 
16 京都府与謝野市 • • 
。
• 
17 滋賀県高島市 • • 
。 A 
18 京都府京都市 • • 
。 ムU
19 大阪府大阪市 • • 
。 /:;.u 
20 和歌山県岩出市 • • 
。 i込
21 兵庫県姫路市 口 ロ 。 。
22 徳島県徳島市 • • 
。 Au 
23 香川県東かがわ市 • • 
。 ムu
24 岡山県笠岡市 ロ 口 ※7ヲ違 Ou 
25 広島県三次市 ロ ロ ※7'J違 Ou 
26 山口県光市 • • 
。 A 
27 福岡県福岡市 • • 07'J違 Au 
28 鹿児島県日置市 -ロ -口 。 /:;.u 
29 鹿児島県南九州市 • ロ ※ * 
30 沖縄県那覇市 口 口 。 。
31 沖縄県石垣市 • • 
。 Au 
凡例 口d3i，d3i 口d3i，d3i 0閉じ Odzω， dz山，
.3i .3i ※違う dzu 








































.&. 』邑 ※ 01 
口 。 ※ 02 
口dzi 。 ※ 03 
ロ Oui ※ 04 
口d301 OUJ ※ 05 
口 。 ※ 06 
口 。 ※ 07 
ロ 。 ※ 08 
ロ 。 ※ 09 
口 。 ※ 10 
• 。 ※ 1 
圃 A ※ 12 
• 
/:;. ※ 13 
ロ 。 ※ 14 
• A ※ 15 
• • ※ 16 
• A ※ 17 
国 主』 ※ 18 
• /:;.u ※ 19 
• Au ※ 20 
口 。 ※ 21 
• A ※ 22 
• A 
。 23 
ロ 。 ※ 24 
ロ 。 ※ 25 
• A ※ 26 
• l:J ※ 27 
• A ※ 28 
• • ※ 29 
口 。 ※ 30 
• ム ※ 31 
口d3i，d3i Odz凶" 。
dzi dz凶; 同じ
.3i dzu ※ 




01 秋田県秋田市 』‘ A 
02 岩手県盛岡市 ロ 。
03 宮城県仙台市 口 。
04 山形県米沢市 口 。
05 福島県会津若松市 ロ 。
06 栃木県さくら市 ロ 。
07 群馬県前橋市 ロ 。
08 埼玉県上里町 ロ 。
09 東京都品川|区 ロ 。
10 東尽都立)11市 • 
。
1 山梨県早川町 ./口 /'，./(③ 
12 長野県松本市 • /'，. 
13 富山県富山市 • /'，. 
14 富山県砺波市 口 。
15 石川県小松市 • ム
16 京都府与謝野市 • 
。
17 滋賀県晶島市 • A 
18 尽都府尽都市 圃 /'，./. 
19 大阪府大阪市 • A 
20 和歌山県岩出市 • /'，. 
21 兵庫県姫路市 ロ 。
22 徳島県徳島市 • /'，. 
23 香川県東かがわ市 • A 
24 岡山県笠岡市 ロ 。
25 広島県三次市 ロ 。
26 山口県光市 • A 
27 福岡県福岡市 • /'，. 
28 鹿児島県日置市 幽ロノ・ロ /'，./7 
29 鹿児島県南九州市 ./ロ 女/7
30 沖縄県那覇市 ロ 。
31 沖縄県石垣市 • /'，./ . 
口d3..3.企z.





















































01 秋田県秋田市 』‘ 4‘ ※ 
02 岩手県盛岡市 ロ 。 ※ 
03 宮城県仙台市 口 A ※ 
04 山形県米沢市 口T Oui ※ 
05 福島県会津若松市 口I O山 。
06 栃木県さくら市 口 。 ※ 
07 群馬県前橋市 口 。 ※ 
08 埼玉県上里町 口 。 ※ 
09 東尽都品川区 口 。 ※ 
10 東尽都立川|市 口 。 ※ 
11 山梨県早川町 口 。 ※ 
12 長野県松本市 口 。 ※ 
13 富山県富山市 口 。 ※ 
14 富山県砺波市 口 。 ※ 
15 石川県小松市 口 。 ※ 
16 京都府与謝野市 口 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 口 。 ※ 
18 尽都府尽都市 口 。 ※ 
19 大阪府大阪市 口 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 口 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 口 。 ※ 
22 徳島県徳島市 口. 。 ※ 
23 香川県東かがわ市 口 。 ※ 
24 岡山県笠岡市 口 。 ※ 
25 広島県三次市 口 。 ※ 
26 山口県光市 ロ 。 ※ 
27 福岡県福岡市 口 。 ※ 
28 鹿児島県日置市 口 口i ※ 
29 鹿児島県南九州市 口i ロi 。
30 沖縄県那覇市 (同語形なし) ロ (同語形なし)
31 沖縄県右垣市 口 .A. ※ 



























01 秋田県秋田市 • 
。 ※ 
02 岩手県盛岡市 。 。 ※ 
03 宮城県仙台市 。 。 ※ 
04 山形県米沢市 。 。 ※ 
05 福島県会津若松市 。 。 ※ 
06 栃木県さくら市 。 。 ※ 
07 群馬県前橋市 。 。 ※ 
08 埼玉県上里町 。 。 ※ 
09 東京都品川区 。 。 ※ 
10 東尽都立川市 。 。 ※ 
1 山梨県早川町 。 。 ※ 
12 長野県松本市 。 @ 。
13 富山県富山市 。 .A. ※ 
14 富山県砺波市 。 。 ※ 
15 石川県小松市 。 。 ※ 
16 京都府与謝野市 。 。 ※ 
17 滋賀県晶島市 。 @ ※ 
18 京都府京都市 。 。 ※ 
19 大阪府大阪市 。 。 ※ 
20 和歌山県岩出市 。 。 ※ 
21 兵庫県姫路市 。 。 ※ 
22 徳島県徳島市 。 @ ※ 
23 香川県東かがわ市 。 。 。
24 岡山県宣岡市 。 。 ※ 
25 広島県三次市 。 。 ※ 
26 山口県光市 。 。 ※ 
27 福岡県福岡市 。 。 ※アク違
28 鹿児島県日置市 。 @ ※ 
29 鹿児島県南九州市 。 。 ※ 
30 沖縄県那覇市 。 4砂 ※ 
31 沖縄県石垣市 .A. 。 ※ 
凡例 • si 。平i 0閉じ















































14 富山県砺波市 NR 
15 石川県小松市 A 
16 京都府与謝野市 。
17 滋賀県晶島市 ム
18 尽都府尽都市 A 
19 大阪府大阪市 ム





























• [dza] :東北・関東に多く，西日本は京都 [16]， 









































語葉項目は，全体で 143項目(大項目では 124項目)である。その内訳を， ["分析対象の
主目的」によって下位分類をすると次のようになる。
M (Movement) 言語変化に伴う分布の変動 85項目
C (Complement) 関連項目の補完 9項目
V (Verification) 関連項目の照合・確認 3項目
Nv (New viewpoint)新たな観点の導入 33項目












I人間関係 35 31 66 
E 生活関係 16 20 36 
E 自然関係 26 13 39 
N その他 。 2 2 
















































Nv 新たな観点の導入:New viewpoint 
























『方言の読本』 (絵)これを何と言いp. 231/ ~方言の地 ますか。 〔かたつむ図帳~ p. 276 り〕に似ているけれ-ナメクジの分布域 ど，からは背負ってい新 IÒ~2 I~I 1 I M 101拡大。ナメクジラ 10・Mない。暗いじめじめし井 0 く 11 1  ナメクジリの地域が















p. 247 / ~方言の地
図帳~ p. 292 









翌日Es114 1 V1 
(南瓜)に対する






















合 どんな虫の v とを く」を「植木や野菜


















p. 227 / ~方言の地 (絵)これは何と言い 可能性がある.





新 l|IL |か 19 I M 10 形カガミツチョはま 15 • M 回ります。色は黒くて ゲもいてそちらのこ
12 • M つやつや光って，鮮か とを思い浮かべてい井 010I~j だ勢力を保っている
な青い線があります。 るかもしれない.か。 大西:総称を引き出-関東の(かまき 水の中には入りませ
り〉 (とかげ)にお ん。※いもり・やもり しやすい絵を選んで
ける語形の交替、同 などと間違えないよ いる.














カゲ I [とかげ〕と形は似て 高木:とかげ，かな
いるけれど，色が土色 へび、の両方の絵があ
I iJ¥ =カナヘピ:トカゲ のがいます。やはり昼 ると助かる.
新 16レ|な 20 M 。ただし、 トカゲ:NR 12 • M 間見かけるもので，水 大西:LAJに従って井 011 へ の地域を「区別して 14・Mの中には入りません。 とかげの絵を用意し
び いる」としていいも 伺と言いますか。※い たが，とかげとかな
のか。 もり・やもりとは違 へびの特定化をはか











































































































コと、 (こうら〉の 蟹(かに)の甲羅(こウロコは、四国地域 うら)のことを何と言の2地点で同音衝 2 •C いますか。※「蟹の」CI |突。 16・M にあたる部分が回答さ(うろこ)のコー れた場合，それも含めラと、 (こうら〉の て記録する。コーラは埼玉県で同
。 (新井)
-段階の区別がある
地域とない地域のそ (絵)この魚はブリ 沖:調査項目のねらぞれの分布域はつ (蜘)です。出世魚と いを明らかにしてほかめそうか。記述調 呼ばれ，大きくなるに しい.査をおこなう必要が つれて名前が変わると 大西:ぷりとの親近ある地域の選定基準 言われますが，どんな 性によって語葉数にが得られるか。しか 名前で呼んでいます 変化があるだろうこし、それのためだけ か。※下のメモ欄に一 とをとらえるのがねの調査をおこなうの 旦記入した上で整理 らいである.
;ji15|2|Nv| 




JL-|三131M 1 0 I~~~f;~!方言の地 手などの日当りのよい




JL iぎ14 1 M 1 0 I~~~f~~! ら，こういう草が生え
てきます。何と言いま017 図帳~ p. 302 
すか。 #LAJ5-243
-語形が回答され、 a. (絵)この植物を何1用方法に「ある」 と言いますか。実にさ


















新井 1~19 なば 7 M 経路との関係は?参 け日-V a. (-絵)秋v に真っ・赤な考資料に、有薗正一 14・ 色で咲く」のょっな植
名







新 I~19ヰ 8 Nv た場合、それぞれのI~~・ M I~ ，!ひがんばな〕の語
井 b 語形の一々について 14・ 源について何かご存じ

















新 16レ|つ 10 
『方言の読本』
井 020 か M 
。p. 263/ ~方言の地 ですが，これを何と言

















M I 0Ip. 265/ W方言の地
図帳~ p. 310 
木部:柿のへたに限2009. 1. 11-12の委 定してたずねるの員会資料中の「資料 か.3J p.29 681を参 大西:他のものへた照。 の名称が回答された-全国で広くヘタ系 果物の柿のへたの部分 場合は注記するこ柿 の語があらわれてい を何と言いますか。※ と.
新 |JL-|の る。 「なりくち」が 1 . C 「柿の」にあたる部分 小林:柿以外のへた井 022 へ 12 C 鹿児島にl地点。 16・M が回答された場合，そ の方言形を事前に把た • JL-13 (うろ れも含めて記録する。 握しておく必要があこ)、 JL-14(蟹の る.こうら)との関連は 三井:調査票付図を確認できそうな分布 利用しでもよい.なが得られるか? (新 すやいちご、のへたの井) 絵も用意する.
『方言の読本』 (絵)こういう芋を伺じ p. 139/ w方言の地 3 •C と言いますか。夏の初
新 |IL|ぷ 図帳~ p. 162 24・M めと秋と一年に二度と13 M 。
• LAJにはみられた 25・M れます。※品種が多い井 023 い
僅言形の衰退が著し 26・M が，総称を求める。#も いか? (新井) LAJ4-174・175
『方言の読本~~'OL I n " I (絵)これは何と言いさ
p. 143/ W方言の地 3 •C ますか。秋の終りに取
新 |JL-|つ M 図帳~ p. 166 I 23・M り入れます。茎はつる井 024f 14 o I~ 分布の状況、語形 25・M になって地面に広がり





さ p. 141/ W方言の地 3・cいろの種類があって茎



















































































3 • C 
23 • M 
24・M
25 • M 
『日本の方言地図』
P. 73/ ~方言の地図









































図帳~ p. 168 
. LAJ時代と比べて (絵)これを何と言い










新 |JL |ノ1201M 101がコメに?
事用のものをもちゃ赤








新 JLー た 109 ら火にかけてご飯にす
井 |mliく1211M 10 ニ 31 . M る。こうすることをご飯をどうすると言いま傾向。(新井) すか。 #LAJ2-57改
『方言の読本』 小林:ニッケルといロ.157/ ~方言の地 う回答が出た.この図帳~ p. 180/ ~日 大根をなべに入れて， 項目の注目点はタク方言~ p. 109 みそやしょうゆを加え かニルかということ




p. 171/ ~方言の地 ますか。野菜や魚を料
図帳~ p.194 理するときに使う板で
新 |JL |な1231M 101 マナイタの勢力拡
す。※野菜用と魚用の






番質関号霊童盤砧3二そ幣}い韓?を詞ダ華ねキ知?;3メ輯q可畢三アにゴム戸関目六連番三主覇号 法(調b棄1Z3E項時j，ζン目1申3トえ柵事j題そ)点担当i 聾縄文 一
(絵)こういう土(ど
せ 『方言の読本』 ろ)で作ってかまで焼新 JL と いたもの，いろいろあ
井 034 も 24 M 
。p_ 17 / ~方言の地 りますが，ひっくるめ
の 図帳~ p. 200 て何と言いますか。#
LAJ4-161 
-ミンチは西の語 肉を細かくしたもの形? で，ハンバーグなどの



















『方言の読本~ p. 5 持って赤くはれると，
田 038-しー 28 M 
。/ ~方言の地図帳』 むずむずしてかゆいの
a p.60 ですが，間もなく直り






τct I l，; 言い伝えなどがあれば




? ?? ? ?
『間読本』 P54|











田 041 ゆ 32 M 






『方言の読本~ p. 85 くるぶしと外くるぶし








吉田 0JL4-3ll 41 1/ W方言の地図帳』 ことを何と言います






| |ほ1351 M 1 0 1:'方言の読本~ p 36・M らみがある等)の違い吉田 J0L4- く 5  / W方言の地図帳』 37・M により複数の語形が使


































































M 10 Ip. 113/ ~方言の地
図帳~ p. 122 
『方言の読本』
M I 0 I p. 111 / ~方言の地






























































すか。※材木を '"'-'0 # 
LAJ2-56 
吉 IJL-




















M 10 Ip. 116/ ~方言の地


























































































































『方言の読本~ p. 6 











































































































p. 103/ W方言の地 大きな犬が何匹もほえ図帳~ p.112 かかって，いまにもか-岐阜、愛知のオソ

























ま 1~87-1~1 8 I枇| |に広がりのある語形 ても面白い」のところか。 をどのように言います
-新たな変化として か。※a.Iとても」とb. I面白い」を分けては何をもくろむか。 記録する。(新井)
あの人の話はとても面
白いと言うとき， 「と





























新|JL|いI93 I M I 0I~: 日本の方言地図』 (大きい方をさし)こ井 09-さ   p. 46/ ~方言の地図 ちらよりもどうだと言













































図帳~ p. 184 












































































| |υ 『方吋本:q)tfu1 |あたる加が出ない































































































井 14 1 Nv 
???????? ???〔 ???? ???? ?
?






『方言の読本~ p. 31 






















# LAJ 6-285 
??
MIO 













































Elul予1122|M|o|JRF龍の地| |か ※「調州 「確かめるjなどはとらな















『方言の読本~ p岨 13 には大木や家が倒れた
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. 一.・〕_0 .， c:r :1'¥" 作図:新井小枝子
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『方言の読本~ p. 139 
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『方言の読本~ p.143 0 
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『日間言地図~ p. 73 ~ 
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『方言の地図帳~ P.225 o 
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活用関係 46 26 72 
E 名詞句・接続句関係 41 20 61 
E 述語句関係 27 17 4 
N 談話・待遇関係 17 30 47 
以下の項目名に[Glを付したものが、 GAJ項目である。
I 活用関係 JG-Oll 寝る [Gl JG-022 書けば[Gl
JG-OOl 起きる [Gl JG-012 寝ない[Gl JG-023-b 書け
JG-002 起きる人 JG-013-b 寝た JG-024-b 切らない
JG-003 起きない[Gl JG-014 寝ろ JG-025-b 切った
JG-004-b 起きた JG-015 見る JG-026-b 切れ
JG-005 起きれば[Gl JG-016 見た JG-027 出した[Gl
JG-006 起きろ [Gl JG-017-b 見ろ [Gl JG-028 研いだ[Gl
JG-007 開ける [Gl JG-018-b 書く [Gl JG-029 飛んだ[Gl
JG-008 開けない[Gl JG-019 書く人[Gl JG-030-b 飲んだ[Gl
JG-009 開けた JG-020 書かない[Gl JG-031 買った[Gl
JG-OIO-b 開けろ [Gl JG-021 書いた JG-032-b 来る [Gl
???
JG-033-b 来ない[G] JG-032-a が:どろぼうが[G] JG-090 と:来ると言っていた
JG-034-b 来た JG-168-a が:先生が[G] JG-091 ばかり:雨ばかり [G]
JG-035-b 来い[Gl JG-033-a が:台風が[G] JG-092 ごと:皮ごと [G]
JG-036 する [G] JG-034-a が:パスが JG-093-a しか:百円玉しか(な
JG-037 しない[G] JG-067-b の:おれの[G] い)[G] 
JG-038 した JG-069 の:おまえの JG-095 だけ:皮だけ(食べ
JG-039 しろ [G] JG-070 の:パスの た)[G] 
JG-040 死ぬ[G] JG-071 の:台風の JG-096 だけ:百円玉だけ(ない)
JG-041 高い JG-072 の:先生の[G] JG-097 でも:お茶でも[G]
JG-042 高い物[Gl JG-074 の:どろぼうの[G] JG-094-a ながら:食いながら
JG-043 高くなる [G] JG-075 の:長男の [G] 
JG-044 高くて[G] JG-076 の:次男の JG-098 から:降っているから
JG-045 高く JG-068 の:おれのだ[G] [G] 
JG-060 高くない[G] JG-073 のだ:先生のだ JG-099 けれども:寒いけれども
JG-061 高くはない JG-083-b あるのは[G] [G] 
JG-046 高かった[G] JG-067-a は:それは JG-I08 降れば(出ないだろ
JG-047 高ければ[G] JG-OIO-a を:窓を[G] う)[G] 
JG-048 静かだ[G] JG-017-a を:先生を JG-I06 降ったら(行かない)[G] 
JG-049 静かな所[G] JG-024-a を:木を JG-I02 行ったら(終わってい
JG-050 静かでない[G] JG-025-a を:指を た)[G] 
JG-051 静かだ、った[G] JG-026-a を:髪を JG-I03 行くと(だめになりそう
JG-052 静かなら [G] JG-030-a を:酒を[G] だ)[G] 
JG-053 足りない[G] JG-077-a に:学校に JG-I04 行ったら(電話しろ)
JG-056 知らない JG-078-a へ:東の方へ[G] JG-I05 書くなら(きれいに書い
JG-057 知りはしない JG-079-a に:仕事に[G] てくれ)[G] 
JG-058 見ない [G] JG-080-a に:見に[G] JG-I07 高いなら(買わない)[G] 
JG-059 見はしない[G] JG-081-a に:東京に[G] JG-IOO ても:行かなくても[G]
JG-063 見なかった JG-082 に:大工に[G] JG-IOl たって:行ったってだめ
JG-054 行かない JG-083-a に:ここに[G] だ[G]
JG-055 行きはしない JG-162-a に:家に
JG-062 行かなかった[G] JG-004-a に:五時に E 述語句関係授受・ヴォイス・ア
JG-064 行かなくなる JG-141-a に:孫に(本をや スペワ卜・テンス・モダリティ
JG-065 行かなければ[G] る)[G] JG-14トbやる
JG-066 行かなくて[G] JG-086 に:息子に(手伝っても JG-142 ゃった
JG-079-b 行かないで[G] らった)[G] JG-143 読んでやる
JG-080-b 行く JG-087-a に:友達に(助けられ JG-144 読んでやった
JG-077-b 行った[G] た) JG-145 来させる [G]
JG-078-b 行け JG-088-a に:犬に(追いかけら JG-087-b 助けられた
JG-081-b 着いた れた)[Gl JG-088-b 追いかけられた
JG-093-b ない(否定形)[G] JG-013-a 座布団で(寝た) JG-I09 走っている(進行)
JG-035-a で:車で(来い)[G] JG-IIO 散っている(進行)[G] 
E 名調句・接続句関係・格・とりた JG-084 で:運動場で(遊ぶ)[G] JG-lll 読んでしまった(完
て・条件表現怠ど JG-085 で:一万円で(お願いし 了)[G] 
JG-018-a おれが[G] ます)[G] JG-112-a 食べかける・食べかけ
JG-023-a おまえが[G] JG-089 と:田中という人[G] ている(始動計
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JG-112-b 食べかける・食べかけ JG-140 行ってもらいたい[G] JG-168-b 先生が来る :0場面
ている(始動b) JG-094-b 歩くな(禁止)[G] JG-169 先生が来る :A場面
JG-113 いるか(非過去:あいさ J G-170 先生が来る:父親に
つ)[G] N 談話・待遇関係 JG-171 近所の知り合いが来
JG-114 いた(過去一体験)[G] JG-146 (飲むのか)いや，飲まな る:0場面
JG-115-a 行ったなあ(過去一共 、 JG-172 友達が来る:0場面
有体験)[G] JG-147 (飲むのか)うん，飲む JG-173 自分の父親が来る:0場
JG-115-b 行った(過去ー体験) JG-148 (飲まないのか)うん，飲 面
JG-115-c 行った(過去一非体験) まない J G-17 4 自分の父親が来る:A場
JG-116-a 強かった(過去一 JG-149 (飲まないのか)いや，飲 面[G]
他)[G] む JG-175 自分の父親が来る:B場
JG-116-b 強かった(過去一自) JG-150 (自分が)来る:A場面 面[G]
JG-117 いたそうだ(伝聞過去一 [G] JG-176 自分の父親が来る:母親
非体験)[G] JG-151 (自分が)来る:B場面
JG-118 読むことができない(能 [G] JG-177 自分の配偶者が来る:0 
力可能)[G] JG-152 (聞き手が)書くか:0場 場面
JG-119 読むことができる(能力 面 JG-178 雨だ :A場面[G]
可能)[G] JG-153 (聞き手が)書くか:A場 JG-179 雨だ:B場面[G]
JG-120 読むことができない(状 面[G] JG-180 太陽がのぼった
況可能)[G] J G-154 (聞き手が)書くか:B場 JG-181 おはよう(近所の目上
JG-121 読むことができる(状況 面[G] に)[G] 
可能)[G] JG-155 (聞き手が)書くか:父親 JG-182 おはよう(友達に)[G] 
JG-122 着ることができない(能 JG-183-a おはよう(家族(配偶
力可能)[G] JG-156 (聞き手が)書くか:配偶 者)に)
JG-123 着ることができる(能力 者に JG-183-b おはよう(家族(孫)
可能)[G] JG-157 (聞き手が)書くか:本 に)
JG-124 着ることができない(状 家・分家の主人に JG-184 ありがとう [G]
況可能)[G] JG-158 (聞き手が)行くか:A場 JG-185-a いただきます(言語行
JG-125 着ることができる(状況 面 動)
可能)[G] JG-159 (聞き手が)行くか:B場 JG-185-b いただきます(非言語
JG-126 雨だ 面[G] 行動)
JG-127 雨だ、った JG-160 (聞き手が)来るか:A場 JG-186-a ごちそうさま(言語行
JG-128 雨だろう [G] 面 動)
JG-129 行くだろう [G] JG-161 (聞き手が)来るか:B場 JG-186-b ごちそうさま(非言語
JG-130 行くのだろう [G] 面[G] 行動)
JG-131 行っただろう [G] JG-162-b (聞き手が)いるか:0 JG-187-a 感覚(熱い)
JG-132 行ったのだろう 場面 JG-187-b 感情(恐い)
J G-133 あるじゃないか JG-163 (聞き手が)いるか:A場 JG-187-c 状態(高い)
JG-134 あるんじゃないか 面[G]
JG-135 行かなければならない JG-164 (聞き手が)いるか:B場
[G] 面[G]
JG-136 書こう(意志)[G] JG-165 (聞き手が)いるか:父親
JG-137 起きょう(意志)[G] に[G]
JG-138 行くまい(意志)[G] JG-166 来い :A場面
JG-139 行きたいなあ[G] JG-167 来い:B場面[G]
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I 活用
番号 調査票 地点 JG-001 JG-002 JG-003 JG-004-b JG-005 
起きる 起きる人 起きない 起きた 起きれぱ
1 108日高 秋田県
。 okirw 。 okirwcito 。 okine 。 okida 。 okire[Nba 秋田市
2 09竹田 岩手県 oglrw oglr山 cito ogme ogida 。 ogireba A 盛岡市 。 。 。 。
3 08小林 宮城県 okirω o~ir凶çito ogme ogita ogireba 
仙台市 。 o 。 。 。
4 108竹田 山形県
。 oglr出 。 oglr出 cito 。 ogme 。 ogida t;， ogltto 米沢市
5 109小林 福島県
。 okir凶 。 okirw引to o 10kinai 。 okita ム ogitto 会津若松市 。 2nki附
6 109新井 栃木県
。 oglr出 。 oglrωcito 。 ogine: 。 okita o ogireba さくら市
7 108高橋 群馬県
。 okir出 。 okirwjito 。 okine: 。 okita o 10kireba 前橋市 早 20kir旧
8 108新井 情玉県
。 okirw 。 okirwcito 。 okinai 。 o~ita 。 okireba 上里町
9 109ニ井 東泉都
。 okirw 。 okirωcito 。 okinai 。 o~ita 。 okireba 品川区
10 08一井 東尽都 oki山 okirwcito okine: o~ita • 10kiroba 
立川市 。 。 。 。 ♀ 20kiria: 
1 09吉田 山梨県 okirw x hajaokino citoda @ 10kin口: okito:do:jo ※ 1 okirw datto:ga 
早川町 。 N 
? 
@ o 2 ・ ~h~
12 08;中 長野県 okirω okirw cito okinai 。 okita ♀ okirja 松本市 。 。 。
13 08中井 富山県 okir凶 o 1 okirwcito okiN 。 okita 早 okirja 富山市 。 ム2 )(hajaokjswrwcito 
14 09大西 富山県 okke山 okkerはJcito okke8 。 okketa 。 1okke~a 砺波市 。 。 マ 早 20kkiria
15 09中井 石川県 okir出 okir凶 okiNne okita # 10kire 
小松市 。 。 ム 。 ♀ 20kiria 
16 09船木 京都府 okirw oki山 citoda okiNna: okitado P okitara 与謝野町 。 。 ム 。
17 08松丸 滋賀県 okirω okirwcito L1. 1 OkiN ， 2 okiciN ， 。 okita P okitara 高島市 。 。 $ 3 okijoraN I 4 okitoraN 
18 09渋谷 京都府 okir凶 o 10ki山 • 10kihiN 。 okita N e P okitara A 京都市 。 早 20kiharL 2x 
19 081高木 大阪府 okiru okiru ロ 10kiheN 。 okita P okita: 大阪市 。 。 <> 20keh剛
20 09渋谷 和歌山県 okirw okir凶 .. 10kリaN 。 okita P okitara 日 岩出市 。 。 <> ? nkAh削
21 08都染 兵庫県 okiru okiru円10N okiiN okita P okitara 姫路市 。 。 • 。
22 08岸江 徳島県 okiru okirucito 口 10ki:heN okita F okitara 徳島市 。 。 t;" 2 okiN 
。
23 09岸江 香川県 okiru okiru okiN 。 okita P okitara 東かがわ市 。 。 ム
24 09小西 岡山県 okiru okirucito okiN 。 okita P okitara 笠岡市 。 。 t;" 
25 08小西 広島県 okiru okirucito okiN 。 okita ♀ okirja: 三次市 。 。 ム
26 08船木 山口県 okirω okirwcito okiN 。 okita ♀ oki~a 光市 。 。 ム
27 08杉村 福岡県 o 10kiru okirucito okiN 。 okita 早 oki~a 福岡市
• 20kuru 
。 t;" 
28 08木部 鹿児島県 t;" 1 okit oki中ito okiraN 。 okita 。 okireba 日置市 マ2_oki;
マ . 
29 08大西 鹿児島県 マ 10gi: マ 10gi:cito oglraN ogitta 。 ogireba A 企南九州市 t;" 2 ooi7 200i ・ i~7
30 08狩俣 沖縄県 合 17ukijUN 7ukijuru世IJu 7ukiraN 7ukitaN * 7ukire: 那覇市 甲骨 27uklN <> * ?セ31 09狩俣 沖縄県 UglrUN uglru印tu uglranu ugirutaN ugiriba 
• * * * 石垣市 判ド
0 オキル類 0 オキル類 0 オキナイ 0 オキタ類 0 オキレパ類
。 オッケル 。 オッケル 。 オキネ一類 @ オキトー 早オキリャ類
- ォクル ムオキッ
@ オキノー 。 オッケタ -オキロパ
t;"オキッ類 マオキ一類 ムオキン 企オギッタ 。オッケリャ類マオッケン
マオキ一類 <> ウキユル - オキヒン・オキイン * ウキタン A オギット* ウキユン - ウギル ロ オキへン・オキー へン ホ ウギルタン Pオキタラ類
【凡例】 *ウキーン 本 ウギルン 。 オケヘン *ウキレー* ウギルン 早オキハル A オキラン・オギラン *ウギリパ
N 無回答・無効回答 V オキヤン ※オキル
女ウキラン #オキレ* ウギラヌ
S オキヨラン・オキトラン
記号化担当 日高水穂 日局7.1<'-車 高木千恵 高木千恵 品木千恵
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番号 調査票 地点 JG-006 JG-007 JG-008 JG-009 JG-010-b 
起きろ 開ける 開けない 聞けた 聞けろ
1 108日高 秋田県
• 
okire 。 agerω 秋田市 。
agene 。 ageda • 
agere 
2 09竹田 岩手県 • 10gire agerω agene 。 ageda o 1 agero A 盛岡市 。?のOIro 。 。 十♀且且ede且凶呈
3 08/J、林 宮城県 og"o akerw akenai 。 ageta ♀ 1 a年esalN仙台市 。 。 。 o 2akero 
4 08竹田 山形県 oglro ager出 agene 。 ageda o agero 米沢市 。 。 。
5 109小林 福島県
。 okiro 。 aker出 。 agene 。 aketa o a~ero 会津若松市
6 109新井 栃木県
。 oglroJa 。 agerω o 1 agenai o 1 ageta o akero さくら市 。之且盟E旦 ..2..a且呈da_
7 108高橋 群馬県
。 okiro 。 akerw 。 akene: 。 aketa o akero 前橋市
8 108新井 燭玉県
。 okiro 。 akerω 。 akenai 。 aketa • 1 akena 上星町 Q___z_昌也[Q_
9 109ニ井 東尽都 口 10kinasai 。 akerw 。 akenai 。 aketa # 1 aketehoti 品川区 o 20kiro Q___z_量也血




1 09吉田 山梨県 okiro: akerw akeno: aketo:jo 。 akero 早川町 。 。 @ @ 
12 08;中 長野県 okina akerw akenai 。 aketa akete 松本市 • 。 。 ー
13 08中井 富山県 okirare akerω akeN 。 aketa o akero 富山市 ♂ 。 A 
14 09大西 富山県 '1 1 okke~nja akerw ake~ 。 aketa '1 1 akennja 砺波市 ム 20kkenkai
。 ム ~回目kai
15 09中井 石川県 マ 1okiN~aka akerw ム 1akeN 。 aketa マ 1akeN~aka 小松市 <> 20kiia 。 o 2ak.enai <>之量恒温
16 09船木 尽都府 O@ 10耐0，2okijo:， akerw 。 akeheNdo: 。 aketado: 。 akejo与謝野町 亘 3okina akaNdo: 。
17 08松丸 滋賀県 okijo akerw ム 1akeN 。 aketa <> 1 akeja 高島市 。 。 <> 2 akeheN = 2 akete 
18 09渋谷 尽都府 okijot a鳩山 akeheN 。 aketa <> akejot A 京都市 <> 。 。
19 08高木 大阪府 <> 1 okija， akeru akehen 。 aketa 0='司岡田，2 akeleja . 3 akeN 大阪市 !;" 2 okiNkaina . 3 okiN 。 。 d. kaina . 4 x aketekurena akaN 
20 09渋谷 和歌山県 okijo akerω akeheN 。 aketa 。 akejo日 岩出市 。 。 。
21 08都染 兵庫県 oki: akeru akeheN 。 aketa 。 ake姫路市 <> 。 <> 
22 08岸江 徳島県 okijo akeru akeheN 。 aketa <> ake 徳島市 。 。 <> 
23 09岸江 香川県 。"1 oki: ， 2 okiNka ， akeru akeN 。 aketa <> 1 ake: 東かがわ市 。30kiio: 。 ム 。え五回血
24 09小西 岡山県 !;" 1 okiNka akeru akeN 。 aketa 。 ake:笠岡市 。 20ki:
。 ム
25 08小西 広島県 oki: akeru akeN 。 aketa <> 1 ake: ， 2 ak町a，3三次市 <> 。 ム • a回naija
26 08船木 山口県 <>" 1 oki ，2 okiNka， o 1a鳩山 akeN 。 aketa <> ake白Ja光市 o 30kiro ム2 x tatsu 
27 08杉村 福岡県 okire o 1a鳩山 akeN 。 aketa o 1 akero 福岡市 • • 2 akuru ム .え且血Dfll_
28 08木部 鹿児島県 • 10kire T 1 akwi akeN 。 aketa <> 1 ake: 日置市
民 20kiiai .. 2akwt 
ム
oc: 2 akejai 
29 08大西 鹿児島県 oglre T 1 agui ageN 。 ageda <> age 南九州市 • 企之且血J]_ ム
30 08狩俣 沖縄県 甲骨 17u制国ni * 17akijuN 7akiraN 7akitaN 女 7akire:
那覇市 * 27ukire 女 27aki:N * * 
31 109狩俣 沖縄県
?セ uglrl aglnuN * 
aglfanu 
* 
agitaN 世t agrn 
石垣市 * 
0 オキロ類 0 アケル類 O アケナイ類 0 アケタ類 0 アケロ類
。 オキヨ
- ァクル 。 アケネ一類 @ アケトー
。アケヨ
- オキレ類 V アクイ @ アケノー 女 アキタン・アギタン -ァケレ類
ロオキナサイ A アクッ A アケン類 -アケナ
- オキナ A アケンカ類
♂ オキラレ 女ッアキユン <> アケヘン マアケンガナ
Z三 オキナアカン 女ッアキーン * アキラン V アケン二ヤ
【凡例】 A オキンカ類 * アギルン 育アギラヌ <>アケ類
マオキンガナ T アゲテケデ
V オッケンニャ #アケテホシー
。 オキ・オキヨシ = アケテ
E オキヤイ ♀アケサイン
肯ウキラニ 出アケヤイ
世 ウキレー ・ウギリ -ァケナイヤ
女アキレー ・アギリ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
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番号 調査票 地点 JG-011 JG-012 JG-013-b JG-014 JG-015 
寝る 寝ない 寝た 寝ろ 見る
1 108日晶 秋田県 。nerw 。円ene 。neda 
• 
nere 。mlrw 秋田市
2 109竹田 岩手県 。nerw 。1nene 。neda 。nero 。mlflμ 
A 盛岡市 o 2 nenai 
3 108小林 宮城県 。nerw 。nene 。neta ♀ nesalN 。円llrw仙台市
4 108竹田 山形県 。nerw 。nene 。neda 。nero 。ml凡U米沢市
5 109小林 福島県
♂ ne斤lbena o 1 nenai 。netana o 1 nero 。斤llrw会津若松市 。2nenena 2nerC)jo 
6 109新井 栃木県 。ne代lJ 。nene 。neda 。nerOja 。庁、Ifl心さくら市
7 108;高橋 群馬県 。nerw 。nenal 。neta o 1 nero ， 2neroja ， 3 。庁、Irw前橋市
• nena 
8 108新井 埼玉県 。ne代以 。nenal 。neta 。nero 。円、Irw上里町
9 109一井 東京都 。ne札U 。nenai 。neta 口 1nenasai 。mlrw 品川区 o 2 nero 
10 08一井 東京都 。ne代以 。nene: 。neta 0・1nera . 2 nere I 3 netJe 。円、irw立川市 # 
1 09吉田 山梨県 wNnerw @ 1 neno:jo @ 1 neto wNnero 。π11凡lJ
早川町
。 C回
∞ 2凶 Nneno ∞ 2凶 Nneto
12 08;中 長野県 o 1 ne山 .2netara， 。nenal 。neta 口 1xjasl1Imina 。mlrw 
松本市 .t 3xjas凶 ndara 2 nenasai 
13 08中井 富山県 。ne代μ d. neN 。neta ♂ nerare 。円lIrw富山市
14 09大西 富山県 。nerw d. ne~ 。neta マ'"1 ne.lfa~ka ， 2ne~ka ， 3 。作、Irw砺波市 V nennja 
15 09中井 石川県 。ne凡lJwa naNwa 。neta o 1 nero 。円、Irw小松市 d. <> 2 ne: 
16 09船木 尽都府 。ne凡U d. 1 neN 。neta[a 。o1 ne・jo，2nero，3 。円1irw
与謝野町 <> 2 ne:heN ~ nenaakaNdo・
17 08松丸 滋賀県 。nerw d. 1 neN 。neta <> 1 ne:na ， 2ne: ， 3ne:ja 。円、Irw
高島市 <> 2 ne:heN 
18 09渋谷 京都府 。nerw <> ne:heN 。neta <> nejot o ml山A 京都市
19 08高木 大阪府 。neru <> ne:heN 。neta A neNkaina 。斤llru大阪市
20 09渋谷 和歌山県 。nerw .. 1 nejaN 。neta 。n句。 。内llrw日 岩出市 <> 2 ne:heN 
21 08都染 兵庫県 。neru <> ne:heN 。neta <> ne 。ml山姫路市
22 08j掌江 徳島県 。ne凡J <> ne:heN 。neta .d. 1 neNkai 。円llfU徳島市 <> 2 ne 
23 09岸江 香川県 。neru d. neN 。neta <> 1 ne: ， 2ne:jo ， 。mlfu 東かがわ市 ム 3neNka 
24 09小西 岡山県 。neru ム neNde 。neta <> ne:jO 。円1凡』笠岡市
25 08小西 広島県 。ne凡i d. neN 。neta <> 1 ne:ja 。ml山=次市 2 ne 
26 08船木 山口県 。nerw ム neN 。neta <> ne: 。mlrw 光市
27 08杉村 福岡県 。neru d. 1 neN 。neta 企 d 1 nerar)ka • 2 neηka，3 。πlIru 
福岡市 企 2ne酬 • nere 
28 08木部 鹿児島県 nel . neraN . netta • 1 hajo nere A mit 日置市 マ 。c う
29 08大西 鹿児島県 企...1 nju7， 2町UI，
A njeraN 
o 1 njeda • 1 njere V 1mi: 
南九州市 .d.マ 3nje7，4町el .. 2njetta 企今 .d. 2 mi7 
30 08狩俣 沖縄県
'* niNd3UN ?な niNdaN ?な niNtaN '* 1 niNde 
女，N:d3UN 
那覇市 * 2niNdani 
31 09狩俣 沖縄県
※ nu中UN 4匝 nu中anu nu中vtaN * 問中中
l 脅 庁11:rUN石垣市 * 
0 ネル 0 ネナイ 0 ネタ類 0 ネロ 0 ミル
A ニエツ 。ネネ・ネネー @ ネトー ∞ ウンネロ A ミッ
マネイ・ニェイ @ ネノー ∞ ウンネトー 。ネヨ マミー
A ニユツ ∞ ウンネノー A ネッタ・ニエツタ . ネレ・ニヱレ '*ンージュンロ ネナサイ
V ニュイ ムネン 合ニンタン
- ネナ
女ミールン
女ニンジュン <>ネーへン * ヌフタン 。ネー ・ネヨシ
※ ヌフン V ネヤン # ネチェー
∞ ウンネル 企 ネラン・ニェラン A ネンカ類
♂ ネンベナー 女ニンダン 血 ネランカ









記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-164-
番号 調査票 地点 JG-016 JG-017-b JG-018-b JG-019 JG-020 
見た 見ろ 書く 書く人 書かない
1 108日高 秋田県
。 n門ida • 
昨日re 。 kagw 。 kag凶早ito 。 kagane 秋田市
2 109竹田 岩手県
。 mida 0= 1 miro ， 2 mite ， 3 mirUJ 。 kagw 。 kag凶cito 。 kagan日A 盛岡市 昌ιπ105e
3 108小林 宮城県
。 mita 早 昨115alN 。 kakwkara 。 kag凶cito 。 kagane 仙台市
4 108竹田 山形県
。 mida 。 円llro 。 kagω 。 kagw cito 。 kagane 米沢市
5 109小林 福島県
。 内litana 。 同llrOjO 。 ka比wkarana: 。 kak凶cito
01回同nal
会津若松市 。 2kakanena 
6 109新井 栃木県
。 mida 。 庁1IfO 。 kak出 0
1回gwcito 。 kaganai さくら市 2 kak山 cito
7 108高橋 群馬県
。 mita 。 何1IrO 0
1同k叫0 。 kakω]ito 。 kakanai 前橋市 2 kakwd回
8 108新井 情玉県
。 汗lita 。 円l1ro 。 kakw 。 kaku時ito 。 kakanai 上里町
9 109ニ井 東京都
。 mita 
T 1 mitara ♀ 1 kakimas凶
。 kakw，.ito 。 kakanai 品川区 o 2miro o 2kakw 
10 08二井 東尽都
。 円lita 。 円1IfO 。 kak出 。 kakl岬，.ito 。 kakanai 立川市
1 09吉田 山梨県 mito:jo = 1 rniteidejo # 1 kaka: 。 kakはJcito @ kakano: 早川町 @ o 2miro: 
12 08沖 長野県
。 円lita .0 1 mina ， 2 miro ， 3 miroja 。 kakw 0
1回刷pto 。 kakanai 松本市 2 kak山 cito
13 08中井 富山県
。 mita ♂ mlrare 。 kakw 。 kakwcito 
01回kanai
富山市 t:;. 2 kakaN 




。 kakwwa 。 kakwcito 
t:;. 1 kakaN 




。 kakw 。 kak山 cito
d. = 1 kakaN ， 2 kakeheN ， 
与謝野町 く 2mitoranaakaNdo + 3io:kakaN 
17 08松丸 滋賀県 mita <> 1 mi:jo， 2 mi:ja ， 3 mi 。 kakw 。 kak凶 cito .1回kaheN高島市 。 t:;. 2 kakaN 




。 円lita 。 mlro $ kaitokuwa: 。 kaku♀ito <> kakeheN 大阪市
20 09渋谷 和歌山県
。 mita 。 mljo 。 kakw 。 kakw <> kakeheN 日 岩出市
21 08都染 兵庫県 円lita <> 円11: 。 kaku 。 kakucito .1回同heN姫路市 。
• 2回 kaeN
22 08岸江 徳島県
。 mita 円llnajO 。 kaku 。 kakucito <> kakeheN 徳島市 • 
23 09岸江 香川県
。 円lita 。 円1・ 9也 kaita 。 kaku cito t:;. kakaN 東かがわ市
24 09小西 岡山県 円lita <> 斤1 。 kaku 。 kakucito t:;. kakaN 笠岡市 。
25 08小西 広島県
。 門lita <> 1 mi 。 kaku 。 kakucito ム kakaN =次市 2mi・Ja
26 108船木 山口県
。 円lita
。$ 1 mi:，2mi也okejo:， 
。 kakω 。 kakw，.itロ A kakaN 光市 o 3 miro 
27 108杉村 福岡県
。 mita 
. V 1 mira~ka ， 2 mijora~回，




ム kat /:; ka7，.ito t:;. kakaN 日置市 oc: 2 mijai 
29 108大西 鹿児島県
。 円lida
• lmi閣 t:;. ka7 /:; kaηa7 t:;. kagaN 南九州市 .. 2 miranka 
30 108狩俣 沖縄県 女 'N:lfaN * 1'N:de * 1 katJusa <> kalfuru Ifu A kakaN 那覇市 * ZN:dani * 2katfuN 
31 109狩俣 沖縄県
* mirutaN * ml:n 世r k宇中UN • ka中VRitu 女 k串kanu石垣市
0 ミタ類 0 ミロ 0 カク類 0 カク類 0 カカナイ類
@ ミトー 。 ミヨ t:;. カッ A カッ 。カカネ類
女ンーチャン . ミレ 会カチュン <> カチュル @カカノー
女ミルタン ∞ ミトレ * カフン . 力フ ムカカン類ロ ミナサイ * カチュサ 安カカヌ- ミナ・ミナヨ
♂ ミラレ・ミトラレヨ # カカー -カカヘン
三 ミトラナアカン類 $ カイトク <>カケへン
.. ミランカ 9也カイタ .カカエン
マ ミヨランカ ♀ カキマス =カケヘン(不可能)o ミー ・ミヨシ +ヨーカカン(不可









記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-165-
番号 調査票 地点 JG-021 JG-022 JG-023・b JG-024-b JG-025-b 
書いた 書けば 書け 切らない 切った
1 108日局 秋田県 。ka号ta 。kage[Nba 。kage 。kirane 。kitta 秋田市
2 109竹田 岩手県 。kaida 。kageba 。kage 。kirane o 1 x kinna~ω世aA 盛岡市
2 kitta 
3 108小林 宮城県 。kaita 。kageba ♀ 1 kagaiN 早 kiNne 。kitta 仙台市 T ? k~it::l r~ittr:角
4 108竹田 山形県 。kaida .J'> 1 kaidara 。kage 早 kiNne 。kitta 米沢市 Q 2_kaaeba 
5 109小林 福島県 。kaita 。kakeba 。kake o 1 kiranai o 1 kitta 会津若松市 早 2kinnedzo・ = 2k[c;ittsωmattana 
6 109新井 栃木県 。kaila deja 。kageba egatta 。kage ja • 1 kiNnai 』ー kittJatta さくら市 。2ki回 mll
7 108品橋 群馬県 。kaila o 1 kakeba o 1 kake 。kiranai de o kitta 前橋市 ♀2JI.akia ↑ 2 kailokwre 
8 108新井 情玉県 。kaila o 1 kakeba 。kake o 1 kiranai 。kitta 上里町 早 2kakia:iokatta 早 2kiNnp.' 
9 109ニ井 東京都 。kaita 。kakeba ↑ 1 kailekwrereba 。kiranai 。耐性a品川区 o 2 kake 
10 08ニ井 東京都 kai匂 早 1kakja: kake 。kiranai 。kitta 立川市 。
2 kakia 
。
1 09吉田 山梨県 kailo: kakeba kailek山r)o: @ 1 x kittJanaran凶 cikkitto: 
早川町 @ 。 T 
? kir.月Nnrli
@ 
12 08;中 長野県 kai泊 kakja .J'> 1 kaitara • 2 kaile • 3 。kiranai 。副社a松本市 。 ♀ - kaiteio 
13 08中井 富山県 kaila $ 1 kailo同a kakare kiraN 。kitta 富山市 。 ♀ 2 kakia ♂ A 
14 09大西 富山県 kaila kakja ♂ 1 kakare kiranlJa 。kitta 砺波市 。 ♀ 。?k~k . ム
15 09中井 石川県 kaila o 1 kakeba kake o 1 kiranai 。kitla 小松市 。 ♀ 2 kakia 。 t主 2kir.刷
16 09船木 京都府 kailado: kaitara kake:ja kiraNdo 。kitta 与謝野町 。 P 。 ム
17 08松丸 滋賀県 kaila kaitara o 1 kake • 2 kakeja • 3 • 1 kiraheN o kitta 
高島市 。 P kakeio .d. 2 kiraN 
18 09渋谷 泉都府 kaila kaitara <> 1 kakリofl kiraheN 。kitta A 京都市 。 P = 2 kaite:na • 
19 08晶木 大阪府 kaila kailoila = <>1 kaitoiteja: ， 2回itoki: 。kireheNwa = 1kitteflmota 大阪市 。 号6 。na• 3 kaitoke: o 2k枇
20 09渋谷 和歌山県 kaita kaitara kake <> kireheN o 1ki仕a日 岩出市 。 P 。 2 x halsw怜m
21 08都染 兵庫県 kaila kaitara kake kiraheN 。kitta 姫路市 。 P 。 • 
22 08岸江 徳島県 kaila kailara kake く〉 kireheN 。ki世a徳島市 。 P 。
23 09岸江 香川県 kaila kaitara kake kiraN 。kitta 
東かがわ市 。 P 。 A 
24 09小西 岡山県 kaila kaitara kake kiraN 。kitta 笠岡市 。 P 。 ム
25 08小西 広島県 kaila kakja: o 1 kake kiraN 。kitta 。 ♀ ム三次市 ? k~kpi月
26 08船木 山口県 kaila kakja: kake:ja kiraN 。kitta 光市 。 ♀ 。 .d. 
27 08杉村 福岡県 kaila $ 1 kailokja oc 1 kailJarリal kiranlo o kitta 
信岡市 。 ♀ 2四 k問。 。2kake ム
28 08木部 鹿児島県 kela kakeba o 1 kake .d. kiraN 。kitta 日置市 。 。
民 2kakkiai 
29 08大西 鹿児島県 keda kageba kage .d. kiraN 。kitta 南九州市 。 。 。
30 08狩俣 沖縄県 kalJaN kalJo:ke kake: 叩raN *切ttJaN
那覇市 ?セ *" 。 A 31 109狩俣 沖縄県
*" 
k宇kulaN k宇ke世tJa 。k事ki * I¥isanu *" KポlaN石垣市 * 0 カイタ類 0 カケパ類 0 カケ・カゲ 0 キフナイ 0 キッタ。ケタ・ケダ ♀ カキャ類 <> カキ・カキヨシ - キンナイ @チッキットー
女カチャン $ 力イトキャ ロ カイトキー ナ 。キラネ 安チッチャン
女カクタン P カイタラ類 。カイトケー ♀ キンネ *"キシタン
号也 力イトイタ(ラ) 早カガイン @ キランダイ =キッテシマッヲ類*" カチョー ケー ♂ カカレ ムキラン
事 力ケッチャ 民 カッキャイ・カイチャリヤイ 企チラン
【凡例】 ↑ 力イテクレ類 - キラへン= カイテ，カイトイテ <> キレへン
P 力イ聖ラ・カイ9ライツチャ *キサヌ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-166ー
番号 調査票 地点 JG-026-b JG-027 JG-028 JG-029 JG-030-b 
切れ 出した 研いだ 飛んだ 飲んだ
08日高 秋田県 kire dasita 
秋田市 。 。 。to号[Nda 。tONda 。nONda 
2 09竹田 岩手県 kiro 。dajita 。toida 。tonda 。nonda A 盛岡市 • 
3 08小林 宮城県 ♀ 1 kittegaiN dajita 。toida 。tonda 。nonda 仙台市 2 kiraiN 。
4 08竹田 山形県 kire da~ta 。toida 。tonda 。nonda 米沢市 。 。
5 09小林 福島県 kire 。dajita 。toida 。tonda 。nonda 会津若松市 。
6 09新井 栃木県 kire dajita 。toida 。tONda 。nONda さくら市 。 。
7 08高橋 群馬県 ロ 1kirinasai dajita 。toida 。tONda o 1 nONda 前橋市 o 2kire 。 _2_且且Hda
8 08新井 埼玉県 kire 。da~ta 。toida 。tONda 。nONda 上里町 。
9 09ニ井 東尽都 0口 1kire ， 2 kirtnas副， da~ta 。toida 。tonda 。nonda 品川区
J> 3 kittara 
。
10 08ニ井 東京都 kire da<<ita 。toida 。tonda o 1 nonda ， 2 cinnonda ， 3 立川市 。 。 00 )( kwratta 
1 09吉田 山梨県 kire: daito: toido: tONdo:jo o 1 nONda 
早川町 。 @ @ @ 
@ 2nONdo・
12 08沖 長野県 1> 1 x mid3ikakwjitara dajita o 1 toida 。tonda 。nonda 松本市 2 kittara 。 企 2tonida 
13 08中井 富山県 kirare daita 。toida 。tONda 。nONda 富山市 ♂ ム
14 09大西 富山県 kirarema daita tonda 。tonda o nonda 砺波市 ♂ A • 
15 09中井 石川県 ki惜 o 1 daji匂 。toida 。tONda o nONda 小松市 。 ムヮ由h
16 09船木 京都府 kire白Ja dajita o 1 toida 。tONda 。nONda 与謝野町 。 。 。2taidoita 
17 08松丸 滋賀県 kire dajita 。toida 。tONda o nONda 高島市 。 。
18 09渋谷 京都府 制同ijoji dajita 。toida 。tONda 。nONda A 京都市 o 。
19 08高木 大阪府 o 1 k日 dajita 。toida 。tONda o nONda 大阪市 2 x kittoideia 。
20 09渋谷 和歌山県 kire dajila 。toida 。tONda o nONda 日 岩出市 。 。
21 08都染 兵庫県 kire dajila 。loida 。tonda o nonda 姫路市 。 。
22 08)車江 徳島県 口 1kirリ0 dajila 。toida 。10Nda o nONda 徳島市
• 2 kiNna 
。
23 09岸江 香川県 o 1 kire dajita 。toida 。tONda 。nONda 東かがわ市 2 x tsume 。
24 09小西 岡山県 kire dajita 。toida 。tONda o nONda 笠岡市 。 。
25 08小西 広島県 kire マo1d担・ta，2 daji凶， 3 。loida 。tONda o nONda 三次市 。 6. daita 
26 08総木 山口県 kire dajila 。toida 。10Nda 。nONda 光市 。 。
27 08杉村 福岡県 kire .d. 1 daila 。toida 。londa • 1 no:da 福岡市 。 。?巾日同 o 2 nonda 




hOIJoo teda o 110Nda o nONda 
日置市
民 2ki:iai ~ωda 
29 108:大西 鹿児島県 kire deda 口 lenda 。londa 。nonda 南九州市 。 A 









那覇市 ∞ 21flre 




tugu匂N ?な tvpv凶N * numulaN 石寝市 会 2日mirt
0 キレ 0 ダシタ・ダヒタ 0 トイダ 0 トンダ 0 ノンダ
∞ チレー @ ダイトー @ トイドー @ トンドー ∞ヒノンダ
- キロ ムダイタ -テダ A ツダ @ノンドーロキリナサイ マデァータ A トギダ ホ トゥダン -ノーダ
- キンナ 企 デタ・デダ - トンダ * トゥブタン *ヌダン
【凡例】
。キリ・キリヨシ
女ンジャチャン ロテンダ 女ヌムタン♀ キッ子力.インーキライン
♂ キラレ 会ンダフタン 。トイドイタ
民キーヤイ 育 トゥジャン
女 子ミレー ・シミリ 女 トゥグタン
事 フツァヒ
P キッ9ラ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-167-
番号 調査票 地点 JG-031 JG-032・b JG-033占 JG-034-b JG-035-b 
買った 来る 来ない 来た 来い
1 108日高 秋田県 。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita t 1 kitekere 秋田市 o 2koe 
2 109竹田 岩手県
。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita 。=1 ko' ， 2 kite ， 3 kitekede A 盛岡市 ↑ 
3 108小林 宮城県
。 katta 。 kwrw 。 kone 。 kita 早 godzaiN 仙台市
4 108竹田 山形県
。 katta 。 k出凡.u 。 kone 。 kita 。 koj 米沢市
5 109小林 福島県 。 katta o 1 x haindzo 。 konena 。 kita #$ 1附ranlo， 2 klcisejo: ， 3 会津若松市 2k凶ndzo o koi 
6 109新井 栃木県 。 katta 。 kwrw 。 kone: na 。 kita deja 。 ko: さくら市
7 108高橋 群馬県 。 katta 。 k山nw O@ 1 konai ， 2 kone: ， 。 kita + 1 kitek山市山前橋市
• 3 kine o 2koi 
8 108新井 燭玉県 。 katta 。 kωr凶IJO ♂ kinai 。 I¥ita 。 koi 上里町
9 109ニ弁 東尽都 。 ka世a 。 kw円以 。 konai 。 りta 0ロ1koi ，2 ki問団i，品川区 1> 3~i回目
10 08ニ井 東京都 。 katta 0
1刷叫 。 1kone 。 kita o 1 koi 立川市 2k凶ndzo • 2kine • 2 kinaio 
1 09吉田 山梨県 o 1ka出 o 1k凶山 @ 1 xkod町01 kito:jo: 。 1ko・@ 早川町 @ 2katto 2k凶山de 2 kono:deioiio マ 2kONna 
12 08;中 長野県 。 katta 。 k出山 。 konai 。 kita kite 松本市 ー
13 08中井 富山県 ko:ta kωnw kON 。 kita ♂ korare 富山市 • 。 ム
14 09大西 富山県 ko:ta 。 畑山 koη 。 kita t>.< 1 ko~ka ， 2 konnja， 3 ko 砺波市 • A ♂ rare 
15 09中井 石川県 ko:ta x hairw o 1 konai 。 kita 。 koija 小松市 • N ム 2kONna 
16 09船木 尽都府 ko:ta x haittekωωdo ke:heNdo・ 。 kitana: 。 koija 与謝野町 • N ロ
17 08松丸 滋賀県 katta 1 kijorw t>. "70 1 kON ， 2 kiteN ， 3 ko:he kita o 1 koi，2koijo， 
高島市 。 $ 2同or出 •• N， 4 ki:hiN ， 5 kja:heN 。 = 3kite， 4 kit司a
18 09渋谷 京都府 ko:ta 。 kwnw • 
kijaheN 。 kita キ 1kite okwrejasw A 京都市 • ーフ
19 08高木 大阪府 # 1 ko:tekita o 1 x haira剛 de ロ ke:heN 。 kita kiteja: ー大阪市 o 2回目a 2 kuru 
20 09渋谷 和歌山県
• 
ko:ta N x hair凶 口 ke:heN 。 kita 。 koi B 岩出市
21 08都染 兵庫県
• 
ko:ta 。 kuru • 
kijaheN 。 kita 。 koi 姫路市
22 08岸江 徳島県 ko・ta 。 kuru ム 1kon 。 kita kitejo • ー徳島市 ロ 2ke:heN 
23 09岸江 香川県 ko:ta 。 kuru l:J. kON 01阿国 <> 1 ki: ， 2 koi ， 3 ki:j。東かがわ市 • $ 2kiiotta 。
24 09小西 岡山県 ko・ta 。 kuru ム kON 。 kita 。 koi 笠岡市 • 
25 08小西 広島県 ko・ta 。 kuru ム kON 。 kita o 1 koi =次市 • 7 kni 
26 08船木 山口県 ko:ta o 1 xhai山 )0 ム kONno 。 kitadejo 。 koija 光市 • 2k凶山do
27 08杉村 福岡県 ko:ta x hairu ko~gotoarura 。 りta 。 koi 福岡市 • N A 
28 08木部 鹿児島県 kota l:J. 1 kut A kON 。 kita .1同日置市 口 2 kuddo 出 2kijai
29 08大西 鹿児島県 koda ム 1ku7 l:J. kON 。 附ta • 
ke 
南九州市 口 マ 2kui 
30 08狩俣 沖縄県 ko・taN
* tJU:N '* 
kU:N 
* 
tJaN ※ 1 ku:jo: ， 2 ku: ， 3 ku:wa 
那覇市 * 
31 09狩俣 沖縄県 '* kettaN 世町 kU:N * ku:nu 女 kuttaN ※ ku: 石沼市 0 カッタ 0 クル 0 コナイ 0 キタ 0 コイ
@ カットー l:J. クッ 。 コネ・コネー @ キトー 。 コ・コー
- コー タ マクイ - キネー 貴チャン -ヶロ コタ・コダ 女 クー ン・チュー ン @ コノー '* クッタン ロキナサイ-キナヨ# コー テキタ $ キヨル・キヨル、キトル ♂ キナイ $ キヨッタ 。キー* コー タン N 無回答・無効回答 l:J. コン くコンニャ
女ケッタン マキテン マコンナ
ロケーへン A コンカ
- キー ヒン ♂ コラレ
- キヤヘン類 ♀ ゴジャイン
【凡例】 <> コー へン #キランショ
女クーン S キセヨー






記号化担当 高木干恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-168-
番号 調査票 地点 JG司036 JG-037 JG-038 JG-039 JG-040 




。 sita 。 se 。 SInW 秋田市 。 2sine
2 09竹田 岩手県 swrw 。 madaJine 。 swta 。 se @ swnw A 盛岡市 。
3 08小林 宮城県 swrw 。 Jine 。 Jita 。 Jiro o Jinw 仙台市 。
4 08竹田 山形県 swrw Jine 。 Jita 。 Jiro o Jin凶米沢市 。 。
5 109小林 福島県
。 swrw 。 fine 。 Jita o ~~iro 。Ji~ω会津若松市 2 Jirojo 
6 ω新井 栃木県 o 15出削
。 Jine: 。 Jita 。 Jiro 
。 1T円凶
さくら市 ♂ 25凶pp町a o 2ftn凶
7 108;島橋 群馬県
。 S比lrw 。 Jine: 。 Jita 。 Jiro o Jin山前橋市
8 108新井 崎玉県
。 5W代よ』 。 Jine 。 .(ita 。 Jiro o Jin凶上里町
9 109ニ井 東京都
。 5Wrw 。 Jinai o 1]回 0+ 叩rO， 2 jitekwda田 .3t凶団 o Jinω 品川区 2 x oeta l' = .4Jite 
10 08ニ井 東尽都 5wrw 。 Jine: 。 .(ita 。 Jiro o Jinω 立川市 。
1 09吉田 山梨県 swrw Jino: Jito: T Jitekω~o: 出世iJin出早川町 。 @ @ C回
12 08沖 長野県 swrw Jinai 。 Jita Jite o Jin凶松本市 。 。 一
13 08中井 富山県 5Wrw t 1fttek出reN 。 Jita Jirare o Jin凶富山市 。
'" 2 5eN 
14 09大西 富山県 5wrw 5e~ 。 Jita 
♂_ 1se国 rema， 2 se[aima . o Jinω 
砺;宮市 。 A ム> 3S81)ka，4田 nJa
15 09中井 石川県 o 15W山 T 1 Jitenai 
。 Jita 。 fe: o Jinω 小松市 • 2ft山 $ 2fttoraN 
16 09船木 京都府 sw口lJ <> 15e:heN 。 Jita 。 se:Ja o Jin凶与謝野町 。 = 2jO:S6N 
17 08松丸 滋賀県 5wrw d.Q 1 S6N ，2 sinai t 。 Jita 
。 15e: ， 2 se:jo I o Jinω 
高島市 。 0・3田 heN.4 ft:CiN = 3 site ， 4 siteja 
18 09渋谷 京都府 swrw <> 1 se:heN 1ft回 <> JijoJi o Jin凶A 京都市 。
• 2ft:hiN o ~'~~atta 
19 08高木 大阪府 SU凡』 $ 1血oreheN 。 Jita 
。V 1ji:ja:.2向回ina，3 S8N o Jinu 
大阪市 。 <> 25e:heN A@ 回 na，4田
20 09渋谷 和歌山県 5Wrw <> se:heN 。 Jita 。 se o Jin凶日 岩出市 。
21 08都染 兵庫県 suru <> 15e:heN 。 Jita 。 se o Jinu 姫路市 。
• 2ftjaheN 
22 08岸江 徳島県 su凡J <> se:heN 。 Jita oc 1 jinai o Jinu 徳島市 。 。 25e
23 09岸江 香川県 su凡』 seN 。 Jita 。 se o Jinu 東かがわ市 。 '" 
24 09小西 岡山県 suru seN 。 Jita '" 1 5eNkai o 1ftnu 笠岡市 。 A 。 2担 e • 2ftnu山
25 108小西 広島県
。 suru '" 1 5eN 。 Jita lー:ol 15e . Jinuru 三次市 # 2 siteNnae 25e:ja 
26 108船木 山口県
。 Jigoto:s出「山 '" 




。 .(ita 企.1 5e~ka. 2sere • o 1Jnu 福岡市 '" 2~，酬 唾 3sero • 2ftnu問
28 108木部 鹿児島県
マ
5Wl A 5eN 。 .(ita (o)oc1
田 .. keJiN 
日置市 2 sijai 
29 108大西 鹿児島県 マ 1sui ム 5eN • 















sutaN 。 Ji: * SVQUN 石垣市
0 スル類 0 シナイ 0 シタ 0 シロ 0 シヌ
-シル 。 シネ・シネー 。 スタ 。 セ・セー ・シヱー @スヌ
A スッ -サネ
- セダ - セレ
。シグ
マスイ @ シノー @ シトー @ セロ -シヌル
- シナイ育スン・スーン A セン * サン ~ シー ・シヨシ *シヌン・スヌン
♂ スッペヤ マシタン * スタン A センカ類 企ケシン<> セーへン マ シンカイナ ∞ウッチヌ
- シーヒン く センニャ





# シテンナエ + シテクダサイ
$ シヨレヘン・シトラン T シテクリョー
↑ シテクレン =ン、7一= ヨーセン P シ$1ラ
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木干恵
-169ー
番号 調査票 地点 JG-041 JG-042 JG-043 JG-044 JG-045 







tagekωnattekitana ∞ 1 tage[Ndomo • tagek出
秋田市
• 2 taaekwte 




tagekωte • 1 tagegw 
A 盛岡市 o :1takai 2 taae no 2 taaekw 
3 08小林 宮城県 tage仕Ja take昨lOno takakwnarw 
• 
tagekωte 。 ta~akw
仙台市 • • 
。
4 108竹田 山形県 。bωkka taga) 。tagaimono 。tagag出narω 。tagakωte o tagag凶米沢市
5 109小林 福島県
• 
takena: o 1 ta~aimono 。takakwnanna 。ta~agwte 。takak出会津若松市
• 2 抽 mnnn
6 109新井 栃木県 o 1 tagai 
• 
tage: mono 。也gagωnar出 。tagak出口e 。tagagωさくら市 4t ..2 taae: 
7 108高橋 群馬県 。takai 。takai mono 。takakwnarw 。takakwte N NR 前橋市
8 108新井 埼玉県 o 1 takai 。takaimono 。takakwnarw 。takakLJ，Jte 。takakLJ，J上里町
• 2回kA'
9 109一井 東京都 。takai 。takaimono 。takakwnarw 。takakLJ，Jte 。takakw品川区
10 08ニ弁 東京都 take: take:moN takakωnarω 。takakLJ，Jte 。takakw立川市 • • 。
1 09吉田 山梨県 takaina: takaimono 回kakωnarwna: 。takakwte 。takak出阜川町 。 。 。
12 08;中 長野県 takai takai門10N takakwnarw 。takakwte o takakw 絵本市 。 。 。
13 08中井 富山県 takai o 1 takaimoN takanarω キt 1回katemo.2回kak出 o takakw 
富山市 。 . o temo ， 3 takak凶te2 takaina 
14 09大西 富山県 takai takaimo~ takanarw takate • 1 takarato 
砺波市 。 。 . . .. 2taka 
15 09中井 石川県 takai takaimono .. 1 x a~attor出 o 1 takakωte マ tako
小松市 。 。
2 takonaru マ 2tako:le 
16 09船木 尽都府 takja:do ta同a:mON 泊konarwdo tako・te マ lako・
与謝野町 @ @ v マ
17 08松丸 滋賀県 takai takai mON "'.， 1回ko・narwI 2 takonar tako:te マ tako:
高島市 。 。 ....山， 3回kanarw マ
18 09渋谷 京都府 回kai takai mON 也ko:narω
マ
tako:te マ tako:
A 京都市 。 。 マ
19 08j高木 大阪府 takai takai mON takonaru takote マ tako・m
大阪市 。 。 v v 
20 09渋谷 和歌山県 匂kai takai mON taka narw takote v tako 日 岩出市 。 。 企 v 
21 08都染 兵庫県 takai takaimoN takonaru 
マ
tako白te マ tako:
姫路市 。 。 v 
22 08岸江 徳島県 takai takaimoN tako:na代』 ム taka:te マ tako・徳島市 。 。 マ
23 09岸江 香川県 takai takaimoN tako:na旧
マ
tako:te マ tako:
東かがわ市 。 。 マ
24 09小西 岡山県 takai takaimoN tako:naru 
マ
tako:te マ tako・
笠岡市 。 。 マ
25 08小西 広島県 。1taka: taka:mono tako:naru 
マ
tako:te マ tako:
三次市 o 21akai 
。 マ
26 08船木 山口県 takai takaimoN 国ko・narw
マ
tako・te マ tako
光市 。 。 マ
27 08杉村 福岡県 0・1回同i，2takoJ <> 1 takka mON tako:naru ロ tako:.[ite V tako・福岡市 。itedesuna:， o 2 takai mON マ
28 08木部 鹿児島県 take take mON A tako nat P takedoN .. tako 日置市 • • 
29 08大西 鹿児島県 <> 1 takka <> 1 takkamuN く> 1 tagonai 。tagop .. tago 南九州市
• 2taae . む血.IllIIUH .LI 2 taaona7 
30 08狩俣 沖縄県 lakasaN ※ 1 lakasaru mUN 
* 
takaku najuN N (形容詞のァ形は出 。takaku
那覇市 * 梓之 c~mllN 7来なyゃった 】31 09狩俣 沖縄県 t申kahaN t事kahanumunu 脅 t申kahanarUN * 
t苧kahanu * t亭kaha
石垣市 4町 羽ド
0 タカイ類 0 タカイ類 0 タカクナル類 o $zカクT類 0 タカク類
- タケ類 - タケ類 - タケクナル類
. $zゲクテ -タゲク。タケァ 。タケァ .. タカナル ∞ 告ゲドモ -タカラト
@ タキャー @ タキャー V タコナJレ d. $zカーテ マ知-.~コ一二v $zコ一子<> タカカ・タッカ <> タッカ マタコーナル ロ ヲコーシ子 ...タカ* タカサン ※ タカサル A タコナツ・タゴナツ V タコ類A ~担カテ
女タカハン * タカJ、ヌ <> タゴナイ . $zコテ *タカハ【凡例】





記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
-170-
番号 調査票 地点 JG-060 JG-061 JG-046 JG-047 JG-048 
高くない 高くはない 高かった 高ければ 静かだ
















tageba o Jidzωka da 
A 盛岡市
3 108小林 宮城県 。tagag山ne P tageg凶 wane o 1taga切畑 。tagagereba 。Jidzw~ada仙台市 2t型且呈旦里ta
4 108竹田 山形県 。tagagwnai ♀ 1 tagag凶wanaJ 。tagagatta o 1 tagagereba o Jidzwgada 
米沢市 T 2 taqaqωnanka nai 口 2 taga畑仕ara
5 109小林 福島県 。takakwne:na 。takakwne:na: o 1 takakatta 口 takagattara o Jl[Ndz出gadana会津若松市 'ヲ
6 109新井 栃木県 。tagag出 ne:na e tagaganekatta 。tagagatta 。tagagereba o Jidzwgada さくら市
7 108高橋 群馬県
00 takakane: oc taka同ane 。回kaka吐a 。takakereba o Jidzwkada 前橋市
8 108新井 埼玉県 。takakwne: 。。 takaka:ne: 。takakatla 。takakereba o Jidz山kada
上里町
9 109ニ井 東京都 。takakwnai ♀ takakwwanai 。takakatta 。takakereba o 1t[dzωkada 品川区 $ 2 P[dz凶kades凶ne
10 08ニ井 東京都 。回kakωne: takakane 。takakatta 。1takakja: o Ji[dzωkada 
立川市 C由 @ 2回kakeria
1 09吉田 山梨県 ♂ takaka:nai ♂ takaka:nai 01也kaka出)0 。takakereba @ 1 xtd凶kad町01阜川町 @ 2ta回回目。。 2 nd凶kado:io
11 08;中 長野県 。takakwnai o 1 takakwnai 。takakatta @ takakerja o jiz山 kada松本市 ∞ 2 takakanai 
13 08中井 富山県
A takanai . takanaitJa 。takakatta @ takakerja o Jizωkada 富山市
14 09大西 富山県 企takanai a‘ takanai 。takakatta @ takakerja ロJi[dzwka:ja砺波市
15 09中井 石川県 takonai o 1 takak凶nal 。takakatta ♀ 1 takekereba: . Jizωk司aNne
小松市 v T 2回konai 唾!) 2 takakeda 
16 09船木 京都府 . takanai 三 takonakatta 。takakatta 口 takakattara o Jizwkadana: 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 .，'" 1回konai，2旬ko:nai， V 1回kowanai 。takakatta 口 takakatlara o 1tz出回da高島市 企 3takanai '<1 2回ko:wanai • 2Pz凶kaia
18 09渋谷 京都府 takanai na: ♀... 1 takakwwanai ， 2 takonaina 。takaka仕a ロtakakaltara o jizωkae A 京都市 A LI .3回'0a副自Nna
19 08高木 大阪府 takonai takonai 。takakalta 口 takakatla . Jizuk句a大阪市 v v 
20 09渋谷 和歌山県
A takanai a‘ takanai 。takaka仕a 口 takakaltara . Jizwkaja 日 岩出市
1 08都染 兵庫県 takanai takanai 。凶kakalta 口 takakattara • jidzukaja 姫跨市 . . 
11 08岸江 徳島県
マ tako:nai マ tako:nai 。takaka仕a 口 takakaltara # 1 tzukana 徳島市 • 2 Pzukaia 
23 09岸江 香川県
マ tako:nai 
マ 1回ko:nal 。takakatta ロtakakattara # 1tzu回na東かがわ市 '<1 2回ko:wanai • 2nzu回 a
24 09小西 岡山県
マ tako:nai マ tako:nai 。takakalta ロtakaka世ara .. 1 tdzukad3a 笠岡市 # 2 ndzukana 
15 08小西 広島県 tako:nai マ 1回ko:nai takakalta takakerja: 1jidzu回da，2Jidzu回na，3J




マ 1回ko・nal 。takakalta ロ1回kaka世ara 企Jizωka3ano・
光市 '<1 2回ko:wanai @ 2回ka坦血・
27 08杉村 福岡県 o tako:naka .1也ko:naka 。takakatta 01回kakereba • jizukajane: 福岡市 < 2回ko:monaka @ 2 回同~
28 08木部 鹿児島県
• 
takonaka o takonaka • 
旬ke同社a ♂ T回ke岡市ba .. ltz出回 3a
日置市 T 2国陸回虫 .. 2 Ozwka :;raraina: 
29 08大西 鹿児島県
• 
tagonaga # tagowanaga 。takkatta 国# 1回kkareba.2旬gagaja N NR 南九州市 $ .3坦旦旦a
30 08狩俣 沖縄県
* takako: ne:raN * takako: ne白raN * takasataN * takasatare: * jid3ikajaN 那覇市31 09狩俣 沖縄県
* t号kahane:nu * t申kahajane:nu * 匂kahataN 4町 t亭kaha性Ja * jizuka 石館市
0 タカクナイ類 o 1カクナイ 0 タカカッタ類 0 タカケレパ類 0 シズカダ類。タカクネ類 早 宮カクワナイ類 。タッカッタ 。タカキャー @シズカドー
- タゲクネ類
。1カクネー
- タケカッタ類 @ タカケリャ一類 -シズカヤ
∞ タカカネー . ~担ゲクネ類 @ タカカットー ∞ タッカレ1¥ -シズカヤンネ
♂ タカカーナイ
.t 1ゲクワネー * タカサタン - タゲパ oシズカヱ∞ 1カ力ーネ一類
マタコーナイ oc 1カキャネー * タカハタン ♂ タケカレパ 口シズカーヤo タコーナカ ~ ~量ガガネガッ11 b タケカリヤー ...シズカジャ
.. タカナイ ♂ 1カカーナイ類 ♀ タケケレ1¥ V シズジャラナイナー
V タコナイ v 1コー ナイ ロタカカッタラ類 #シズカナ
- タコナカ類 v 1コー ワナイ # タガガヤ 会シジカヤン* タカコーネーラン <> 1コー ナカ $ タゲヤ 脅シズカ【凡例】 甲骨 タカハネーヌ く 告コー モナカ * タカサタレー $シズカデス. 1カナイ









記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
?
番号 調査票 地点 JG-049 JG-050 JG-051 JG-052 JG-053 
静かな所 静かでない 静かだった 静かなら 足りない
1 108日高 秋田県
• Si[NZika[Ndadog 。1x出「出se 。Si[Nzika[Ndatta P Si[Nzika[Nda[Nba 。tarine 秋田市 。rNda 2 sif，司『・
2 109竹田 岩手県 # swdzwga na dog o 1 swdzw同denai 。swdzwka datta P S山d3出gadaba 。tarineA 盛岡市 oronrl 。?引lJdzw同dene 
3 108小林 宮城県 jidzω~anadokoro 。jidz山~adenai 。jidzw~adatta jidzw与adato ♀ tanne 仙台市 # 。
4 108竹田 山形県 # jidzwgana dogoda 。ji[ndz凶gadene 。ji[ndzωgadatta 
• 
ji[ndzwga dara ♀ taNn号
米沢市
5 109小林 福島県 # Ji[Ndzωちanatog N 1 x凶rは』 。Jidz出kada仕a Jidzωkadato @ l'拙 kwn抽出tena:，2会津若松市 C回 ♀旬rine"na:，3lann町na
口rnrit=in;:l'
6 109新井 栃木県 jidzwganadogo 。1jidzwkade ne: 。jidz凶kadatta 。jidzωkada仕ara ♀ taNne さくら市 # φ2 ndzwkad羽 ne




jidzukadara ♀ taNne:ヤ前橋市 # 2 fidzwkana lokoダヨ
8 108新井 埼玉県 jidz出kanatoko旧 jidz凶kad3anai 。jidzωkadatta • 1jidzωkadara ♀ taNne 上里町 # 。 o ? nrl711同開閉
9 109一井 東京都 # ji[dzωkana tokoro ♀ 1 ji[dzωkadewanai o 1ji[dz出kada悩 。ji[dzωkanara o tarinai 品川区
deswne ∞ 2 nrdzwkard羽 nal $ 2 nrdzwkadenta 
10 08ニ井 東京都 ji[dzωkantoko ji[dzωka[d3a:ne: ji[dzωkadatta ji[dzwkanara tanne: 
立川市 ー 5 。 。 ♀ 
1 09吉田 山梨県 jid山kanatokodo: jidωkadeno: jidωkada世0・ jid出ka3a @ tarino: 
早川町 # @ @ @ 
12 08沖 長野県 jizωkanatoko jiz凶 kad3a:nai jiz凶kada仕awa 。1jiz凶 kada仕ara 。tarinai
松本市 # oc 。 o 2日Z山kanara
13 08中井 富山県 jiz出kanatoko o 1jiz出 kadenai jiz出kadatta jiz凶 kanara taraN 
富山市 # 
出) 2 fi7Wkrl't:釦
。 。 . 
14 09大西 富山県 ji[dzwkanatokoro ji[dz凶kadenai ji[dzωka:ja畑 F肘zωkanara tara~ 
砺波市 # 。 • 。 企
15 09中井 石川県 jizwkanatoko ※ 1 jizωkaNnaN jizwk司a壮a jiz凶 kanara taraN 
小松市 # 
• 2 nzwkaianai • 
。 . 
16 09船木 尽都府 jizwkanatokodana jiz出kadenai jiz出kadattana: jizwkadattara • 1 tareheNdo 
与謝野町 # 。 。 。 .. 2taraNdo: 
17 08松丸 滋賀県 1 jizωkana tokor口 • 1jiz出k司anai jiz出k司atta o 1 jizwkanara .d. 1 taraN I 2回riN，3 ta同he
高島市 # 2 jizwkana toko & 2 jizwkatotJaw • • 2jiz凶陥jattara ?"，4回riCiNI 5也帥酬
18 09渋谷 泉都府 jizwkana toko e jizωkade nai e jizωk司a仕a jizwkajattara taraN 
A 京都市 # 。 • • 企
19 08晶木 大阪府 # 1 jizukana tokoro jizukajanai jizuk司a世a jizukajatta国 taraN 
大阪市
? fi7IJk<=lmョtokn • • • . 
20 09渋谷 和歌山県 jizωkana toko o 1jizωkadenai jiz出k司atta jizwkajattara taraN 
自 岩出市 # & ? fi71Ik;:ltfin:ml • 圃 A 
21 08都染 兵庫県 jidzukanatoko jidzukajanai jidzuk司atta jidzuk司attara v' 1 taraheN 
姫路市 # • • • .. 2taraN 
22 08岸江 徳島県 jizukanatoko jizukadenai jizu畑da仕a jizukadattara taraheN 
徳島市 # 。 。 。 V 
23 09岸江 香川県 jizukanatoko jizukadenai jizukaja陶 jizukanara taraN 
東かがわ市 # 。 • 。 企
24 09小西 岡山県 jidzukana tokoro jidzukade nai jidzukad3attawa jidzukadat凶 ra tarヨN
笠岡市 # 。 . 。 . 
25 08小西 広島県 jidzu kana toko jidzukad3a:nai 0企 1 pdzukadatta . 2 J jidzukanara tarヨN
三次市 # oc # idzukazjat祖 .3J 。 A 
同列Jk:m:lk:l付a




27 08杉村 福岡県 jizukana tokoro jizukad3anai jizukajatta o 1 jizukanara taraN 
福岡市 # 
。
• • 2 nzukaiattar百 企
28 08木部 鹿児島県 jiz凶kanatokoi jizωka3ane • 1jiz山kaja仕a 企 jiz出ka3areba .. ta団N
日置市 # φ .. 2日芝山ka叉atla
29 08大西 鹿児島県 NR NR NR NR tarヨN
南九州市 N N N N 企
30 08狩俣 沖縄県 jid3ikana tukuru jid3ika 7araN Jid3ika jataN jid3ika jare: tara:N 
那覇市 # * * * * 31 09狩俣 沖縄県 jizukana tukuru jizuka aranu jizuka jataN jizuka jaretlJa 肯 t苧ranu
石垣市 # * * ヲ骨
# シズカナ類 0 シズカデナイ類 0 シズカダッタ類 0 シズカナフ o $1リナイ
- シジカダ
。シズカデネ一類 @ シズカダットー - シズカダラ 。事リネ= シズカン @ シズカデノー - シズカヤッタ P スズカダパ類 早ヲンネ類




A シズカジャッタ @ シズカジャ
t;， $1リン
z シズカジャー ナイ .. $1ラン
φ シズカジャネ一類 # シズカナカッタ 。シズカダッタラ . $1リヒン
【凡例】 5 シズカジャーネー 女シジカヤタン類 - シズカヤッタラ v' $1ラヘン
- シズカヤナイ $ シズカデシタ 企シズカジャレパ ロ$1リヘン
※ シズカンナン N 無回答・無効回答 * シジカヤレー . $1レへン
& シズカトチャウ類 安シズカヤレツチヤ o 告リヒン
女 シジカアラン N 無回答・無効回答 合型ラーン* シジカアラヌ * $1ラヌ
N 無回答・無効回答
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
? ?????
番号 調査票 地点 JG-056 JG-057 JG-058 JG-059 JG-063 
知らない 知り怯しない 見ない 見はしない 見なかった
1 108日高 秋田県 。 slrane 。 slrane 。 円llne 。 庁、Ine 。 行1inegatta秋田市





[jfane 。 円、Ine 。 1mIne 。 minegatta 仙台市 2 minendato 
4 08竹田 山形県
• 
1Tane .% 1JTan号， 2 þJTan~ ， 3sj 。 円lme =: 1 rnldarinaNka Jin白骨 2miruna 。 mlnega仕a米沢市 $ ane 。Nteg凶oJine， 3 mine 
5 109小林 福島県 。 Jiraneora: (o) 1 f(ranena 。 1mine 。 1minena 。 minakatla 会津若松市 2Ji'旦neo問。 2miner旧 = 2 mitarisinena 
6 109新井 栃木県 ♀ sNne ♀ sNne 。 円1lne: 。 mlne: 。 minegatla さくら市
7 108高橋 群馬県 。 sraneヨ ♂ srja担ne 。 mlneヨ ♂ mijasne: 。 minakatla 前橋市
8 108新井 情玉県 。 srane白 ♂ srja:sne: 。 円1lne: ♂ mija:sne 。 円1inakatla上里町
9 109ニ井 東京都 。 sranai & sriwasnai 。 内11nal & miwasnai 。 minaka仕a品川区
10 08ニ井 東京都 "崎円岨 2(0国ne..3"dzOfld百f18.， ♂ 1 þ~a世間 円1lne: mija:snai minakatla 
立川市 ♂@ 4'円四 5ω噸間同 。 oc 。♀∞ !Ii 2tttfa:ine 
1 09吉田 山梨県 sran口:jO srade:te @ mlno:jO T mitaka:nai @ midejorito・早川町 @ @ 
12 08;中 長野県 sraN srja:snai 。 mmaJ & 1 miwatnai o 1mlna岡陶松本市 ム oc ∞ 2 miriannai L;. 2 minanda 
13 08中井 富山県 ム sraN L;. sraN!Ja ム 円1JN ム miN!Ja T miNka仕a富山市
14 09太西 富山県 ム 1traN NR L;. mlN N NR A miranda 砺波市 2 firant[a N 
15 09中井 石川県 ム sraNZO d. 1 x wakaraN ム mlN ム 円11N P miNdo 小松市 2 nraNwa 
16 09船木 京都府 sraNdo: NR ム 1miN N NR 口 門別:henaNda与謝野町 /:， N ロ 2mi:heNdo: 
17 08松丸 滋賀県 • 1 traheN L;. 1 traN .6 1 mi:ciN ，2 miN ， $ 1 mijoraN d. # 1 minaNda ， 2 mi:ciNkal凶，3
高島市 L;. 2 firaN • 2 firaheN • 3 miiaheN .L] 2 miwasjo:raN t'trf m!N回出，4mijahenaNda 
18 09渋谷 京都府 • 1 xwa困問heN • 1 waka悶 heN
• 
mi:hiN 9也 mijaharaheN # mi:hiNkatta A 京都市 2 nraheN 2 firah自N
19 08高木 大阪府 /:， F国 N A sraN を口〉 1 m r h酬 〈$〉 1miloreheN • 
mieheNkatta 
大阪市 2 mieheN 2 mieheN 
20 09渋谷 和歌山県 sraN L;. sraN <> me:heN <> me:heN <> me:henaNda 日 岩出市 /:， 
21 08都染 兵庫県 /:， L;. F団 N • 1 mi:ciN， • 
mijaheN L;. 1 minanda 
姫路市 • 2miiah酬 3miiaeN • 2 miiahenka回
22 08岸江 徳島県 /:， F国 N L;. sraN ロ 庁、i:heN ロ mi:heN ロ mi:henaNda 徳島市
23 09岸江 香川県 ム sraN 
マリ同ija田 N， 2 JirJas8N ， ム 円1iN マ mljaSeN .L] 1 minanaNda 東かがわ市 ." 3Jiriwas8H 五2miNkatta
24 09小西 岡山県
/:， F団 N A sraN ム 町、iN L;. miNde 1 minaNda 笠岡市 % 2midzatta 
25 08小西 広島県 L;. WaN Ji ~a:seN ム 行11N マ 1mijaseN ↑ 1 miNka也aマ=次市 つ ム 2minaNda
26 08船木 山口県
/:， sraN マ srja:seN L;. mlN A IS50 mlN ↑ 円1iNka仕a光市
27 08杉村 福岡県 ム F国 N ム印刷bai 企 1miraN 
同企 1mi団iJl'areN，2 mir剖 bai， ♂ 1mi畑出
福岡市 マ z血a:saN L;. 2miN V 3mija田 N :9 2miraNja陶
28 08木節 鹿児島県 . litaN litlJoraN . 行maN A mlfaN 宇 1mi団側katta日置市 # コ 2mi同N:z;a仕a
29 08大西 鹿児島県 staN NR . mlfaN ，. 1 mi国seN mirand3atla 南九州市 A N マ 2miiaseN コ
30 08狩俣 沖縄県 F団 N sraN '* 'N:daN '* N:daN '* 'N:daNtaN 那覇市 ム A 31 109狩俣 沖縄県
* ssanu * 川asa:nu * 円manu * mlnja sa:nu ヲー miranataN 石沼市 0 シフナイ 0 シフナイ 0 ミナイ 。 ミネ類 0 ミナカッタ
。 シラネ・スラネ類 。 シラネ・スラネ類 。 ミネ・ミネー ♂ ミヤシネ一類 。ミネガッタ
♀ シンネ ♀ シンネー @ ミノー & ミワシナイ @ミデヨリトー
@ シラノー . ッシャネ L;. ミン ∞ ミリャシナイ ムミナンダ
- サネ・シャネ類 % シッシャネ - ミー ヒン 民ミヤーシナイ A ミランダ
♂ シレネー $ シシャネ . ミヤヘン・ミヤエン A ミン d ミナナンダ
∞ ウツチラネー ♂ シリャー シネー ロミーへン A ミラン ロミーへナンダ
ムシラン & シリワシナイ <> ミエヘン・メー へン d ミワショー ラン <>メー へナンダ
. シタン S シッチャー イネー .. ミラン $ ミヨラン・ミヨレヘン V ミヤヘナンダ
- シラヘン @ シラデー テ 女ンーダン . ミヤヘン %ミザッタ
【凡例】 女ッサヌ z シリャー シナイ 女ミラヌ <> ミエヘン・メー へン ♂ミンヤッタムシラン ロミーへン ♀ミランヤッタ
- シラヘン マミヤセン類 コミランジャッタ
マシリヤセン類 V ミラセン ↑ ミンカッタ
V シリワセン % ミラッシャレン・ミヤハラヘン 宇ミランカッタ
台シーヤサーヌ 女ンーダン -ミヤヘンカッタ
# シッチョラン ホ ミリヤサー ヌ .ミエヘンカッタ
N 無回答・無効回答 = ミダリナンカシネ類 #ミー ヒンカッタ
T ミタカー ナイ 女ンーダンタン
N 無回答・無効回答 女ミラナタン
Pミンド
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
? ?????
番号 調査票 地点 JG-054 JG-055 JG-062 JG-064 JG-065 
行かない 行きl;j:しない 行かなかった 行かなくなる 行かなければ
1 108日高 秋田県
。 号gane 。 号gane 。 号ganegatla 。 号ganeg出nar出 > 号gane[Nba秋田市
2 109竹田 岩手県
。 ikane 。 ikane 。 Iganega仕a 。 Iganegwnarw > iganeba A 盛岡市
3 108小林 宮城県
。 号gane 。 号Dane 。 'Danega壮a 。 Iganeg山門ar山 。 JDanegere仙台市
4 108竹田 山形県
。 Igan号
_ 1 i同 rnanka tne 
。 'Danega壮a 。 'Danegwnarw 。 iDanegereba米沢市 2iηωnantewa ~ne 
5 109小林 福島県 00 1 j円annjdzo




。 egane 。 egane 。 eganakatta 。 iganegωnarω 。 Iganeg出rebaさくら市
7 108高橋 群馬県
。 igane:ヨ ♂ 1i阿a:tne 。 iganakatta 。 iganakwnaru ♀ iganakja 前橋市 2 iQIa:nne 
8 108新井 埼玉県
。 Igane ♂ 1i同a:Jine 。 iganaka吐a 。 iganakωnar凶 @ iganakerja: 上里町 2 igja:jine 
9 109ニ井 東尽都 • 1j叫 anal
& ikiwaJinai 。 ikanaka性a 。 ikanakwnar叫」 。 ikanakereba 品川区 o 2i岡nal
10 08ニ井 東尽都 o 1i回nal 早 1ika:tne:jo ikanakatta 。 ikanakωnarw 早 ikana同a立川市 。 2畑 ne: ∞ 2 ika:tnai 。
1 09吉田 山梨県 ikano:jo arikano:de ika:no:datto: ikano: ikanaiba 
早川町 @ @ @ @ # 
12 08;中 長野県 ikanai o 1 ikanainonine o 1 ika問団出 o 1 ikanak凶岡山IJone 早 ikana同a松本市 。 oc 2 ikja:tnai b，. 2 ikananda • 2 ikana附 a
13 08中井 富山県 ikaN ikaN ikaNda ikaNjo:ninarw ikaNnja 
富山市 ム ム v A < 
14 09大西 富山県 ikantIa NR ikaranda ikaCjo:J1inarw ikannja 
砺波市 ム N .A ム < 
15 09中井 石川県 ikaNwa ikanai ikaNda ikaNjo:ninarw '<t 1 ikana 
小絵市 ム 。 v A o 2 ikanakereba 
16 09船木 京都府 ム 1ikaNdo ikja:seN <> 1 ikehenaNda b，. 1 ikaNjo:na出 .A 1 ikanaNde 
与謝野町 = 2ikeheN マ T 2i同naNda <> 2 ikeheNjo:na出 <> 2 ikehenaNdara 
17 08松丸 滋賀県 ム 1畑 N ikkjoraD A・1ikanaNda • 2 ikaheN b，. 1 ika叫O:nIna山 ム 1ikanaNdara 
高島市 • 2i回heN $ t katta ， 3 ikaNkatta 2 ika且0:na山 τ7 2 ikaNka壮ara
18 09渋谷 尽都府 ikaheN ikaharaheN ikaheNkatta ikaheNjo:ninarw ikaheNkatlara 
A 京都市 • 事也 • • • 
19 08j高木 大阪府 ikeheN ikeheN ikeheNkatta <> ikeheNjo:ninaru • ikeheNkaUa 大阪市 <> 。 • 
20 09渋谷 和歌山県 ikeheN ikeheN ikihenaNda <> ikeheNjo・ninar凶 ム 1ikanaNdara 日 岩出市 <> <> 口 <> 2 il佃henaNdatka
21 08都染 兵庫県 • 1i回heN • 1 ikaheN • 1 ikah町回目a ikallio:ninaru • 1 ikah町回出ra
姫路市 • 2i拍 eN • 2 ikaeN b，. 2 ikananda 
b，. d. 2 ikanandara 
22 08岸江 徳島県 <> ikeheN ikeheN <> ikehenaNda <> ikeheNjo:ninaru ikanaNdara 徳島市 <> ム
23 09岸江 香川県 ikaN ikaN ikanaNda ikaNjo:ninaru ikanaNdara 
東かがわ市 ム ム b，. A l:; 
24 09小西 岡山県 ikaN ikaN b，. 1 i回naNda ikaNjo:ninaru s 1 ikanaNdara 
笠岡市 ム l:; % 2i岡由a陶
b，. > 2也虫
25 08小西 広島県 ikaN i同a:seN t 1 ikaNka回 ikaNjo:ni naru ikanja 
三次市 b，. マ ム 2ikanaNda 
b，. > 
26 08船木 山口県 ikaN ikja:seN ikaNka世a b，. ikaNjo:nanω > ikaNnja: 光市 A マ ↑ 
27 08杉村 福岡県 ikaN i同aseN ikaNjatta 
一‘
ikaDgotonaru $ 1 ikanno同a
福岡市 ム マ ♂ 2 ikando同a
28 08木部 鹿児島県 ikaN ikaseN ikaN 3atta ikaNgo7 nat ikana 
日置市 b，. v C v v 
29 08:丈西 鹿児島県 igaN IgaseN igand3atta igaDDo7na7 igannja 
南九州市 ム v C v < 
30 08狩俣 沖縄県 7ikaN 7ikaN 7ikaNtaN * 7ikaN naiN 古川削除。那覇市 A l:; * 31 09狩俣 沖縄県 円ganu 円glJasa:nu * ηganataN 4町 Dgana na山 N 4町 円gananareba 石垣市 脅 オk0 イカナイ 0 イカナイ O イカナカッタ類 0 イカナクナル類 0 イカナケレパ
.ユカナイ 。 イカネ類 。 イガネガッタ類 。 イガネグナル類 ♀ イカナキャ類
。 イカネ類 @ アリカノー @ イカノーダットー @ イカノー >イガネパ類
∞ イガンニ ♂ イキャー シネ一類 b，. イカナンダ b，. イカンヨーナル類 くイカニャ類。イガネゲレパ類
@ イカノー 早 イカーシネー .A イカランダ - イカヘンヨーニナル @イガナケリャー
ムイカン類 & イキワシナイ V イカンダ <> イケヘンヨーナル # イカナイパ
- イカヘン ∞ イカーシナイ ロイキへナンダ 企類 V イカナ<> イケヘン 国 イキャーシナイ <> イケヘナンダ V イカンゴトナル A イカナンダラ
- イカ工ン b，. イカン % イカザッタ 女 イカンゴッナツ A イカナンデ
【凡例】 安ンガヌ マイキャーセン類 ♂ イカンヤッタ 育イカンナイン ロイカへナンダラ= イケヘン(不可能) V イカセン類 C イカンジャッタ類 - ンガナナルン <>イケヘナンダラ類
$ イッキョラン T イカンカッタ イカナイ - イカヘンカッヲラ
- イケヘンカッヲ% イカハラヘン - ィカヘンカッタ マイカンカッ告ラ<> イケヘン - イケヘンカッタ S イカンノキャ
- イカヘン 女イカンタン 女イ力ンケー
- イカヱン 女ンガナタン *ンガナナレパ
脅ンギヤサーヌ P イケナンダ -ィガネホガ= イ'1'Jリナンカシネ類
N 無回答・無効回答
記号化担当 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵 高木千恵
?????
番号 調査票 地点 JG-066 JG-079-b JG-080-b JG-077・b JG-078-b 
行かなくて 行かないで 行く 行った 行け
1 08日高 秋田県 号gane.site 号gane[Nde 。号glμ 。号壮a 。号ge秋田市 ♂ • 
2 09竹田 岩手県 igane[nde iganede 。Igw 。ita o 1 ike A 盛岡市 • • ーヲt怜a
3 08小林 宮城県 o 1 j~anak出te i~anede 。l円出 。ita 早 l~alN 仙台市
• 2 inanede • 
4 08竹田 山形県 。 i~anekLJ，lte i~anede 。I~ω 。。ta o I~e 
米沢市 • 
5 09小林 福島県 I~anagωte i~aede o 1 ikw 。ita % ikwtoi:da 会津若松市 。 ♂ ? InllI 
E 09新井 栃木県 !日anede iganeNde 。I~ω 。ita 。i~eja さくら市 • • 
7 08高橋 群馬県 iganakωte igane:de o 1 ig出 。ita o 1 ike 
前橋市 。 • フInlllNrl;:tin ヲ In~
B 10日新井 埼玉県 o 1 iganakLJ，lte 
• 
igane:de 。Igw 。ita 。Ige 
上里町
• 2i回 ne:de
9 109ェ井 東京都 。ikanakLJ，lte ikanaide 。ikw 。ita o 1 ike 品川区 C回 +ヲ ittøktllrl~ c:.~i
10 08ニ井 東尽都 ikanakLJ，lte l陥 ne:de 。ikw 。ita 。ike 立川市 。 • 
11 09吉田 山梨県 ikade ikade:de 。ikωdo:jo ito: 。ike 早川町 v @ @ 
12 08沖 長野県 ikanande ikanande 。ikw 。ittajo C 1 ikwda 
松本市 ム ム 2 ik凶no
13 08中井 富山県 ikaNde d ikaNto 。ikw 。ita ♂ ikare 富山市 マ
14 09大西 富山県 ikande d ikant。 。ikw 。ita ♂ ikare 砺j庄市 マ
15 09中井 石川県 ikaNde A ikaNto 。ikw 。ita 。ike 小松市 マ
16 09船木 京都府 • 1 ikeheNde 
4ゴ
ikaNto 。ikw 。ita 。ike:ja: 
与謝野町 I:J. 2 ikanaNde 
17 08松丸 滋賀県 マ 1ICj陥:]0剛祖国，2i回 Nde. Ll 1 ikaNto 。ik凶 。i世a o ike 
高島市 • 3 ikaheNde ，叫ikiJoraNde マ 2ikaNde 
18 09渋谷 京都府 $ 1 ikaheN node ikaNde 。ik凶 。1仕a • 10ikijasω 
A 京都市 口 2ikaheN katte 
マ o 2 ikiioma 
19 08高木 大阪府 • 1 ikeheNde Ll 1 x ikijoraNde o 1 iku 。ita T ikinahareja: 大阪市 I:J. 2 ik;m"Ndp. フ ik~Ntn 早フikim:lNn削
20 09渋谷 和歌山県 o 1 ikehe問 NdaNde ikaNde 。ik凶 。ita 。ike B 岩出市 $フ マ
21 08都染 兵庫県 $ 1 ikaennode A ikanto 。iku 。ita 。ike 姫路市
.. 2 ikaide 
22 081章江 徳島県 ikaNde A ikaNto 。iku 。ita • ikina 徳島市 マ
23 09岸江 香川県 # 1 ikaNnode 
正ゴ
ikaNto 。iku 。ita 。ike 東かがわ市 マ 2ikaNde 
24 109小西 岡山県 ikaide ぷ ikaNto 。iku 。ita 。ike 笠岡市 . 
25 108小西 広島県
マ ikaNde 
マ#1 ikaNde ， 2 ikaNko:ni I 。iku 。ita ロ#1 ikiNsai • 2 ikinae • 三次市 < 3 ika:de o ~i除ロ
26 108船木 山口県 isso ikaNdeno・
マ
ikaNde 。ik出 。ita 。ike:ja 
光市 マ
27 108杉村 福岡県 # 1 ika~keN マ ikande 。iku 。ita # 1 ikinai 福岡市 マ 2ikande ロフ ikiN!=o問
28 108木部 鹿児島県
マ ikaN3i マ ikaN3i I:J. 。i世a o 1 ike 日置市 cx: 2 ikkiai 







7i!JUN 4町 7Nd3aN o 7ike: 那覇市
31 109狩俣 沖縄県





0 イ力ナヲテ類 ∞ イカナイデ類 O イク類 O イッタ類 O イケ類
♂ エガネー シテ
- ィガネデ類 A イツ @ イットー ロイキンサイ∞ イ力ナイデ類
♂ イガエデ * イチユン・ングン 安ンジャン 干イキナハレ。イガネヲ子
- ィガネデ類 @ イカデーデ ♀ イキマンネン 女ングタン #イキナイ・イキナエ
ム イ力ナンデ A イカナンデ -イキナマ イ力ンデ類 マイカンデ類 く〉イキヨシ・ンギ企 イ力イデ
V イカデ < イカー デ -ォイキヤス
【凡例】 - ィカヘンデ d イカント ♀イガイン- ィケへンデ # イカンコー ニ ♂イカレ# イ力ンノデ頬・イカンケン
女イカン 民イッキャイ$ イカヘンノデ類。イケへナンザンデ 安ンガヌ +イッテクダサイ
ロ イ力へンカツ子 = イツテ会 イ力ン %イクトイー会 ンガナリキ
C イクダ・イクノ
記号化担当 高木千恵 日高水穂 日高水穂 日高水穂 日高水穂
??????
番号 調査票 地点 JG-081-b r JP-16 1 JG-093-b 
着いた ない{否定形}
08日晶 秋田県 。tsI"ta 。ne 秋田市
2 09竹田 岩手県 。tswida 。ne A 盛岡市
3 08小林 宮城県 o 1 ts凶 ita 。netJa 仙台市 2 t.凶 it:l
4 08竹田 山形県 。tswida 。nal 米沢市
5 09小林 福島県 。tswita 。nal 会津若松市
6 09新井 栃木県 。tswida 。ne さくら市
7 08高橋 群馬県 tswita 。neヨ前橋市 。
8 08新井 埼玉県 tswita 。ne 
上里町
。
9 09一井 東尽都 tswita 。nal 品川区 。
10 08ニ井 東尽都 tsωta 。nal 立川市 。
1 09吉田 山梨県 o 1t山tajo: 。nal 早川町 @之且岨也j旦
12 08;中 長野県 。ts出ita o 1 naiwa 松本市
2__x__dawa 
13 08中井 富山県 。tswita 。nal 富山市
14 09大西 富山県 ts出l也 。nalwa 砺波市 。
15 09中弁 石川県 tsωl泊 。nal 小松市 。
16 09船木 泉都府 tswi泊 。naido: 
与謝野町
。
17 08松丸 滋賀県 tswita o 1 nai 
高島市 。
• 2 araheN 




19 08高木 大阪府 tsuita o 1 nai 
大阪市 。 ~且盟国且
20 09渋谷 和歌山県 。tswita 。nai 日 岩出市
21 108都染 兵庫県 。tsuita 。nai 姫路市
22 108岸江 徳島県 。tsuita 。nal 徳島市
23 109岸江 香川県 。tsuita 。nai 東かがわ市
24 109小西 岡山県 。tsuita 。nai 笠岡市
25 108小西 広島県 。tsui旬 。nai 三次市
26 108船木 山口県 。tsωita 。nal 光市
27 108杉村 福岡県 。tsuitabai 。nal 福岡市








30 108狩俣 沖縄県 ホ 1tstJO:N 
*" 
ne:N 
那覇市 * 2tfitfaN 
31 109狩俣 沖縄県 skutaN N 
)( aru 
石酒市 *" 
O ツイタ類 0 ナイ
@ ツイトー 。ネ一類
率 チチヨー ン - ナカ類




i番号|調査票地点 JG-018-a JG-023-a JG-032-a JG-168-a JG-033-a 
おれが おまえが ガどろぼうが が先生が が.台風!f._
108日局秋田県 orea 
φ 
wme ! N NR |φ seNse φ ta号中凶秋田市 @ 
hom岩手県 φ1 watasw ， 2 ore ， 3 φ10me φ 
dorobo lφ seNse φ 
tai中出
A 盛岡市 watasωra 20mehaN 
3 08小林宮城県 ore anda 。dorobo:8a 。sense:8a φ tai中山仙台市 φ φ 





米沢市 φ φ φ 
s 09小林福島県 ore8a ome8a 。dorobo:8a 。senseηa 。tai中出 ηa会津若松市 。 。
6 09新井栃木県 ore8a om[ie:8a 。dorobo: 8a 。seNse:8a 。tai中山:8aさくら市 。 。
7 08高橋群馬県 o 1 watat ga ome: ga dorobo: ga 
φ 
seNse 。tai中山 ga前橋市 。 。2 ore ga 
日 08新井埼玉県 orega omaega 。dorobo:ga 。sense:ga 。tai中出:ga
上里町
。 。
9 09ニ井東京都 wataT8a o 1 kimi8a 。dorobo:8a 。selseω8a 。tai中出 8a品川区 。 2 -sa~8a 
10 08ニ井東京都 ore8a 0町le 。dorobo:8a φ selse: φ tai中出立川市 。 φ 
11 09吉田山梨県 ore~a ware 。dorobo白8a 。seNse:8a 。tai中山円a早川町 。 φ 
12 08;中 長野県 o 1 ore8a ， 2 atai ， 3 o 1 anala~a ， 2 (名前+)可 dorobo:8a o 1 sense:8a 。tai中山 8a松本市 φ atat φ a円円a，3 (告前+)tfa~ 。 φ2 sense 






富山市 。 φ 
14 09大西富山県 ora anta 
φ 
dorobo: 。se:se:8a φ 泊l中山.砺波市 φ φ 
15 09中井石川県 φ 1出悶 ware 。dorobo:8a 。seNse:8a 。tai中山:8al小松市 φ 2 watan 




17 08松丸滋賀県 o 1 watga o 1 omaNga ， 2 omaN ， 3 dorobo:ga 。seNse:ga 。tai中山:ga高島市 φ2wafi ゆ omaega， 4 omae 。
18 09渋谷京都府 出tga aNta 。dorobo・ga 。seNse:ga 。tai中山 ga 
A 京都市 。 φ 





大阪市 φ φ ，3 aNta 







日 岩出市 φ φ 
21 08都染兵庫県 waJi8a omae~a 。dorobo:8a 。sewse~a 。tai中u:8a1姫路市 。 。
22 08岸江 l徳島県 uttga o 10maega o 1 dorobo: ga 。seNse:ga 。tai中u:gal徳島市 。 φ20mahaN 2 nusutto ga 
23 09岸江香川県 o 10rega omae ga 。dorobo: ga 。seNse:ga o 1 tkega 東かがわ市 。2 wanロa 2 tai申u:qa
24 09小西岡山県 o 1 watga ， 2 bokuga o 1 warega o 1 nusutoga 。seNsega o 1tai中u:ga， 2 jikega 笠岡市 ，3 uraga 20maega 2 nusitoga ，30:nke口a
25 08小西広島県 watga & 1 warja: ， 2 aNtaga ， dorobo:ga 。seNse:ga 。tai中u:gal三次市 。 o 30ma:日a 。
26 108船木 l山口県 。watga o 10maega o 1 dorobo:ga φ seNse 。tai中山 ga光市 φ20mae 20bakega 






28 10s;木部鹿児島県 。alaiga 。oJaNga 。nwidogoroga 。seNse:ga 。wkazega 日置市
29 108大西鹿児島県 o 108a 。wal~a 。njujit08a 。sense:8a 。ugaze8a l南九州市 20i円a
30 108狩俣沖縄県 。waNga φ 可a • nusudunu o tNt:ga φ kad3e 那覇市




jiNt:nu + k苧切中。kija石垣市 * * 。寸i 0 ガ 0 ガ 0 ガ O ガ
@ア &(ワリヤー) -ヌ -ノ -ノ* ドゥ ホドウ ゆ無助詞 .ヌ +ヤ
ゆ無助詞 φ 無助詞 N 無回答・無効回答 ゆ無助詞 φ 無助詞
【凡例】
記号化4日当 日晶水穂 日晶7]<穂 日晶7]<f.車 日晶7]<f.車 日晶水平車





IJ • I ''''''J VJ "'1‘，V， のおまえι 、"、 J、‘也、" 、"幽，，~・.，
11 108Bi'@i秋田県 basw 
1・0号no wneno basino 
1・ta号申ωno秋田市 φ • 
09竹田岩手県 basw • 10reno on門ehaNno baslよJno tai中ωno
A 盛岡市 φ 
I • 2 wadas凶no • • 
08小林宮城県 。baswr:Ja wadatno antano :. baswno • tai中凶 no仙台市 • • 
4 108竹田山形県
φ 
basw oreno 0昨laeno basw no 
• 
t司i中ωno
米沢市 • • • 
5 109小林福島県 。baswr:Ja oren口 • omE'no • baswno • タイフー ノ会津若松市 • 
6 109新井栃木県 φ1 baslよ』 oreno om[ie'no baswno tal中出。no
さくら市 o 2 basw r:Ja • 圃 • • 
7 108高橋群馬県 。basw ga • 10reno omeno baswno • tai中山白no前橋市 • • 2 watatno 
8 108新井埼玉県 。baswga oreno ome:no • basωno • tai中山:no上里町 • • 
9 109ニ井東尽都 。bas凶r:Ja watatno • 1 kimino baswno tai中山 no品川区 • • • 2 anatano 
10 08ニ井東尽都 basωr:Ja oreno 。打le:no baswno tai中山 no
立川市 。 • • • • 
1 09吉田山梨県 baswr:Ja orel)a o明no baswno tai中山 no
早川町 。 。 • • • 
08;中 l長野県 。basωr:Ja • 1 watatno • 1 anatano baswno tai中山 no松本市 • • 2 atatno 2 (名前+)tJanno
13 08中弁富山県 basw watno aNtano baswno tai中出no
富山市 φ • • • • 
14 09大西富山県 basw orano antano baswno tai中山 no
砺波市 φ • • • • 
15 09中井石川県 baswr:Ja watatno oπlaeno baswno tai中ωno
小松市 。 • • • • 
16 09船木 l泉都府 basw watno 口町、Ja:no baswno tai中出:no
与謝野町 φ • • • • 
17 08松丸 l滋賀県 baswga watno • 10maeno basw円。 tai中出 no
;高島市 。 • • • 20mahaNno 
18 09渋谷尽都府 basw ga ωψno aNta no baswno tai中山:no
A 京都市 。 圃 • • • 
19 08高木大阪府 basu • 1 watno ， 2 bokuno omaeno basuno ju:datjino 
大阪市 φ • • • ，30reno 
20 09渋谷和歌山県 basw waeno 口町laeno baswno tai中山:n。
日 l岩出市 φ • • • • 
21 08都染兵庫県 basur:Ja watno 0打laeno basuno tai中u:no
l姫路市 。 • • • • 
22 08岸江 l徳島県 basu ga u切no aNta no basu no 也1中u:no 
徳島市 。 • • • • 
23 09岸江香川県 basu ga • 10reno • 1 omaino ， 2 aNtano basuno tai中u:no
;東かがわ市 。 • • 2 watno ，30mahaNno 
24 09小西岡山県 中unega • 1 urano wareno basuno • 1 tai中u:no
l笠岡市 。 • • 2 watno 2tkeno 
25 08小西;広島県 basuga watno aNtano basuno tai中u:no
l三次市
。
• • • • 
26 08船木 l山口県 baswga watno 口町laeno baswno 旬l中山 no
光市 。 • • • 圃
27 08杉村 福福岡岡市県 o 1 basuga oreno T 10maento basuno • 1 tai中u:no
• • • 2 basuno • 20maeno 20:kazeno 
28 08木部 l鹿児島県 baswga ataigo o 1 omaNsa:ga baswno wkazeN 
|日置市 。 * • 企20haNga 
29 08大西 l鹿児島県 basur:Ja o 1or:Ja walr:Ja basuN ugazeN 
l南九州市 。 。 企 A 
20i円a
30 08狩俣沖縄県 basunu wa: 7ja basunu te中u:nu
那覇市 • φ φ • • 
31 09狩俣!沖縄県 basunu ba da basunu u:ka切nu
!石垣市 • φ φ • • 
0 ガ 0 ガ 0 ガ -ノ -ノ
-ノ -ノ -ノ 企ン 企ン.ヌ 食ゴ V ント .ヌ .ヌ
ゆ無助詞 φ 無助詞 φ 無助詞
【凡例】
記号化担当 日晶1M:車 日晶水穂 日品7l<i車 日局1j(穂 日晶7l<穂
。 。??
吾号|調査票地点 JG-072 JG-074 JG-075 JG-076 JG-068 
l の先生の のどろぼうの l の長男の の次男の | のおれのだ | 
1 1川|「0日 秋秋回田市県 . 帥 n問O • dω。m「巾山o | 
2 附田岩手県 sense: no 1. d叫 o'no i • ゆke'no I • 刷 M 11.10rmda l | 
A 盛岡市 よ |2wadasuJ no da | 
3 108小林 仙宮城台市県 .圃 sense:no 園. dorobo'no 1 " 川 taro:no 1 N d3iro:no 1 _・ orenda町a | | 
i 4 10ωB竹回山形県 田酬N陥se:no 1. do町巾帥obo:n問o 1. a削口町nmwsWKo • Ja[nae no I <ο 〉
米沢市 no 
5 109小林福島県 sense:no 1 _ dorobo:no ・1senano 1 N d3iro:na オレノダ
会津若松市 . . 2antJ.ano 






Iade' no 口 1oreNnoda 
さくら市 . 圃 20renoda 








---- - I 
• 
 -r - I I 
• 
2 ;:~~~~ヨ
8 108新井 埼上玉里町県 . 
sense:no 
1. 






1. tJo:nanno 1. oto:tono • wataJinodesw 品川区
10 108ニ井東尽都 seise:no 
1 • 
















































ossamano 。ハ oranol]aja 砺波市 . . 2antIanno 













dorobo:no I • tJ'o:naNno 1. 3maNno 1. waJinodado: 













1 N (区別なし) 1 N 
(区別なし) ωtjino e 
A 京都市

















wae no ja 
B 岩出市
21 108都染 l姫兵庫路市県 . 
se凶seno
1. 
dorobo:no I • so:ljo:no 1 N NR I 0 waJinOLUja 
22 108岸江 徳徳島島市県 . 
seNse: no 
1. 
dorobo:no I • tJlo:naN no 1 N NR utjiN3a 












24 109小西岡山県 seNse:no 
1. 
nusuttono ・tJo:naN no ・d3inaN no I
_ 
1 uranod3a 




1 • ゅnaNno 1. d3inaNno 1 • 1叫 nωal一次市 2 nusu性o00 2wasNda 



















福岡市 2so:rlo:no 2plbammeno 
28 108木部鹿日児置市島県 ・seNse:no 1 A nuidogorON 1 N NR 1 N NR atalga ta 29 108大西 l鹿児島県 ハo sense:l]a 企 町UstON 1.， (未調査) 1 N (未調査) ・lDl]a凶?l南九州市 N ，--， I ，--， I @ 2oqat03a7 
30 108狩俣沖縄県 φ JiNJi: 1. nusudunu 1. tIo:naNnu 1 N NR 1 * 
wa: mUN 
l
那覇市 . ，. 買
31 109狩俣;石沖縄垣市県 ・FNIJi:nu ・nustunnu φ buJ;ama φ nakaJ;'ama ba: munu 0 ガ ・ノ ・ノ ・ノ ・ノ・ン
-ノ &ン ・ヌ φ無助詞 ・ガ
.ヌ .ヌ φ無助詞 N 無回答・無効回答 ロノン・ノウ・ンノ










l番号 調査票地点 JのGだ-073先生以 十 1l 一 一一JMG-0且83・b一一一JUG-0そ67れ4昼一一!一JをG-一0註10-a 一 一JをG-一0先1一7生a主一一一」l 
08日高 f'.k田県 口 IeNIe'no[Nda !. ar凶noa 1. soreaφma[NdoφseNse 
秋田市
09竹田岩手県 sense no da arwno soid3W mado φ1 seNse 
A 盛岡市 • 口 φ φ o 2 seNse' 0 




mado 。 sense:o 仙台市 • • 
4 108竹田山形県
。 sense:n na da + 1 anna 米沢市





a‘ seNse N dogo 




mad口 o 1 senseo 
会津若松市 • 口 企 2sensendoko 
6 109新井栃木県 seNse N da aNnowa 
• 
sorewa 。 打、ado: 。 seNse:o さくら市 • • 
7 108品橋群馬県 seNse:nodaヨ arwnowa 
φ 
sore 。 mado 。 seNse:o 前橋市 • • 
8 108新井埼玉県 sense:noda arwnowa 
• 







sorewa 。 madoo 。 selse:o 品川区
10 08ニ井東泉都 seise:noda annowa sorea mado selse: 
立川市 • • • 。 φ 
1 09吉田 l山梨県 N x seNse:no kasada ara: sorewa mado seNse:o 
早川町 .' • 。 。12 08;1中 長野県 • 1 sense:nodajo arwnowa sorewa mado sense:。
松本市 口 2sense:nnodajo • • φ 。
13 08中井富山県 seNse‘nOr:Jadawa ar凶r:Ja sore mado o 1 seNse:noho:o 
富山市 。 。 φ φ 2 seNse:o 
14 09大西富山県 se:se:nor:Jaja ar:Jr:Ja sore mado sense 
砺;車市 。 。 φ φ φ 
15 09中井石川県 seNse:noηaja arωr:Jawa sorewa 町ladoo seNse:o 
小松市 。 • • 。 。
16 09船木京都府 seNse:Nda arWNwa sore[a mad口 seNse白
与謝野町 • • • φ φ 
17 08松丸滋賀県 seNse:nOja arwnowa • 1 sorewa mado o 1 seNse:o 
高島市 • • φ2 sore φ φ2 seNse 
1自 09渋谷京都府 1 x sense:no kasa dosw e arwnowa sore wa madoo sense:o 
A 京都市 N 2翼 sense:nokasa e • • 。 。
19 08局木大阪府 sense:noN aNnoN • 1 sorewa 円、ado: seNse 
大阪市 ロ ロ φ2 sore 
。 φ 
20 09渋谷和歌山県 sensenoja aNno sore mado seNse 
日 岩出市 • 口 φ φ φ 
21 08都染兵庫県 sewseno出Ija annowa sOlwa mado sewse 
姫路市 ロ • • φ φ 
22 08岸江徳島県 • 1 seNse:N3a arUNwa sore mado: seNse 
l徳島市 2 seNseN:>;a • φ 。 φ 
23 09岸江香川県 seNse:nOja arUNwa sorewa mado seNse:o 
t東かがわ市 • • • 。 。
24 09小西岡山県 seNse:nod3aga arunowa • 1 sorewa ， 2 sorja: ， madoo seNse:o 
笠岡市 • • : 3 sa 。 。
25 08小西|広島県 1 seNse:nod3a . 2 seNse aruna sorja: mado seNse:o 
l三次市 • noda， 3 seNse:Nd3a • • 。 。
26 08船木 l山口県 seNse:no3a arwnowa sorja: mado seNse 
光市 • • • 。 φ 
27 08杉村 l福岡県 seNse: noto3aro aratowa sorewa 。 1mado sense:ba 
福岡市 マ A • + 2 madoba • 
28 08木部鹿児島県 seNse:no3a a仕a sOja mado seNse:o 
日置市 • 企 企 φ 。
29 08大西 l鹿児島県 。 1sense:r:Jato3a7 a世a sonta mado: sensejU 
南九州市 A v 。 * 2 sense円ata7
30 08狩俣 l沖縄県 fl:fl:mUN 7aIe 7ure ゆ 1takadugwa: flNfl: 
l那覇市 * v * φ 2 takabajiru 
31 09狩俣沖縄県 NR aru munuja ure maduju 安 flNfl:ju
石垣市 N * * 4町
- ノ・ン - ノワ・ノア・ンワ . ワ・ア 0 オ 0 オ
-ガ 圃， (アラー ) .(ソリャー) 。(マドー) -パ
ロノン・ノウ・ンノ -ナ・ナー・ナワ +(サー) -パ *ユoンナ -ガワ 企 (ソヤ) 女ユ A トコ類
【凡例】
0 ノガ 企トワ・タ T(ソンタ) φ 無助詞 φ 無助詞
マント・ノト V シ工一 女 (ウレー ・ウレ)
。ガト 女ムヌヤ ゆ無助詞
女ムン・ムヌ 口ノ・ノン
N 無回答・無効回答 O ガ
記号化担当 日晶7)<穂 日晶7)<~車 日高7)<~車 日晶水穂 日局水穂
-180-
可盃夏両 -7Jd;otL瓦 !---:JG函 JG-026-a JG-030-a JG-077-a 
を:i自を に学校に
I 1 日日秋田県い k'， j出 [Nbi kami gakko'sa φ φ 
sage 
秋田市
2 09竹田岩手県 ki jwbi kami sage |企 gakko sa 
A 盛岡市 。 φ iゆ












09小林福島県 kio ゆ 1jwb旧 |。 alamanokeo φ sake o 1 gakkoni 会津若松市 。 2jwbi 企 2gakkosa 
E 09新井栃木県 。1ki jwbi I @ 1 ke. φ1 sage A gakko: sa さくら市 o 2kio φ lφ2 adama o 2 sage 0 
7 08晶橋群馬県 ki jwbi alamano ke o 1 sake 0 。gakko: i 前橋市 。 。 φ φ2 sake 
B 08新井埼玉県 kio jwbio o 1okamio 。sake 0 。gakko:ni 上里町 。 。 2 kaminokeo 
9 09ニ井東示都 kio Jωb旧 kamio 。sakeo 。gakko:J1i 品川区 。 。
08三井東京都10 (O) ki jωbi kami sake gakko 
立川市 φ φ ゆ φ 
1 09吉田山梨県 o 1 kiwo jwb旧 keo sakjo o gakko:e 早川町 。 。 • 2 kio 
12 08;中 長野県 kiwo jwbiwo φ10kami 。sakewo く〉 kino:na gakko:e 松本市 。 。 o 2 kamio 




sake φ gakko 富山市 φ φ 
14 09大西富山県 ki jwbi alamanoke 
ゆ
sake o 1 gakko:J1i 
砺波市 。 φ φ 。2gakko:e 
15 09中井石川県 o 1 kio jwb旧 。kamio o 1 sakeo o ~akko:e 小松市 。2ki 。 φ2 sake 
16 09船木京都府 kio 。Jωb旧 kami φ sake o 1 gakko:ni 与謝野町 。 φ Q_lga~ko:e 
17 08松丸滋賀県 o 1 ki:o o 1jωb旧 o 1 kamio φ1 sake o 1 gakko:ni 
高島市 。2ki φ2jwbi φ2kami o 2 sakeo φ2gakko 
18 09渋谷忠都府 ki jwbi 
φ 
kami ゆ osake 。gakko e A 京都市 。 φ 





大阪市 。 φ ~型kko:e




sake 。gakko:ni B 岩出市 。 φ 
21 08都染兵庫県 ki jubi 。ke φ sake φ gakko 
1姫路市 。 φ 
2 08岸江徳島県 ki le ke 
φ 
sake 。1gakkoi 
徳島市 。 。 。 2豆里kko:i
23 09岸江香川県 ki: 0 jubi 0 kami 0 
φ 
sake o 1 gakko e 
東かがわ市 。 。 。 。 ~g空kkoni ー←←
09小西岡山県 「占 一一24 o k旧 o jub旧 φkami 1 sake o 1 gakko:ni 
笠岡市 o 2sake。 o 2 gakko:e 
25 08小西広島県 同u jubju kamju o 1 sakeo o gakko:e |三次市 • • • • 2 sakjo: 
26 108船木 l山口県 。kio • jwbjo φ1 kami • sakjo 。gakko:ni i光市 • 2 kamjo 
27 108杉村福岡県 • 1 kiba jubiba o 1 kamio 
• 
sakeba 。1gakko:i 
福岡市 o 2 kio • • 2 kamiba o 2 gakko:J1i 
28 108木部 l鹿児島県 。日置市 kio 。jwb旧 。kaNnokeo 。folJuo 。gakko:ni 
29 108大西鹿児島県 。kiwo φ ibu 。binlawo o 1 sagewo ロ gakke 南九州市 2s口五uwo




















0 オ 0 オ 0 オ IO :;t-一一一← 0 ニ。(キー) 。(ユビー・テー) 。(ケー) .(サキョー) 。ィ.(キュー) .(ユビュー) .(カミュー) -パ oエ-パ .(ユピョー) . (カミョー) 甲骨ユ 口(ガッケー)*ユ -パ -パ φ 無助詞 .サ【凡例] +ヤ *ユ *ユ 安力イ
φ 無助詞 ゆ無効詞 φ 無助詞 '*ゴ
φ 無助詞




JG-078-a JG-079-a JG-080-a JG-081-a JG-082 
i1l08日晶秋田県
へ東の方へ に仕事に に見に に東京に に大工に
çl~aslsa sï~odosa mtnl to同o.sa 。de'g凶 nl 寸I i 秋田市 企 • !. 
daikw ni 一寸i : 2 09竹田岩手県 cigafl sa flgodosa o 1 mini tokjo sa 。A 盛岡市 企 企 企 2misa l企
3 08小林宮城県 çi~aflnoho:sa fll)oJosa mlssa ~ to'kyo'sa • 1 de:g出N仙台市 • ‘ A o 2 de:g凶 nl4 08竹田山形県 cil)aflno ho:sa flgodo sa 内1nI |企 to"kjo sa daig山nI米沢市 A A 。 。




• 2シコ.トサ • 2 misa 
。
2 cil)aflnoho'ni 
6 09新井栃木県 cil)aflno ho: sa fll)oto sa mlnl to:kjo:sa 。daikwni さくら市 A 企 。 企
7 108晶橋群馬県
φ 前橋市
cigaflno ho o flgoto)1i 。ml)11 。to同0:)11 。de:k出1)1
B 108新井崎玉県 。上里町 cigaflnoho:e o flgotoni 。mlnl 。to:kjo:ni 。daikwni 
9 109ニ井東京都 o cil)aflnoho:e 。fll)oto)1i 品川区 。ml)11 。to:kjo:)1i 。daik山戸!
10 08ニ井東京都 cil)aflnoho:e o fll)oto)1i 庁1: to:kyo de:kwn 
立川市 。 口 φ • 
1 09吉田山梨県 cil)aflno ho:sa o fll)otoni 円1: 。1to同o:e daikwni 
早川町 企 口 企 2to:kjo:sa 
。




13 08中井富山県 cil)aflnoho o fll)otoni mlnl to:kjo:ni 。daikwsaNni 富山市 φ 。 。
14 09大西富山県 o 1 cil)aflmuite o fll)otO)1i ml)11 to:kjo:)1i daikwsa)1i 
砺波市 。 。 。2 cil)aflnoho:e 
15 09中井石川県 cil)aflnoho:e flgotoni mlnl to同o:nl
• 
daikwN 
小松市 o 。 。 。
16 09船木尽都府 cigaflnoho:e o flgotoni mlnl to同o • 1 daikwN 
l与謝野町 o 。 φ o 2daikwni 
17 08松丸滋賀県 。o1 cigafinoho: e ， 2 cigaJ 0<> 1 flgoto ni ， 2 flgoto mlnl to:kjo:ni daikwni 
高島市 ゆ inoho:ni ， 3 cigafinoho φe，3ji口oto
。 。 。
18 09渋谷尽都府 cigafl e flgoto mlnl to刈o:e daikwsaN ni 
A 京都市 o φ 。 o 。
19 08高木大阪府 。1cigafinoho:e ， 2 cigaJ flgoto 作1n1 to同o:nI daikuni 
大阪市 φie.3四 afi φ 
。 。 。
20 09渋谷和歌山県 ciyaflno ho:e o 1 jil)otoni 円1n1 to:kjo: e daik山町
目 岩出市 o o 2jiQotoe 。 o 。
21 08都染兵庫県 Cl円ajinoho o jil)otoni π1ml to阿0:1
• 
daikuN 
姫路市 φ 。 。
08岸江徳島県22 cigafl no ho:i flgoto ni 円、InI tokjo:i 
φ 
daiku 
徳島市 。 。 。 。
23 09岸江 l香川県 cigaflno ho:ni flgotoni 円1tnl tokjo ni 。daiku ni 東かがわ市 。 。 。 。
24 09小西 l岡山県 cigaflnoho:e flgotoni 円1 o to:kjo:e 。daikuni 笠岡市 。 。 口
25 08小西 l広島県 cigaflnoho:e o 1 Jigotoni o 1 mini to阿o:e daikuni 
三次市 o 。2jigotoe 口 2mi 。 。
26 08船木 l山口県 cigajinoho:e o flgotoni π1n1 to附o:nI o 1 daikwni 
光市 o 。 。
• 2 daikwN 
27 08杉村福岡県 o 1 cigaJinoho:)1i flgoto)1a o 1mi)1i to同0:)11 daikui 
;福岡市 T 2 igajinoho:sae > T 2miロe 。 。
28 08木部 1鹿児島県 口 1cigasse 口 1flgote mike to判。 。daikwi 日置市 o 2 cigainoho:ni く 2ji日otena P φ 
29 08大西鹿児島県 cll)assame fll)03i mlge tO:kjON o 1 deddonni 
南九州市 v 5 P • 口 2degi 
30 08狩俣 1沖縄県 7agariNkai 甲骨 .(iku切kae: # N:d3i:9a tO:kjo:Nkai 安 1Je:kuNkai 
那覇市 4町 司h φ2Je:ku 
31 09狩俣沖縄県 antago Jigutugo 円11:n to:kjo:go Je:gugo 
i石垣市 * * $ * * 。一 。一 0= 。一 。一ィ ィ 口 (ミー ) ィ ィ
oエ oエ .サ oエ .ン
口 (ヒガッセー ) 口 (シゴテ) P ケ・ゲ -ン 口 (デギ)
企サ 企サ #ガ 企サ 脅ンカイ
【凡例】 V サヱ・サメ 甲骨カヱー $ 1) *ンカイ 女ゴ
女ンカイ 女ゴ φ 無助詞 合ゴ ゆ無助詞




記号化担当 日晶水平車 日品水平車 日高水穂 日局7l<f，車 日高7M車
-182-
語軍扇蚕素地点一一一寸一一〉言語3-a 一一一「一五1亙;z- 7瓦而4一一一寸 JGぺ414 7ιぬ瓦
にここζ | に家主 に五時ζ ! に孫ζ(本をやる) 1 に息子主(手伝ってi
L L | | | ー 一一一一一一一一 L-______j__!&三主L一一ー __j
1108日高秋田県 i. kogosa 1. <:lsa I ^ 9口[回ni 0 1 ma~oni I ^ mll刷 <oka旧
I ! 秋田市 |企 !企 ー o ~~l"-'''' 企...， ------
.‘ L 打la~osa一一一一 一一I 2 109竹田岩手県 1. kogo sa 企 悶 I ~ god3i ni • mago sa • 1 mωS叫 osa 

















































































o 1 ieni 




















。Je:m o g03，m 








o 1 ko川 (未謂査)
2kokoni 
A 胤 oni 10 1剛
ト一一一一一一ーーームー 2w切りL一一 一









o lem o g03，m 
o god3ini o lem 









































o m山S凶 koni 
o musukoni 
o m凶 swkoni 
o musukoni 
o musuko ni 
24 109小西 l岡山県
l笠岡市
23 109岸江香川県 1 
_ kokoni l東かがわ市 10
o kokoni 




o musuko ni 
o musukoni 
<> 1 magoe 
旦 2ma旦豆
26 108船木山口県 I "' 1 k胸間 以削i I @ 1 9叩 I "' 
magoni I ，ハ m出S山知ni
光市 」三 2kl哩i__~~_____________19 ~Jlo玉恒~ni I U ____-______l_ ~ 
h71面杉村福岡県1:::ニk蜘 e 一七 u卵 10 1開問 ι ーー は mgol -仁 下一…福岡市 川 10 -') " I @ ~日031 |。 ぃ
28 108木部鹿児島県





















wal]aJe • 1 903iN 
U 盟
o god3ini 






















































l番号調査票地点 JG-087 -a JG-088-a JG-013-a r JP-20 1 JG-035-a JG084 i 
に友達主(助けられ に犬ζ(追い泊、けら 座布団主(寝た) で車玄(来い) で運動場主(遊，;;) 
た) れた)
1 1 108臼高一秋田県 ム 110~O[NdalSïkara 1.6. 1 'inωkara 1， dza[NbωdONde |+ k出川ma[Nde 1， 9ωraNdo[Nde 
秋田市 b 210mo[Nd制
2 1~9竹田岩手県 o lomodatji ni 1 0 inωni + 1 dzaplJ，lon de + kwrwma de I + wndo'd30de 
盛岡市 2中LAJIonde 
3 108小林宮城県 ハo lomodalsini 1 0 inωni 1 + dzabwlonnde 1 + k山山made 1ωndo:d30:de 
仙台市 2 ko:te:de 
4 108竹田山形県 o tomodad3i ni 1 0 inu ni 1 N dzabwdoNsa jog 1 + kwrwma de 1 + undo'ba de 
米沢市 oninatte 
5 109小林福島県 10me'ni 1 0 inwni 1 + dza~出londe + kwrwmade 1 + wndo:d30:de 
会津若松市 2 tomodatfini 
6 109新井さ栃く木ら県市 0 ハ lomodatpnl 0 ln出ni I + zabwloN de 1 + klunlJmade llJNdo d30:de 
7 108高橋 l群前橋馬市県 0 tomodatjiiJ1i 1 0 inuJ1i 1 + dzablMtoN de + klunlJmade 戸wade
B 108新井埼上里玉町県 ハo Iomoda~lni ハ0 InUnl I + zabllJIONde 1 + k山仙made 出Ndo:d3o:de
9 109一井 東品京川都区 o tomoda切pi 10 in出ρ1 φ dlzabωtON + klunlJmade 1 + ωndo:[d3o:de 
10 108ェ井 東立尽川都市 0 ハ tomodatji1J11 ハo In山ρI 1+ dzabtutor1de I + kuJrwmade llJndo:bade 
1 109吉田山裂県 I lomodatji~a I I inω~a 1 + zabwtoNde 1 + kwnumade 1 + 山Ndo:bade
早川町 I I I 
12 108j中 松長野本市県 0 tomodatjlnI I 0 In山nJ dzabtutor1de 1. kuJrwmade ωndo3o:de 
13 108中井富山県 lomoda明ni 1 _ in凶ni zabwtoNde ∞ 1 kwrwmanits山kete 出Ndo:30:de富山市 o ._ ._-'"' 1 0 "，-"， 1 + ----.-，.-- 1 =;:2 kw山 made I + 
14 109大西 砺富山波市県 O ハ tomodatjiiJ1i ハO Inωρi 1 N NR 1 + kuJruJmade + i 山 ndo:[d30:de
15 109中井 石小川松市県 0 tomodatjlni 10 inωnI zabwloNde 1， kturuJmade uJNdobade 
16 109船木泉都府 。tomodatjini 1 0 inwni 1 + dzabwtoNde 1 + kwnumade 1 + 出 Ndo:30:de
与謝野町
17 108松丸滋賀県 o 1 tomodatji ni 1 0 inωni 1 + zabwtoNde 1 + kwrwmade ωNdo:30:de 
高島市 .6. 21omoda~i kara 
18 1~9渋谷 京尽都都府市 0 tOmoda明ni 1 0 inu ni 1 + zab山tDNde 1+ kuJrllJmade 凶Ndo3o:de
19 108高木!大阪府 o lomoda明ni 1 0 inuni 1 + 1 zabutoNde 1 + kurumade 1 + undo:30:de 
大阪市 2Kotatude 
20 109渋谷和歌山県 。lomodatjini 1 0 inw ni 1 + dabwtoN de 1 + kwnumade 1 + wNdo:30: de 
日 岩出市
21 108都染 姫兵庫路市県 O tomoda明ni 1 0 inuni 1 + dzabutonde + kurumade 1 + undo:d3o:de 
22 108岸江 徳徳島島市県 0 ハ tomoda~l nI ハ0 Inu nI I + zabutoNde 1 + kurumade 1， UNdo:30: de 
23 109岸江 l香川県 。tomodatjini 1 0 inuni 1 + zabuloN de 1 + kuruma de 1 + UNd030:de 
東かがわ市
24 109小西 笠岡山岡市県 0 tomoda(nm o inuni 1 + zabuloNde 1 + kurumade 1 + uNdo:d30:de 
一一 一一一一一一「一一一五二二ぶ25 108小西 広三次島市県 0 tomodatjlnI I 0 inuni + dzabutONde I + r¥Ulurl回 uc uNdo:d3o:de 
26 108船木 光山市口県 O tomoda明ni 10 inωni 1 + dzabwlONde + klAmumade 1 + tlJNdo:30:de 
27 108杉村福岡県 。lomada切i ~ 1 inui 1 + d3abutonde 1 + kurumade 1 + undo:30:de 
福岡市 o 2型j1I________
28 108木部 i鹿児島県 φ lomoda切 o iNni I + zabwloNde I + kwimade I + n:do:bade 
日置市
29 108大西鹿児島県 φ dot I 0 1 ini 1， dzabuton3e 1 ， kuima3e I '- undo:bad3e 
l南九州市 ム 2iqKara 1* - 1* - 1* 
30 108狩俣 l沖縄県 .. dUtNkai I . ・ 7inuNkai 育 dzabuloNkai 1 @ kurumasa:ni 1 = 7UNdo:d30・Nd3i
那覇市 '" 1'" 
31109狩俣沖縄県 dultgo 1 _i_ inugo 卜一 zabutoN~--I一 ku山maF 一一←一一 und一o一b一a一n一a叩
o =. 10ー +デ+デ+デ
。ィ 。イ * ジ工 * ジ工 * ジヱ
*ンカイ 女ンカイ 女ンカイ @サーニ =ンジ
'*ゴ 女ゴ &シ &シ ￥ナッチ
.6.カラ ムカラ φ 無助詞 ∞ニツケテ φ 無助詞
【凡例】 | ガ | ガ N 無回答・無効回答
b ガテ b ガテ
φ 無助詞
記号化担当 日晶水穂 日高水穂 日晶水穂 日晶水穂 日晶水穂
-184-
l番号閣査票地点 J函 85 下 JG OB9 l JG090 1 JG091 : 云五百一 一「
で一万円主(お願い| と 田中主羊三人 l と来る主言っていた l ばかり 南足立!l_ i ごと 皮ζ主 | 
| | します 1 l 一一____L_ _j 
1 108日高秋田県 | 悼 imaN<;lNde I _ tanaka阿 wcito kwrwdo，戸 . 1 amebak陥ri，2 ~ kawa円odo
|秋田市 1+ マ ム | I T I V '-" : @ amebari， 3 v 
;2 1~9竹田言語 1+ 山 ende I2;:::;:;:rL JS;こ::2ra lo ameM l※ k叩 mwd山 a 1 
I 3 108小林宮城県 I -1- 1 ittmande い7 tanaka社eJ叫 ito i v k山脚[u剛山内 a叩m問eb刷a町剖rnl l lk刷咽制awam悶 nma
仙台市 I + ~ :，~= ==~_ マ !マ 1 (。③ 1 |2ittmaNende 
I 4 108竹田山形県 | 同imaneNde 





| 会津若松市 1+|20:ki:node 


















































































1 NR， 20:ki:notka 
nainode 
1 o:kl:Okanede kaNnlNna: 

































1 )( tanakasarJr)a 
マ
k凶r山karanattejw¥1 2 koba附santej山平ito ttega仕a
。 tanakattt cito 。 k出f出口F壮a
A 




























| φ 1 kwr山山叫出叫j仰川山山ωω山to伽。町r旧a













































1 x ameC)a中山口ekki1ハ 1 ka:~oto ， 2 kawan、a:[I
































o 1 kawagoto 
空三民塑盟E
@ kawagot 








※ 1 kawatome 
O2 kawa~03i 
※


















































1 ame bakkari 
企
a Iw: c加， 3tanakajI-o :te凶，3剛山ゆ'"，tola 1. | υ |ー2ame bak岡
山 p回
企
tanakasaN j出。hitoI円 1kw山匝l山岡ha阻|畠 amebak陥F
l 2 kU，Jnw出l出国ha出 4 ・
ム 1tanaka toju: cito ム 1kuruto ju恰 ita』.2回nakaju:citoφ 2 kuru: juぬ泊






tanakju:cito 。 kuruttJu:totta 
。 tanaka
壮Jucito ム
1kuru to i:jota 
2 kuruto ju:totta 
¥1 1 tanakatteju :cito 
φ 
kuruju:tottadzo 
A 2 takanaju:cito 
a‘ 
tanakaju:cito φ1 kuruju:te ju:to可
atta 
。 tanaka






2 tanakateju:cito ozattajana 
。 tanaka!J1山中to 。 klJ，lttリatta











O(ッ)チユー o ((ッ)チュー )
。 ツチ・ズ 。(ッ)チ・ズ
A ユー 女子ニ




.h aW112ame ba 
kkari ， 3 ame bakka刊』
• 

































l番号|調査票地点 寸 JG-093-a JG-097 
でも お茶室主しf 百円玉」立(な| だけ皮主立(貴べ! だけ百円玉主立(主|
」よ L__¥"_L _ ___ ___Lー よL一一一」ー _¥'_'-) -_ 
1 同川B日高秋回県 1 ... 企 c叫a勾guμ岬』
秋回肺市 1. 川ゆ。 k同a叫w叫a剖仰[Nb回ari町剖ri.3加k同a附叫[Nl | 
i川21川叩0ω9竹回 岩手県 1... c切ag仰山e引nfl陶k陥a 1"" k陥aw糊ab刷a町剖ri i.J. c伊悶a勾9脚出 a 
A 盛岡市 |・ 1 @ .._.._-_.. φ - ! 0 
I 3 10山宮城県 | 即時a I E;. kawadake ム cak凶吋ke i o | 仙台市 ・ |ム
I 4 108竹田山形県 1.... 1岡山酬damaJlka，2同.1 kawa bakkafl 
米沢市 l・くは…刷 3問凶削 1: lld M|内 2kawa bari l I -aa町、aoan 、'"
5 109小林福島県 1.. cak凶叫ka 刷醐ke
| | 会津若松市|・ | 


































































N x otfa nomanai 
。tfademo 
o k山na~a旧otfademo 



































• cjakωeNdamaflka IE;. 
< cj桃山eNdamakkiri1ム
[7a cakwendamaJ 








• 1 cakUJendamatka 
< 2 cakωendamakkiri 
< 1 cak凶 eNdamakkiri 1 A ka:dake 
• 2 cakUJeNdamatka: 1-
1 nakaklri 2 x kawaklri[ 
< ika(祖国間同胞)
• cakUeNdamaflka Iム




• '90胆k山eNdama向a<> 290戸川8Ndamaka 
cakωeNdamaflka IE;. 













































23 109岸江香川県 1 / cjakueNdamakiri 
東かがわ市 1<
ム kawadake
※ 1 çakωe~~a ハ otfademo


















































































伊 kue附 m醐 kel0 0ゆdemo



























1> 1 kuikui 
• 2 kuimolle 
o 1 kuinaga旧



















φ1 cakueNdama ハ 1x otfa 
ム 2cakueNdama dakel ~ 2 ol[ademo 
ム帥山側dama 0 1 otfa demo 
dake ・2otfa nailo 
伊川endam醐陥10 ゆ demo
明 kueNdam醐同I0 otfademo 
cj挑 ueNdam醐同1. 0ゆnalo
伊 kueNdam醐 kel0 0ゆdemo
E;. 1 cakueNdamadake 1門 olJademo
$2 cakueNdamahodo I ~ 




















































































































!番号調査票地点 JG-098 JG・099 JG-108 JG-106 JG・102
判 降っている立主| けれども 寒い盟主( 降叫(出ないだろ | 降つ主主(行がない) i 行つ主主(終わってい|
i も |う)|た)
;1lDB日高秋田県 | 中出te仙 gara I _ sa[Nbi[Nωmo ハ 中出憎いba I .. 1中山口a旧 | et抱kke
秋田市 1 0 T------~-- 1・ o l02NeINba | 1 
--2169竹田岩手県 ro-1帆Uedagara 日 nwidomo 寸 仰向 | 中川匂ra 丁 iUakke i IA 盛岡市 1 0 ~仙t凶州叫 |・ I 0 T---- 1'" T-----
3 108小林宮城県 I ，. 1 x中ωttennoni 1 ，. 1 sam山 gento 中山Uara 中ω句ra 伽 kke
仙台市 I 0 ~. ~:~;~_'~'~~'" I 0 ~ ==~~;:=~:=___企 |企 | 1 - 2中山ttekkara 2 sam山igentomo。中叩ttek岡市 I 0 1 samui gendo ~ 1中出t旬ra I .. 1中山社araba 1. _ittara 
I ~ 2samw日endomo I T 2中山目。 I企 2申出ttara


























o 2 samwikedo 
...中wUara A 中出Ua旧
。判明 1'"山旧。1中wrja: I @ 1中山rja
0 2中山間ba 企 2申ωttara
~__ 1中叩reba，2中山IrwnarI 1中LJ，lUa悶






















































































































































































































































































































(番号 調査票地点 一一JG-104 … l… JG-100 
行く主(だめになりそ 行つ主主(電話しろ)| 書く主主(きれいに書 高い主主(買わt.l:V) ても行力、恒三主
うだ 1 いてくれ 1
08日高秋田県 号ge[Nba 企号ttara 百 …ra い… 。…
秋田市 。 | 口2t叩 gotta
09竹田岩手県
10 
igeba ittaraba kagωndara tageba iganekωtemo 
A 盛岡市 v • 。
3 108小林宮城県











I~ωdo ittara 口 1kagwgoNd3a 口 1tagaigondjara • 1 i~anla口e
米沢市 企 b 2 ka日出dogja 2 lagaigondja 2 i~anlattemo 
5 109小林福島県
P 
I~ωdo ittara kakwnara • 1 tagc問団
• 
i~anedatte 












08高橋群馬県7 Ig出10 ittara kakwNdattara lakeNnara iganakωte 






kakwNdara lakakereba s igatto 
9 109ニ井東京都
P 
jwkUJlo 企 1i仕ara • 1 kakw岡田 • 1 lakainara o 1 ika悶 kwlemo
品川区 215出 ilara 子主2坐些些可1里r空 = 21akakatta旧 2 ikanaidemo 
08三井東京都10 安 l町a ittara • kakwnara • lake:nara • 1 ikanakwttatte 
l立JlI市 A o 2 ikanalωttemo 
1 09吉田山梨県 ikeba ittara % 1 kakω3a: lakakereba ikademo 
早川町 。 . T 2 kakwdaiba 。
12 08;1中 長野県 ittara ittara kakwndattara I ~ laka附a ikanandemo 
松本市 企 . 企 。21aka同a:
13 08中井富山県 ittara ittara kakw~anara lakai~anara ikaNdemo 
富山市 企 . • • 。
14 09大西富山県 ikja ittara kakw~anara • 1 lakai~anara ikandemo 
砺波市 。 A • I 21akakerj 。
15 09中井石川県 ik出10 ittara kakwnara • 1 lakainara ikaNdemo 
小松市 P A • 。21a恒堕悶悶
16 09船木尽都府 ita旧 ittara kakwnara • 1 lakja:Nnara ikaNdemo 
与謝野町 . . 圃 。= 21akaka伽旧




18 09渋谷示都府 ittara ittara kakwNjattara lakaiNjattara ikaheNdemo 
A 京都市 A . A A 。
19 08高木大阪府 ittara ittara kakunoNjattara - 11akakatta旧 ikaNdemo 
大阪市 A A A 企 2takainojattara 
。
20 09渋谷和歌山県 ittara ittara kakwNjattara .. 1 lakaiNjattara ikaNdemo 
B 岩出市 企 A 企 。= 21akaka世ara
21 08都染兵庫県 ilara ilara kakul且kattara lakakattara o 1 ikandemo 
姫路市 企 . ヨ 2 ikaidemo 
22 08岸江徳島県 ittara ittara kakuNdattara lakaka世ara
。
ikaNdemo 
徳島市 . . 企
23 09岸江香川県 ittara ittara kakuNnara lakakattara ikaNdemo 
東かがわ市 . 企 • 。
24 09小西岡山県 ilara ilara kakuNnara takaiNnara o 1 ikaNdemo 
笠岡市 . 企 圃 • 2 ikaidemo 
25 08小西広島県 ikulo ittara kakuNnara laka:Nnara o 1 ikaNdemo 
l三次市 P 企 • • 2 ika:demo 
26 同画面末I両県一 ト一一一一一一一一一一.. ittara ittara kakwNnara = 11akakatta旧 o ikaNdemo 
光市 . • "* 21akoゆ:
27 08杉村福岡県 ittara Isuitara kakulonara 1 takakator百ra， 2 takkalana ikande 
l福岡市 企 . • • ra， 3 takakatonara ， 4 # I lakake 
28 08木部鹿児島県 ito # 1 ilaja ka7nara lakekaja ikaNdeN 
日置市 P 企 2ittara • 。
29 08大西鹿児島県 igeba idaloga kannara I 11akk司a 。 iganlJen 南九州市 。 b • 21akkareba 
30 08狩俣沖縄県 7itjine: 7Nd3ara ka!fura lakasara: 
。
7ikaNliN 
那覇市 $ 世町 * 7長
31 09狩俣沖縄県 円gu!fa ~gulJara kaku!fa t申kahattJ'日 。 ~ganalatjiN 石垣市 世『 4町 * 
O イケパ .. イッタフ • cノ)ナフ類 .cノ)ナフ類 0 7-モ類
。イキャー V イッタラJ¥ -ンダラ @ンダラ -タツテ類
企イッタラ b イダトガ ロ ゴッヲラ・ゴンジャ類 ロゴッ~ラ・ゴンジャ類 #テ
P イクト # イタヤ A ノダッタラ類 .. ノダッタラ類 $ト
会イツチヤー 女ンジャラー・ング ヨカッタラ "*チャー
【凡例】 女ングチヤ チャラ 6. トシタラ *サラー





記号化担当 日晶水穂 日晶7](穂 田昌7](穏 日品7](f車 日高水穂
-188-







2 10 9竹田岩手県 • 1 ittatte 



































13 08中井富山県 • 1 ita世e
富山市 o 2 ittemo 










17 08松丸滋賀県 o 1i仕emo
高島市
• 2 ittakate 
18 09渋谷尽都府 .1畑仕e
A 京都市
• 2 ittakate 
19 108高木 l大阪府 o 1 ittemo 
l大阪市









22 108岸江徳島県 o 1i壮emo
l徳島市
• 2 ittatte 




















30 108狩俣 l沖縄県 。?Nd3iN 那覇市
31 109狩俣 l沖縄県 o 1 ~gutatjiN 










番号 調査票 地点 JG-141-b JG-142 JG-143 JG-144 JG-145 
やる ゃった 読んでやる 読んでやった 来させる
1 108日高 秋田県 0・1jar凶 J岡山， 3 0・1jatta ， 2 keda ， 3 o 1 jONdeja山 o 1 jONdejatta 
N 
NR 
秋田市 。 kedejar凶。 4kedeke山 。 kedejatta • 2joNde岡山 • 2 jONdekeda 
2 109竹田 岩手県 。 Jar凶 o 1ja出 。 jonde jarω o ~ jonde ja陶 • 
koraserω 





















jonde ke仕Ja 。 kosaserw 米沢市
5 109小林 福島県 o 1ja山， 2janda:，3 kw o 1ja陶 o 1 jondejarw o 1 jondejatta o 1 kosase山
会津若松市 • renda • 2k凶reta • 2jondekωre山 • 2 jondekwreta • 2 korase山
6 109新井 栃木県 。 Jarw 。 jatta 。 jONdejarω 。 jONde ja壮a • 
koraserw 
さくら市
7 108高橋 群馬県 o 1ja山
• 
kwre!a • 1 jONdekwrerw 
• 
jONdekωre!a 。 kosaserw 前橋市 • 2刷 re山 o 2joNdejar凶ヨ
8 08新井 埼玉県 • 1kwre山 • 1k山"eta jONdejar凶 o 1 jONdejatta kisaserw 
上里町 o 2ja山 o 2jatta 。 • 2 jONdekwretanoni * 
9 09二井 東京都 a~er凶 a~e!a jondea~erω jondea~e!a • 1 kosase山
品川区 。 <> <> <> <> 2 ~ìtemoraω 
10 08二井 東京都 。 1kwreteja叫 • 1kωreta jond町arω jondejatta 女 1kisase山
立川市 • 2k山陪山 o 2ja同
。 。 o 2 kosase山
1 09吉田 山梨県 o 1ja山 • 1 kwreto jONdekωre山 jONdekωre!adaiso o ~ ~osase山
早川町 • 2kwre山 o 2ja仕o:do • • 2 kosasetai 
12 08;中 長野県 Jar凶 o 1ja同 jond句arω jond句atta kosaserw 
松本市 。 <> 2 a~eta 。 。 。
13 08中井 富山県 Jarω jatta jONd句ar出 jONdeja世a kosaserw 
富山市 。 。 。 。 。
14 09大西 富山県 。 1a~e吋a 。 1a~eta jond句ar出 jond町atta kosasw 
砺波市 o 2jattfa: o 2ja回 。 。 。
15 09中井 石川県 01岡山 jatta jONdejaω jONdejatta kosase札U
小松市 <> 2 age山 。 。 。 。
16 09船木 泉都府 Jarω Ja世a jONdaωdo jONda性ado kosaserw 
与謝野町 。 。 。 。 。
17 08松丸 滋賀県 Jar凶 Ja世a jONdeja山 jONdejatta 。 1kosasω 
高島市 。 。 。 。 o 2 kosase山
18 09渋谷 思都府 agerω age!a jONdage山 。 jONdage!a <> ki!emoraw A 京都市 。 <> 。
19 08高木 大阪府 Jaru Ja仕a o ~ jONdeja叩 jONda仕a kosasu 
大阪市 。 。 2 jONda目 。 。
20 09渋谷 和歌山県 Jarω Ja社a jONdeja口lJ jONd3a世a o 1 kosase山
B 岩出市 。 。 。 。 女 2kisaserw 
21 08都染 兵庫県 Jaru ja仕a jondaru jondatta kosaseru 
姫路市 。 。 。 。 。
22 08岸江 徳島県 o 1jaru o 1ja陶 jONd司aru jONdejatta kosasu 
徳島市 <> 2 ageru <> 2 age国 。 。 。
23 09岸江 香川県 o 1ja山 Ja仕a o ~jONd銅山 jONdejatta o 1 kosase同
東かがわ市 <> 2 age山 。 2 jON3a凡』 。 。 2kosasu 
24 09小西 間山県 Jaru Ja枕a jONd町aru jONdejatta 。 kosasu 笠岡市 。 。 。 。
25 08小西 広島県 Jaru o 1jatta jONd司aru jONdejatta o 1 kosaseru 
三次市 。 。 2age回 。 。 。 2kosasu 
26 08総木 山口県 Jarw jatta jONd3a山 。 jONd3atta • 1 korase山光市 。 。 。 o 2 kosase山
27 08杉村 福岡県 Jaru ja杭a ohjonde 01iodeja仕a koraseru 
福岡市 。 。 2 jo:dejaru 2jondeja目a • 
28 08木部 鹿児島県 ja7 Ja世a # ~ jON kikasω7 1 jONkikaseta kisasw7 
日置市 。 。 2 x(kaseo)si7 ja7 # 2 x(kaseo)si7 ja回 * 
29 08大西 鹿児島県 kurui kureda jo~kikasu jo~kikaseda kisasui 
南九州市 • • # # * 
30 08狩俣 沖縄県 kwijUN kwitaN judi turaSUN judi turatJaN ku:rasuN 
那覇市 • • 4町 4町 • 
31 09狩俣 沖縄県 ♀I:N cirutaN Juml ct:rUN 
• 
Jumlcl世aN ki:.(i町iruN
右垣市 • • • • 
0 ヤル類 0 ヤル類 0 ヤル類 O ヤル類 O コサセル類
-クレル類 -クレル類 -クレル類 -クレル類 。コサス類
<>アゲル類 <>アゲル類 女トラス類 甲骨トラス類 .コラセル類
。クレテヤル凶クレテ 。クレテヤル類 <>アゲル類 く〉アゲル類 女キサセル類




記号化担当 日高水穂 日高水穂 日高水穆 日高水穂 船木礼子
-190ー
番号 調査票 地点 JG-087-b JG-088-b JG-l09 JG-ll0 JG-lll 
助けられた 追いかけられた 走っている(進 散っている(進 読んでしまった
行) 行) (完了)
08日高 秋田県 !asikeraeda bokkakera号da o 1 hasit!erw ， 2hasitter o 1 tsite叫， 2 tsittera. 3 。 jONdesimatta 秋田市 。 。 • a， 3hasitteda • t5'社eda
2 09竹田 岩手県 !aswkerareda okkakerareda o 1 hasede山 .2hased帥， 1明tteda o 1 jonda 
A 盛岡市 。 。 • 3 hasede団
• 2 ttttera o 2jondetma出
3 08小林 宮城県 !aswkeratta okkakeratta 。 hasetterwttJa 。 !t仕erω o jondattJawa 仙台市 。 。
4 08竹田 山形県 !as出 kerattJa okkagerattJa 1 hattteda 切口eda o 1 jondetmatta 
米沢市 。 。
• 2hattterw • * 2jom旧watta
5 09小林 福島県 女 tasw okkakerare!e 。 hattteirω 。 !ttter出
o "0円d伽蜘，2 )ond3atta ， 
会津若松市 ketemo悶 ttejoka仕a 。 • 3'0噛山ma陶
6 09新井 栃木県 tas山ketemoratta okkakerareta 。 ha(i仕erω 。 切除ω • 
jONd3atta 
さくら市 ヲ骨 。
7 08品橋 群馬県 taswketemoratta okkakerareta 。 hat仕erω 。 t仕erω • 
jONd3a世aヨ
前橋市 * 。
日 08新井 崎玉県 tas出 kerareta okkakerareta 01kaketeM 。 切世er出 • 
jONd3atta 
上里町 。 。 2 hat世er凶
9 09ニ井 東尽都 o 1 tas出kerare回 1 oikake旧reta
。 ha.li世erω 0 '
回世白川 o 1 jondetmatta 
品川区 脅 2tas出ketemora出 o 2 ~i~~~~r~r~;~Þma仕a 2恒te山 • 2 jond3atta 





1 09吉田 山梨県 . 岡山ketekwre岡山N okkakete 
。 !oNde:rω 。 t仕e:r凶 。 jONde引師同社o:de早川町 * toωretka世0: okkanakatta 
12 08;中 長野県 0 '
凶叫岡崎.2tas出 oikakerare!a o ~ tobikkwratte山 o 1 tttterw 
• 
jond3atta 
松本市 女 kelemoratteωres畑出 。 2 tonder凶 * 2 ttridatta 
13 08中井 富山県 !aswkerare!a oikakerareta ヲ骨 hat吐or凶 * 
!t口orω 。 jONdetmota 富山市 。 。
14 09大西 富山県 !aswke!emorota boi!swkerare!a ヲ骨 hat仕or凶 ヲk t仕or出 。 jondetmo・!a砺波市 脅 * 15 09中井 石川県 taswketemoro!a o 1 boware回 * 1hatttorw 
* 
tji仕or出 。 jONdetmota 小松市 ヲー o 20ika胞団re回 合 2hattteorw 
16 09船木 尽都府 laswkerarela o lokkake旧reta
* 
hatttorω 4町 切口orω
o 1 jONdado 
与謝野町 。 o 2boware旬 育 2jONdorwdo 
17 08松丸 滋賀県 o 1 tasωkerare回 oikakerarela hat世0山 tji社erω 1 jONde mo:ta . 2 JDNde 
高島市 脅 2tas叫 etemorota 。 * 。 o mo旬，3jONde Jim由18 09渋谷 泉都府 甲骨 回S山ketemorotaNe oikakerareta hat世aharw 。 切世erω o 1 jONdetmo:ta 。 * A 京都市 本 2jom旧wa悦a
19 08高木 大阪府 lasukelemo:teN owareta 0・1hat臨 Nna:， 2hatrijo 0・1明白eNna:， 2t]itteru ， o 1 jONdetmota 
大阪市 4町 o ヲー山， 3hat杭0叩 * 3tjirijoru ， 4tjito山 o 2joNda 
20 09渋谷 和歌山県 laswketemo・ta oikakeraela 。 hat仕erω 。 tttter出 。 jONdemota 日 岩出市 女 。
21 08都染 兵庫県 lasukeraita owairaila hatnrjo: 
• 
tþn~o 。 jondemola 姫路市 。 。 • 




ltNrjo: o 1 jONdetmota 
徳島市 * 2 owaerareta 女 2jONdo山23 09岸江 香川県 lasukerareta okkakerareta * 1hattto山 • 1 trjo山 。 jONdetmo:ta 東かがわ市 。 。
• 2hat叩 安 2tjitoru 
24 09小西 岡山県 tasukerarela oikakerareta • 1 hatrijoru ， 2hat性0山 • 1 tjirijoru ， 2tjir~oru ， 3 。 jONdetmo:la 笠岡市 。 。 女，3haþr~o山 女 tto山
25 08小西 広島県 lasukerareta okkakerarela hatrjo:ru 
• 
ttrjo:ru 。 jONde tmo:ta 三次市 。 。 • 
26 08船木 山口県 taswketemoro:ta okkakerareta 女 1hatttfo仙
• 
tjirijor凶 。0'jONd配:0，2j酬 d吋ma:ta，
光市 脅 。 • 2hatrijorw * 3j酬 30rw








28 08木部 鹿児島県 tasLl，ke7 morota wkkakerareta 
* 
hatttJot 4町 ttttJoi 。 JO州mota日置市 4町 。
29 108太西 鹿児島県
* 
tasukemmoroda 。 ukageraeda 
安 1hatt!foi ， 2hatt!fo7 ， 脅 ltji町oi， 2tjit!f07 ， 3明 o 1 jontmoda 
南九州市 o 3 hat:g07 o g07 本 2jontot回
30 108狩俣 沖縄県
。 ta.likira仕aN o 7wa:ttaN *: ha:e:so:N * 
7uti:N * 1 judi 7uwataN 
那覇市 *: 2judi ne:N 
31ω狩俣 沖縄県
。 t宇IjikirareN * 
中udamidare:N *: k宇'.likiruN *: ψreN *: JumeN 石垣市
0 タスケフレタ類 0 オイカケフレタ類 0::;-イル・γル類 0::;-イル・Tル類 0 デシマッタ類
。タスケラッタ類 (オワヱラレヲ含む) -ヨル類 -ヨル類 -ジャッタ類
-タスケテクレタ類 。オイカケラッタ類 * トル類 女トル類 。タ類(ヨンダ)
女タスケテモラッタ類 oオワレタ類 *:テオル類(0: N・UN *:エン類 脅トル類
【凡例】
*ポイツケラレタ 含む) -テタ類・テラ類 *: ユディネー ン・ユメン
本その他 -テタ類・テラ類 oゴッ 率 その他(ヨミオワッ告・
oゴッ ホその他 ヨントッ告)
*その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
? ?? ?
番号 調査票 地点 JG-112-a JG-112-b JG-113 JG-114 JG-115-a 
食べ方、ける 貴べ力、け 食べ fJ' ける貴べ泊、 ~t いる泊、(非過去あい いた(過去ー体験) 行ったなあ(過去共













。 sagi tabederwjo .21o1dnadgea [a陶 ga
• 1 idatta • 1 ita口ana
A 盛岡市 .. 2 idakke .. 2 ittakkena 
3 108小林 宮城県 saiJoni o saifoni Ippe与a o Ita:ゆ 。 l仕atlfane仙台市 。 tabetekkarawane * tabetekkarawane [tatfa 
4 108竹田 山形県 10日 ginitabeder出 Jo.2 1 osagmI labederw jo . 2 1 idaga o 1 ida， 2 ida杭a，3 li目attana 
米沢市 osaglnl labede kkar百円a，3 osagini k凶tlerw)o， 3 05a9 • 2i口akkena o 0明 inlkw肘.r凶JO，4日明 。，門，90白川ninate山)0 • 20ida壮agal • idakke v 
Inl k山tekkar司na v 
5 109小林 福島県 o ~ ~acki~ ~a，betekkara o sakinitabetekkara irakkajo 。 itadakara v itlakkena: 会津若松市 本2 tabetekkara 
6 109新井 栃木県 • 1 kwttfawdeja • 1 k出仕Jaωdeja 1 ekke 
。
idaNda 。 l壮aJona:さくら市 本 2k凶deja ホ 2k山deja o 2 ekkana 
7 108高橋 群馬県
。 tabeterwjo • 
saki: tabetfa山jo 。 irwkai 。 ita 。 l社aJone: 前橋市
日 08新井 局玉県 1日 klnitabehad3lmerwjo ， sakini tabehad3 irwkai it司。 itlakkena 
よ里町 本 2日 klnitabeha喝lmete山)0 * Imer山JO 。 。 v o ，3 saklnl tabehad3ime 
)0 
9 109ニ井 東尽都 * ' osak刷 1也dakimafo.ka， 2 itadaitemasUJkara iraJTaimasLJ，lka itandakeredomo itlana 
品川区 o ~~~~:凶aitemasw . 3 osaki 。 。 。 。
J11 itadailemasw 
10 08一井 東尽都 sakiJli kωttfa山[dzo sakiJli k出町aω[dzo o li山 itajo itlakkena 
• • 。 v 立川市 * 2 innokajo 
1 09吉田 山梨県 kwihana:terwnina kuihana:teir山daiso iteka: ito:do:~a 安 l仕0:早川町 * 刻ド * ヨ解
12 08;中 長野県 1 sakini jarwJo Ja旧Jwane，2 1 'jwkk山両枇oidene ootfaN i山: itajo 1 itlajone 
松本市 * saklni jaridaswjo ， 3 sakinl o 2 sakini ha3imeterwne 。 。 o 2 itlawane o ha3ime叫 0，4回kimha3 
Imelerw円巴
13 08中井 富山県 1 sakinitabeto悦tfa 合 1sakinitabetottfa orarerw 。 1orareta 
。
itlane 
富山市 女 2tabekaketorwtfa * 2 sakin~abettfa 。 o 20tta 
14 09大西 富山県 責 ma明mjatptabetorωne sakipitabetotlJa: oiderω: 。 0世atla~api:
li仕ekitane
* 。 * 砺波市 2i世ekitatfa





小松市 脅 * 。 20tteka2 sakinitaberwzo 
16 09船木 泉都府 saki tabetokwde saki tabetorwde ima 0山 kae:
。
otlado: o 1 ita問
与謝野町 A 7セ 。 • 2 ittottana 
17 08松丸 滋賀県 1 sakini taberwde . 2 sakini t:，. 1 sakini tabetokwde 1irωka 本 1ijota ， 2 otta ， 3 ita itlana 
高島市 本 jobarerwde， 3 sakim 
• 2 sakini tabetepma凶deo 20山岡 。 。ム同b成okUJde
18 09渋谷 尽都府
。 tabeterwe 。 tabeterwe 。 iharimaswka 。 ihatla 。 itlana: A 京都市
19 08高木 大阪府 saki tabemasse: 申 1saki回bemasse
* 
iteruka: 脅 iteta 。 itlana: 大阪市 * ム 2saki susu耐










tabejo:jo 。 oruNe 。 otla • 
ikkjo世ana:
徳島市





東かがわ市 女 2回betoru 女 2tabeto山 020fMedeka 
24 09小西 岡山県
• 
saki tabejoruwa N NR 。 oruka 。 otla o 1 ittano: 笠岡市 之j回目且L
25 08小西 広島県 1田何回同o:rude， 2 sak! 1 saki; joba陪'Jo:ruke円。 10ttekain白ロttedesuロ首eno， 。口a 1 ittaeno 
三次市 • jo回「則的ke:no:，3日 k; • 25耐刷o:rude @ 2 ottekalno: ， 3 ot岡田u，4 。 o 2i社司ono
kuijo:rude otteno 
26 08総本 山口県 .1日 k，円IJanJ白山ke寸2saki円i! • 1 sakInl janjottemo e:kamo orwkaino・
。 otlazo • 
ikijotlano 
光市 肯凶bejo山ke:，3凶出駒山ke ム 2sakini tabe脚山田円。 。
27 08杉村 福岡県 tabejorubai tabejorubai 。 lora.ITaruna o ~ ottatoba仕enna
。
itlana: 
福岡市 • • 2 mo:p 20tta 
28 08木部 鹿児島県 tamoikaketfot * saki回mo町oddena oljal na 。 oijatla Iggo仕alna: 日置市 マ 。 * 
29 08大西 鹿児島県 o sagikugoddo o sagikugoddo 。 oika 。 。杭a 。 idani: 南九州市
30 08狩俣 沖縄県 kado:tJuN kado:tJuN 。 uπ11 o 'utaNdo /.:". 7Nd3aNdo:ja 那覇市 * 刻ド
31 109狩俣 沖縄県
* honteni se:N * honteni se:N 。 uruN 。 butaN 。 ~gutara 石沼市
o Tイル・Tル類 o Tイル・Tル類 0 イル・オル類 O イタ・オッタ類 O イッタ類
-ヨル類 -ヨル類 。イル・オル+敬語 。イル・オル+敬語+ . イキヨッ少イットッヲ類
脅 トル類(カケトル含む) * トル類 (オイデル吉む) $1類 - ィッタッタ類A トク類 A トク類 -ィダ・オイダッタ類 圃イタッ9・イ子アッ9類 肯イットー
【凡例] V カケトク - チヤウ・テシマウ類 女イテル類 vイタッケ類 V イッタッケ類
- チヤウ類 。ゴッ類 *その他 女イテタ類 /.:".ッンジャン。ゴッ類 ホその他
ホその他 N 無回答・無効回答 ホ その他(イトドー ガ・ ホその他
イヨッ告)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-192-
番号 調査票 地点 JG-115-b JG-115-c JG-116-a JG-116-b JG-117 
行った(過去体験) 行った(過去ー非体 強かった(過去ー他) 強庁った(過去ー自) いたそうだ(伝聞過去
験) 非体験)
08日高 秋田県 ettattana ettattakana o 1 tsiegatta 。 tsiegatta 。 号dadoja秋田市 • • T 2 tsiegattakkena 
2 09竹田 岩手県 T 1 ittakena li仕attaeNga o ltsωega出 。 tswegatta 。 ida世ad。A 盛岡市 • 2 ittattana • 2i出 ta .. 2tsωegakke 
3 08小林 宮城県 ittattJane: ittakkega: o :ts出Ijoka口ane 。 tsωjo~attandadzo 。 itandado 仙台市 。 v 2 tsωIjokattattfane 
4 08竹田 山形県 • 1 ilfoni itata 。*1 itag昌司 2Itlatega . 3 t出jogatta 。 tswjogatta o 1 idalta do . 2 Idatla ke do . 米沢市 T 2 ilfoni ittakke v・Itakega，4lt回目akega 。 @ 3 Idakke da ，41由 do
5 09小林 福島県 ittakkena ittakkegare 。 ts出Ijokattana 。 ts山Ijoka世ana 。 itadato 会津若松市 v v 
日 09新井 栃木県 ittakke ittakkeka 。 tsw'ega世a 。 ts出'ega世a 。 idaNdato さくら市 v v 
7 108晶橋 群馬県
。 ita 。 ittakaネー前橋市 。
tsωIjokattajona 。 ts出IjokattaNdajo 口 itaNdatte 
8 108新井 地玉県
。 ittajo 。 ittakana 。 ts叫okatta 。 tswjokatta v itaso:da よ里町
9 109ニ井 東京都 1 xilfodattajone 
。 ittakana 。 tswjokattane: o :ts凶Ijoka壮aJo * 
itatojw:kotodesw 
品川区 N 2NR 2回出Ijoka壮ane
10 08ニ井 東尽都 ita ittakajo 。 tsw'okatta 。 tsw'okatta o : i~an~~tojo 立川市 。 。 2 ita:datojo 
1 09吉田 山梨県 itto:dojo itto:dakkeka 
* 
tωIjoka世o:na 脅 lt叫okatto 脅 ito:dafJeno・fJa早川町 * ヲ骨 o 2t凶Ijoka刷。
12 08;中 長野県 ittawane: ittakane 。 ts山jokattawa 。 ts出Ijoka仕aJo 口 itatte 松本市 。 。
13 08中井 富山県 ita ittake: 。 tsωjokatta 。 tswjokatta ottaso:na 富山市 。 。 v 
14 09大西 富山県 • :itto同 ne
.211m出a回id3k1atonHeakane 。 kitsωkattatJa NR 。 。世ato砺i庄市 2i壮ot回tfa
15 09中井 右川県 l仕a o :i仕akane 。 tswjokatta 。 tswjokatta ottaso・da小松市 。 可曹2 ittakaNne 
16 09船木 尽都府 0 1畑 na o li回 kana 。 tswjokattana: 。 ts山Ijoka仕ado * lot旬do与謝野町 • 2i社ot回na • 2i出口akana 合 20社'agena
17 08松丸 滋賀県 o litta o li仕aka 。 tsωjoka社a 。 tswjokatta V1f31taljOso仕adsao，n2a0出 so:na高島市 • 2 ikkjo出 • 2 ikkjo吐aka
18 09渋谷 京都府 o li出 ikahattaka 。 tsωjokatta 。 tsωjoka世ae 口 itaNjate A 京都市 * 2 ikahatta 。
19 08晶木 大阪府 ita 0 1陶 ka 。 tJujoka壮a 。 tJujoka仕a itetatokaki:teru 。 * 大阪市 • 2ikijo仕aka
20 09渋谷 和歌山県 ittana: 1仕aka 。 tswjokattana: 。 tswjokatta itaso:ja 日 岩出市 。 。 v 
21 08'都染 兵庫県 ita ita 。 tsujoka仕a 。 tsujokatta ottaraji 姫路市 。 。 • 
22 08)孝江 徳島県 ikkjottana: ikkjottana: 。 tsujoka仕a 。 tsujokatta ロ ottaNja世e徳島市 • • 





i社。仕aka 。 tsujokattano 。 tsujoka世a 口 ottaNd3atte 笠岡市
25 108小西 広島県





ikijottakano 。 tswjokattano 。 tswjokatta • 10社aras:do光市 o 20陶 Nto
27 108杉村 福岡県 ittana: 1 ottakaina 。 tsujokattana 。 tsujoka世a 女 ottagena 福岡市 。 o 2 ittakaina 
28 108木部 鹿児島県 o li出 1 ita na 。 tswekatta 。 tswekatta 。 otta tJijo 日置市 * 2 ikkja陶 o 2帥.jattana: 
29 108大西 鹿児島県




ム 7Nd3aNdo・ ム 7Nd3agaja 。 ザu:sataN 。 tJu:sataN 0 ・utaNnNdo・那覇市
31 109狩俣 沖縄県
。 ηgutaN 。 円getakaja 。 tsu:sataN 。 tsu:sataN 。 butatJo 石垣市
0 イッタ類 O イッヲ力関イッ~ナ類 0 タ類 0 タ類 ロ過去+cンダッ)'7-類
. イキヨッヲ・イットッ告類 -イキヨッタカ・イッ 育トー * トー 0 過去+Cン)ト・ド類
- ィッタッタ類 トッタカ類 。タン 。タン 。ヶ+ド
V イッタッケ類 - ィッタッタカ類 企ケ類 V タッケ類 o過去+チュ・チヨ類
【凡例】 脅イットー V イッタッケ(カ)類 V タッケ類 *過去+ゲナ類
A ッンジャン 安イットーダッケカ -過去+ラシー
*その他 ムッンジャガヤー v過去+ソーダ類
N 無回答・無効回答 ホその他 *その他
記号化担当 松木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-193ー
番号 調査票 地点 JG-118 JG-119 JG-12D JG-121 JG-122 
読むことができ主い 読むことができる{能 読むことができない 読むことができる(状 着ることができない
(能力可能) 力可能) (状況可能) 況可能) (能力可能)
1 108日両 秋田県
。 Jomene 。 Jomerω 
o 1 jomene o 1 jomerw 
。 kirene 秋田市
• 2joma~ne 口 2jom凶刊号
2 109竹田 岩手県 o :IOmene 。 Jomerw Jomarene 口 Jom山ml 。 kirene A 盛岡市 2jomenai • 
3 108小林 宮城県 o jomaNendajo -llOOmmaarreennddaa1w0 a • 





Jommann号 Jomarerω • 1 jomanni曹
• 
Jomarer山 .1kIranm 
米沢市 • 2jomann号 2 kiranne 
5 109小林 福島県
• 
jomann.ida: # 1 jomatls i:koto .z1x1Ommieannan』l Joma世Jii:na • 
kiranni 
会津若松市
• 2 jomarerwjo 
# 
6 109新井 栃木県
。 jomene:Nda 。 jomeNda 。 jomene'Nda 。 jomenda 
kikkotol')a degine'N 
さくら市 .. da 
7 108高橋 群馬県 Jomane: 。 jomerω 。 Jomeneヨ 。 ヨク Jomer山ヨ • 
kirareneヨ
前橋市 ホ
8 10日新井 局玉県 o :jOmenai 。 jomer凶 。 Jomene 。 Jomerw • 
kiraNne 
よ里町 2jo町lene
9 109ニ弁 東京都 .. ljom山kotol')adekinai y 1jom出kotor)adekimasω.2 y 1jom凶kotor)adekinai. 2 .. lJロmωkotol')adeklma叫 1 ki凡.ukotor)adekimaseN， 2
品川区 o 2jomenai o jomerw. 3 jomemasw jomwkotor)adekimaseN ， 3 o 2Jo岡山 ...0 klrenai. 3 k o jomenal • 
10 08二井 東尽都 。 jomene:ndawa 。 jomer山 jomene nda Jome山 .21kkllrraarnenre 1al 立川市 。 。
1 09吉田 山梨県 。 Jomeno: Jomerw Jomeno:m Jomerωdo:jo .1ktenolO 
早川|町 。 。 。 2旬以k叩』
12 08;中 長野県 。 jomenaindawane o :~ωJome山ndawane o ~ ~omenaiwano Jomerω o1k問naiwane，2
松本市 2h凸ojomerwnne 2 jomenainne 。 kirenainne ， 3 kire:nai 
13 日日中井 富山県 .. 1jom凶kotodekiN * ljomw .. ljom山kotodekiN Jomerω V事 1klrwkolodeklN ， 2ki:lwaN . 
富山市 o 2jon、eN o 2jomerw o 2jomeN 。 .0 3 klreN ，4 klreN 
14 09大西 富山県 "'01jom出 kotodeki:wa， 2 Jomer山 "'01jomωkolodeki円， o 1 jomerw "'01 kir山kotodeki:wa， 2
砺j皮市
• jome:wa， 3 jomerel') 。
• 2 jomer) ， 3 jomere • 2jomere山 • kire~ ， 3 kirere~ 
15 09中井 石川県 .. 1 jomwkotodekiN .. 1jom出 kotadek山J • 1 jomareN o 1 jomerw "'01 kir凶kotosraN， 2kireN 
小松市 o 2jomeN o 2 jome山 2jO rTI~N • 2旧mare山 . ，3 kirareN 
16 09船木 尽都府 <> jo: jomeheNdo・ jo: jomwjo:nattado jomeNdo: Jome山do: o 1 mada kireNdo 
与謝野町 * 。 。 <> 2 jo: ki:heNdo 
17 08松丸 滋賀県 o 1 jomeN ， 2jo:jomaN ， o Jomerω o ljor問 N 。 JO:Jomerω v・1kirwkotogadekiN ， 2高島市 <> 3 jo: jomijoraN く>2jo:jomeN ロ kirareN， 3 kirareheN 
18 09渋谷 尽都府 <> jo: jomaheN o 1jome山 jomeheN Jomerω <> jo:ki:hiN e 
A 京都市 <> 2jo:jomω 。 。
19 08高木 大阪府 <> 1 jo:jomijoreh酬 。 1um副 koloJロ「叩ru，2ja jomareheN Jomeru 。 1jo: kijoreheN ， 2jo 
大阪市 ロ 2jomareheN 。 Jomu. 3 Jomeru 口 。 ロ ke:heN， 3 kirareheN 
20 09渋谷 和歌山県 <> jo:jomeheN <> JO:Jom山 T 1 jomejaN Jomerw jo:kijaN 
B 岩出市 .. 2jomωkotodekeheN 。
21 08都染 兵庫県 jo: jomaheN <> JO: Jomu jomareheN Jomeru jo: kiraheN 
姫路市 。 口 。 。
22 08岸江 徳島県 o 1jomeN o 1 jomeru JomeN Jome山 jo:kiN 
徳島市 <> 2 jo:jomaN く>2jo:jomu 。 。 <> 
23 09岸江 香川県 o 1jomeN o 1 jomeru JomeN Jome山 jo:kiN 
東かがわ市 く>2jo:jomaN <> 2jo:jomu 。 。 <> 
24 09小西 岡山県 <> JO:JomaN <> 1 jo:jomu o 1 jomeN o 1jom削 • 1 kirareN 
笠岡市 o 2jomeru • 2jomareN • 2jomare山 <> 2 jo: kiNwa 
25 08小西 広島県 JO:JomaN .. 1 jomukotogadeki山， 2 .. 1 jomukotogadekiN ， 2 jome山 • 1 kirareN 
三次市 <> gppmu310m凹 310met3仰 m制 。 。 2jo:kiN
26 08船木 山口県 JomeN * 1jom山Jo:na廿a JomeN 。 Jomerw .. 1 kir出kotogadekiN光市 。 o 2iome仙 o:na回 。 o 2 kireN 
27 08杉村 福岡県 . jomikiraN 企 jomikirubai • JomareN • Jomareru 企 kikiraN 福岡市
28 08木部 鹿児島県 JONga naraN * 1jONganai 
* 日置市 2 jONgana7 * 
JONga naraN * 1jONga nai 
2 jONga na7 * 
ki・ganaraN 
29 08大西 鹿児島県 ?長 JOr)r)anaraN * 南九州市 JOr)ηana7 * JOr)r)anaraN * jOr)r)ana7 女 ki:r)anaraN 30 08狩侯 沖縄県
"* JumlJu:saN "* 那覇市 JumlJu・SUN • JumaraN • jumari:N "* 切:Ju:saN31 09狩俣 沖縄県 • 1 jumaranu • 1 jumariN Jumarunu JumanN "* ji:busanu 
石垣市 "* 2 jumibusanu 会 2jumibusUN • 圃
0 ヨメネーヨメン類 0 ヨメル類 0 ヨメネー ・ヨメン・ヨ 0 ヨメル類 0 キレネー ・キレン類
-ヨメレン - ヨマレル・ユマリン類 メヘン類 -ョメレ)l，. - キレレン・キレエン
-ヨマンネ・ユマラヌ <>ヨーヨム類 -ヨメレン - ヨマレル・ユマリン類 - キランネ・キラレン類
ロヨマレへン 企ヨミキル - ヨマンネ・ヨマレンー ユ 。ヨーヨム類 ロキラレヘン
く〉ヨーヨマン類 責ヨンガナッ類 マラン・ユマルヌ類 企ヨミキル
b ヨー キヤン
<> ョーキン・ヨーケーへン盟
【凡例】 企ヨミキラン "* ユミユー スン・ユミブ ロヨマレヘン 女ヨンガナッ類 A キキラン
女ヨンガナラン スン <>ヨーヨマン類 ロヨムニイー 肯キーガナラン"* ユミユー サン・ユミブ V ヨムコトガデキル類 A ヨミキラン #ヨマッチイー 女チーユーサン類
サヌ * ヨム・ヨムヨー ナッ9 女ヨンガナラン V ヨムコトガデキル類 V キルコトガデキン類
V ヨムコトガデキン類 # ヨマッチイー コトー b ヨメヤン * ヨム・ヨムヨー ナッタ * キーイワン
本ヨマネー V ヨムコトガデキン類
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-194ー
番号 調査票 地点 JG-123 JG-124 JG-125 JG-126 JG-127 
着ることができる(能 着ることができない 着ることができる(状 南だ 雨だった
カ可能) (状況可能) 況可能)
08日高 秋田県 kirerω o 1 kirene 口 kirwni号 。 ame[Nda o ~ ame[Nda陶秋田市 。 • 2kir時間 2 ame[Ndeatta 
2 09竹田 岩手県 kirerw kirarene 口 kirwni i 。 ameda 。 ame da壮aA 盛岡市 。 圃
3 08小林 宮城県 kinnii kirannewa 
• 
kirarenndajo 。 ameda世ifa: 。 amedattar、a仙台市 口 • 
4 08竹田 山形県 kirarer山 .21KIrann号l
• 
kirare山 。 ameda 。 ameda仕a米沢市 • 
5 09小林 福島県 kirarerw kiranni kirarer凶 。 a円、edana: 。 amedattana 会津若松市 • • • 
B 09新井 栃木県 kikkoto degi叫 kiraN ne kirarer凶 。 ameda 。 amedatta さくら市 v • • 
7 08高橋 群馬県 kirarerw 
• 前橋市 • 
kirarene 
• 
kirarerωヨ 。 ameppωrida 。 ameda仕aネー




kirare山 。 ameda 。 amedatta 上里町 • 
9 09ニ井 東京都 'f' 1 ki山 kot08adekimas出 .01kir司renai， 2 kirenai . 3 k.ir 'f' 1 kirwkot08adekimasw ameda amedatta 
品川区 • 2 kirare山 vωkoto円adekimaSBN • 2 kirare山 。 。
10 08ニ井 東尽都 kirarerw kiranne: kirarerw 1 ameda 。 amedatta 立川市 • • • o 2xbwkkond3atta 
1 09吉田 山梨県 kirerwjo kireno:jo 。 kirerwjo 。 amedo‘ni 。 1amededo:明早川町 。 。 2 amedatto・do:
12 08;中 長野県 1 ~市山Jndane ，2 ki閉山』 mo: kirenaiwane 1 kirerwnne amedane amedatta 
松本市 o ndawane， 3 ki閉山m 。 o 2 kirerwwane 。 。
13 08中井 富山県 o 1 kire山 • 1 kireeN kirerw xame中山口ottJa 1 amedatta 
富山市 • 2 kirare山 o 2kireN 。 N o 2xam叫凶仕ot1a
14 09大西 富山県 o lk岡山 o 1 kireN o 1 kire山 ameja ameJa性a
砺;富市 • 2kirere山 • 2 kirere8 • 2 kirere山 . . 
15 09中弁 石川県 kirerw ~O 1 kirwkot08adekiN ， 2 o lkire山 amejaNne amejatta 
小絵市 。 • kireN， 3 kirareN • 2kirare山 』‘ . 
16 09船木 京都府 JO・M叫 jo:nattado: o 1 kireNjo:Nna出 na:，2 
。 kirerwwaja 。 amedado 。 amedattado: 与謝野町 o 口 kireheN， 3 ki阻reheN
17 08松丸 滋賀県 kirarerω o 1 kireheN kirarerw am町a ameja世a
高島市 • 口 2kirareheN • 企 . 
18 09渋谷 示都府
o jo: kirw ロ kirareheN wa • 
kirarerw 企 a打leja . ameja世aA 京都市
19 08高木 大阪府 'f' 1 ki問kotogadek叩， 2 kirareheN 。 kireru A am句a * 1 amedetta 大阪市 O jo:kijo凹， 3jo:k叩 口 .. 2 amejat1a 
20 09渋谷 和歌山県 O ljo:ki山 kijar句aN
O 
kijarerw 
企 am町a a‘ ameJa世a日 岩出市 o 2k附
21 08都染 兵庫県
。 jo: kiru 口 kirareheN • 
kirareru A am句a . ameJa仕a姫路市
2 08岸江 徳島県 jo・kiru kireN 。 kireru 
企 1ameja 
。 amedatta 徳島市 O 。 口 2ame3a 
23 09岸江 香川県
O 
jo・kiru 。 kireN 。 kireru A ameja a‘ ameja世a東かがわ市
24 09小西 岡山県 • 1 ki旧陪山 • 1 ki国 reN o 1 kire問
ロ amed3a 口 amed3a仕aga笠岡市 O 2jo:ki凹 o 2kireN • 2 kirare山
25 108小西 広島県 o 1 kire山
。 kireN • 
kirareru 口 1am回3a 口 1amed3atta 
三次市 O 2jo:k山 o 2am回a o 2amedatta 
26 108船木 山口県
。 kire山 。 kireNjo:natta 。 kirerw 口 ame3ano: ロ ame3a世a光市
27 108杉村 福岡県 . kikirubai • kirareN • kirareru 甲骨 1xameno中urijoru，2 ロ ame3a仕a福岡市 口 amebai， 3 ame3a 
28 108木部 鹿児島県 甲骨 1 ki:ga nai 
* 
ki:ga naraN 女 1ki:ga nai 口 ame3a 口 ame3a世a日置市 2 ki:ga na7 2 ki:ga na7 
29 108大西 鹿児島県
* 
ki:rjana? 、』 ki:rjanaraN 4町 ki:rjana? 口 ame3a 口 ame3atta 南九州市
30 108狩俣 沖縄県 *: 切jU:SUN • 
切raraN
那覇市 • 
ljirari:N . ?amijaN a‘ ?amijataN 
31 109狩俣 沖縄県
*: ji:bUSUN • 
ssarunu 
• 
ssanN 甲骨 1 ami . amijalaN 石垣市 o 2amida旧
0 キレル類 0 キレネ ・キレン類 0 キレル類 0 アメダ・アメダフ類 0 アメダッタ類
-キレレル - キレレン・キレヱン -キレレル 。アメドー 。アメデドー・アメ
- キラレル - キランネ・キラレン・ - キラレル・チラリー A アメヤ・アメヤン類 ダットーoヨー キル類 チララン・ッサルヌ類 ン・ッサリン類 ロアメジャ類 A アメヤッタ・アメヤ企キキル ロキラレヘン oキヤレル 女アメ(+終助詞)類 タン類
【凡例】 脅キーガナッ類 b キヤレヤン 世キーガナッ類 N 無回答・無効回答 ロアメジャッタ類世チーユースン・シーブ 育キーガナラン ロキルニイー
スン V キルコトガデキン類 V キルコトガデキル類 ホその他
ロキンニイー ホキーイワン 率 キJレ・キルヨー ナッ告
V キルコトガデキル類
ホその他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-195-
番号 調査票 地点 JG-12日 JG-129 JG-130 JG-131 JG-132 
雨だろう 行くだろう 行くのだろう 行っただろう 行ったのだろう
1 108日晶 秋田県 • 1 ame[Nda[Nbe .1号9凶[Nbe
。
号9凶Ndenega 。 1号口aNdene'ga • 1 ~ttaNda[Nbe 
秋田市 。 2ame[Nda[NbjoN <> 2切出[NbjON • 2号tta[Nbe 。 2号仕aNdene'ga
2 109竹田 岩手県
"* 
ame da go壮a Igwgotta igwndago世a ittago口a "* ~ ittandago同
A 盛岡市 "* "* "* 2i性ago世a










4 108竹田 山形県 amedabe • ~i円山be • ~i円凶nada be tabwN itta be 1 Ittanadabe 2 IMa円dabe
米沢市 • 2 I'linaN be: 2i円inannada be • φ3 iteoldatta叩 dabe.4ltte




lηωndabena 本 1ittadoomo:kedo ， 2 • ~i世andabena
会津若松市 . :， 3 amedabena .i同 be:， 3 ittabesta 2 ittabe 
6 109新井 栃木県







ikwNd3ane:kai • lik山 • 1 ittaNbe:kane 
。
ittaNdaro 
前橋市 。 2ikwNd3ane:kai 。 2ittaNd3ane:kai 
8 108新井 埼玉県 • 1 amedaNbe o 1 igwdaro • 1ig酬 daNbekana 。 1ittaNd3ane:kana 。 1i目aNd3aNe:kana
上里町 。 2amed3ane:kana 。 2刷 Nd3ane:kana 。 2ig山Nd3ane:kana • 2 ittadaNbe • 2 ittaNdaNbe 
9 109一井 東京都 o 1 amedaro ik凶deJo * 1jωkωndefo 。 ittand3anaideJIσ l世andeJo
品川区 ヨド * * 2 amedefo 2j出kωnodefo k沼





本 ittekitadatojo:， 3 
• • ane:jo， 5 ikwdambe同'10 .i世adambe
1 09吉田 山梨県 ... 1 amedωraka ikw旧 ikwdwra 1 ittwrajo .. ~ ittekito:d凶 a)o
早川町 2 amedwra . v .. 2枇o:d出rajo 2i世o:d出国1)0
12 08;中 長野県 o lam回 aro:，2am回ajone T 11kwNZ出ra同，2ikwz凶 'y 1 jakwbae ik凶zwra，2 ikw ittand3anai 。 1i世and3anai
松本市 * ， 3 amedawane: ， 4 amezw @ raka， 3 ikwnd3anai . 4 Ikw E(B nd3anal，3iMndFne 。 .. 2ittaz出ra
.. ra 事 deIo:， 5 ikwkane 
13 08中井 富山県 amedaro~aine 。 1ikareNQadenas o 1ikw円adaro:kane ittekitaro o ittekita~adaro円ame
富山市 。 /:;， 2 ikwjaro 。 2ikareNl')anaji • 
14 09大西 富山県 am句arone: )> 1 iko: ，2 ikajfaro: ， 3 ik /:;， 1削除山円ajaro ittajaro ikaha世a~司aro
砺波市 ム ム凶IJaro 2ik出円aJ8rD i斗 1:. 
15 09中井 石川県 呂町leJaro ik凶Ijaro: ik出Njaro: ittajaro ittaNjaro: 
小松市 ム /:;， A 1:. 1:. 
16 09船木 示都府
。 amedaro:na: 。 ikwdaro:na 。 ikwNdaro 。 ittaNdaro:de: 。 ittaNdaro 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 am町aro: ik山IJaro: ム 1ikwnojaro 1:.1出aJ8ro ittaNjaro 
高島市 /:;， ム 2 ik凶叫aro 2i吐aNJaro ム
18 09渋谷 尽都府 本 1ame jato omo出 ikaharwjaro ikaharwNjaro ikaha世ajaro ikah自社aNJaro
A 京都市 /:;， 2 amejaro A ム 1:. 1:. 
19 08高木 大阪府 場c 1 ame tJauka: ， 2xame deN 1 >cikjOl.de: . 2 IkanaakaNnot 1町kijoNde.， 2>o;iklJorude: . 3 事 1itekiha!taNtjigau . 2枇aJar 1 ittekihatteNjarona ， 2 
大阪市 na: ， 3lCamejade. .4 amejar 事 Jlgau， 3 ikujaro ム耳 iki~剛 0: ， 3 itekltaNt[!gau ム iteklha陶 nlfau， 3 iklhat刷
ム。 ム 牢 ikiharimalfar'ロ ム * tot[lgau 
20 09渋谷 和歌山県
ム ameJaro A ikwjaro A ikwNjaro 1:. ittajaro ム ittaNjaro 日 岩出市
21 08都染 兵庫県
ム a汁lejaro: ム ikujaro ム ikuLUjaro 1:. itajaro 1:. itettaLUjaro 姫路市
22 08岸江 徳島県 ム 1amejaro ikudaro ikuNdaro ittadar，。 ittaNdaro 
徳島市 o 2 amedaro 。 。 。 。
23 09岸江 香川県 amejaro・ ikujaro ikkjoNdaro * 1 ittaNto !fauka * 1 i仕aNtotfaudeka 
東かがわ市 ム A 。 t主 2耐aNJaro 1:. 2 ittaNjaro 
24 09小西 岡山県 口 amed3aro 口 ikud3aro: ロ ikuNd3aro: P itoro:ga P itoro:ga 笠岡市
25 08小西 広島県 ロ 1amed3aro・ ロ?出ed3aro:， 2 ikudaro ロ 1ikuNd3aro ittadaro ittaNdaro: 
三次市 o 2 amedaro o ，3 ikud3aro o 2 ikuNdaro 。 。
26 08町並木 山口県 ame3aro‘ ik山3aro: ik出Nd3aro: ロ 1ittaNd3aro・ itta Nd3a ro 
光市 口 口 ロ 2i仕a3aro 口
27 08杉村 福岡県 ame3aro 。 1ikuto3anakaro:ka ikijo杭faro: ittat03anakato ittat03anakato 
福岡市 ロ 口 2iku3aro: ロ 。 。
28 08木部 鹿児島県 ホ 1amekamo na ikkamo 口 1xikkata3a目aigaI 2)( itlakamo * 1 ittakamo ， 2 
日置市 口 2ame 3aro na ヨド * b itakkitataja seNdokai ikkja吐aiga ， 3 ittaro 
29 08大西 鹿児島県 ame3aro 口 1i73aro ， 2 i7kamo ， 3 i l仕aro 口 1ida3aro idataro 
南九州市 ロ * 7!fomo 口 2 idakamo ロ
30 08狩俣 沖縄県 7ami jara had3ido 7itJuru had3ido: 7itJue:sani 7Nd3aru had3ido 肯 17Nd3a山had3ido
那覇市 * * • 4町 • 2 7Nd3ae:sani 31 09狩俣 沖縄県
ヲ骨 amijaru h宇tjido ヲ骨 ηgu h申tjido・ * 円guh宇tfido・ 女 ~geta h甲tji ~geta aranuk司a石垣市 * 
-ダベ・ダンベ一類 .ベー・タンベ一類 .ンダペー・ンダンベ類 -タベータンベ類 . $1ンダベ一類
<>ダビョン <> ピョン 女ンダゴッ$1 *タゴッタ 女 9ゴッ9・9ンダゴッ$1
女ダゴッタ 女ゴッタ V ヅラ・ズラ V ツラ・トーヅラ V トー ヅラ・9ズラ
V ヅラ・ズラ ...ラ 肯ハチドー 女タハジド一類 脅ハジド一類
女ハジド一類 V ズラ -エーサニ -タロー -エーサニO ンダロー・ガダロ一類 0 告ンダロ一類
0 ダロ一類 女ハジド一類 A ンヤロ一類 0 タ(ン)ダロ一類 ムヲンヤロ一類
【凡例】 /:;，ヤロ一類 0 ダロ一類 口ンジャロ一類(チャ ムタ(ン)ヤロ一類 ロヲンジャロ一類(ヲロ)
ロジャ口一類 A ヤロ一類 ロ・9ロ) ロタ(ン)ジャロ一類 。$1ンデネー ノ.$1ン
。ジャネーカナー ロジャロ一類 。 ンデネーノ・ンジャナ 。タンデネーノ・タン ジャナイカ類
* その他(デショー ・チヤ P イコー ・イカッシャロ イカ類 ジャナイカ類 b センドーカイ
ウカ・カナ・カモ・ヤトオモ 。 ンデネー ノ・ンジャナイ $ その他(ンデショー・ ホ その他(チガウ・カナ・ ホ その他(チガウ・力モ)
ウ) 力・トジャナカロー カ類 マッシャロ) カモ・トオモウ) P トロー
* その他(デショ ・チガ p トロー
ウ・力ナ・カモ・トオモウ)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-196-
番号 調査票 地点 JG-133 JG-134 JG-135 JG-136 JG-137 
あるじゃないか あるんじゃないか 行品、なければならない 書こう{意志) 起きょう{責志}
1 108日晶 秋田県 口 1a仙 [Nbe.2ar凶 [Nde門ega 1 a凡J.JaNdenega 号gane[Nbane kagωgana oglrωgana 
秋田市 。3acωnega 。 2a仙 Ndenega * 。 。s 
2 09竹田 岩手県 ar出 ndenega arwndenega iganebane 。 kagω 。 oglr山A 盛岡市 。 。 * 
3 08小林 宮城県 andene:no arwndene:no ~ i~anegenenda~edo ~ kaganagene '" 1 ogippe 仙台市 。 。 ~ 2叩 nagene
4 108竹田 山形県 ambesta ar凶honnega l円anann号 kagwbe ogimbe 
米沢市 ロ i陣 口 v v 
5 109小林 福島県 ロ1ambesta 。 andenE:no: 口 lηannaneda: ~ 1 kakannanena '" 1 okimbe 会津若松市 2ambe '" 2 kakwbena ~ 2 okinnanena 
6 109新井 栃木県 ロ appe 。 aNd3ane:ga o iganakωtJanaNne 。 kagωgana 。 10gikkanaさくら市 '" 2 0型QQg
7 108高橋 群馬県 。 ar凶d3ane: 。 arwNd3ane:kai • 
Igana同anaNne: マ kakoカナー マ okijロカナー前橋市
8 108新井 情玉県
。 arwd3ane:ka 。 arwNd3ane:ka 。 iganak山tJanaNne:
。 1kakwkana 。 10k剛 kana
上里町 '" 2 kakwbe '" 2 okibe: 
9 109ニ井 東尽都 白河川defo
。 ar凶nd3anaikana ~ ~ i~anakere~a~a旧nai A kako: 本 10kimafo品川区 本 2arimasω)0 2 ikanakerebaikenai ム 20kijo
10 08二井 東尽都 and3a~ka and3ane:no ikanakjananne ム 1kako 10kibe 
立川市 。 。 • '" 2 kak山be:kana '" 2 okimbe 
1 09吉田 山梨県 ar凶3a:na批判。 aω3a:nal xinekωrωdo:jo kakaswka okide:tJado:jo 
早川町 。 。 N 企 本
12 08;1中 長野県 arwd3aN ar出 nd3anai 1xittek出rwwa，2xik山 o 1 kakwwa ム 10kijo
松本市 。 。 ~ wa， 3 ikanakja ikeNwa ~ 2 kakanakwtfa ~ 20kinaゆ
13 08中井 富山県
$ aNnekaine 。 arωI]adenai • 
ikaNnjanaN~ajaze マ kakokane /:" ok刷。富山市
14 09大西 富山県 arwnaike: arωI]anal円ake -2T 1IKkamnaq qalaidze kako okkjo 
砺波市 $ 。 ム A 
15 09中井 石川県 口 1a山 IJ8ro 。 arw円aNdenaika ikaNnaraN 。 kakka 。 okikka 小松市 ~ 2arwDaija • 
16 09船木 京都府 arwdana:kja araheNkae ikaNnaNde ム 1kako:e okijo:de 
与謝野町 。 ム • ~ 2 kakanaakaNna /:" 
17 08松丸 滋賀県 ar出jaNka ヲIt1 a山 Ntfaωka .. 1 ikanaikaN 1込 kako: ム okijo 高島市 • 2 ar出n坐白山ka • 2 ikaNnaN 
18 09渋谷 尽都府 arωjaNka オk ar出 Ntotjiga凶ka ikana akaheN Ji • 1 kaitoko A okijo A 京都市 • v ム 2kako 
19 08高木 大阪府 .， 1 arimaNgana ， 2 a山9 1 a旧notJalmakka:， 2 aru門口t 1 ikana akaNneN o 1 kakuwa， 2 okinaakaNna 
大阪市 。 ana• 3 arujanaika 肯 Jau，3 a旧N叩gau岡 y 2 ikana akimaheNneN ~ kaitokuwa， 3 kako:ka • 
20 09渋谷 和歌山県
。 ar出 Njanaika * ar山N!Ja凶ka
.. 1 ikanaakaN ム kako /:" okijo 日 岩出市 • 2 ikaNnaN 
21 08都染 兵庫県 。 arujanaika 4町 anno!Jauka v ikana akaN A kako * okiro 姫路市22 08岸江 徳島県 本 1arude aruNtotJaUN ikaNto akaN V 1 kakoka V 10kijoka 
徳島市 *' 2 arudenaide * v ム 2kako /:" 20kiio 23 09岸江 香川県 arudenaideka 女 1a印刷ゆudeka '" 1 ikanaikaN /:" kako: A okijo 東かがわ市 *' 会 2a山Ndenaideka 2 ikanaakaN 24 09小西 岡山県 ~ 1a山ga aruNd3anaika ikanaana Nnod3a kako・ o ~ o~山wa
笠岡市 。 ム ム28(0:ga 20ki代Jdzo
25 108小西 広島県 。 arud3anaino 。 aruNd3a:naino ム 1ikanja:naraN o 1 kakude /:" 1 0同0:，20同U:，30同u=次市 企 2ikania:ikeN /:" 2 kako .T :te 
26 108船木 山口県 。 1a山 3anaika 。 ar山Nd3anaika 企 ikaNnjaikeN ム kako: I込 okijo: 光市 * 2a旧J3a
27 108杉村 福岡県 aro・ga arut03anaina ikananaran!J 1 kakanaikan . 2 kakannar ~ ~ okinaikaN 
領岡市 ~ 。 /:" amonna .酎脚monna.3 * 20kiro ム回同問ikantotai円a，4kako
28 108木部 鹿児島県
• 
aja SeN na 
• 
aja SeN ja ム ikana naraN ~ kakaNnara ~ okiraNnara 日置市
29 108大西 鹿児島県 arahora 
• 
arase~ka V 1 igannjasumaN o 1 kaddo * 10giro 
南九州市 * /:" 2 igan町anaraN ム 2kago o 20giddo 
30 108狩俣 沖縄県
* 7aJe: o 7ae:sani /:" 







ηgana!Ja naranu *' kaka *' uglra 石短市 。アルジャナイカ類 。 アルンジャナイカ類 -ィカナキャナンネ類 0 カクc+終助詞) O オキルC+終助詞)
O アルジャン類 - アラセンカ・アリャセ 。 イカナクチャナンネ 。カク+カ(ナ) 。オキル+力(ナ)
-アルヤンカ類 ンヤー ロィガナンネー ムカコc+終助詞) /::"オキヨー c+終助詞)
-ァリャセンナー 肯アルントチガウカ類 - ィカンナン・イカンニヤナ マカコ+カ(ナ) マオキヨー+カ(ナ)
女アルデナイデ類 *'アルデナイデ類 ン・イカンナラン A カカス 女オキロ(ー)
$アルネガ・アルナ ムアラへンカ
肯イカネパネ
V カクベ Pオキューoツアヱーサニ V イカナアカン(イカ
【凡例] イケ一類 ン)・イカントアカン *'カカ V オキッベ・オキンベ
口推量類(ヤロ・ベー ) .アローアラヌ A イカ(ン)ニャイケン -義務形式 *'ウギラ
-推量・終止+ガ類 *その他 A イカナナラン・イカン .カイトク・力イトコ -義務形式
V アルガナ類 トナラン類 *その他
本その他 マイガンニャスマン* その他
N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
?? ???
番号 調査票 地点 JG-138 JG-139 JG-140 JG-094-b 
行くまい{意志) 行きたいなあ 行ってもらいたい 歩くな{禁止)
1 108日高 秋田県
。 号gane 。 号kite-na: * 1号gane.[Nbegana 。 arωgωna 秋国市 1;( 2 ~ttekenegana 
2 09竹田 岩手県 Igane 。 ikitena ittemoraite 。 arωgwna A 盛岡市 。 • 
3 08小林 宮城県 i'1anettfa i'1itena ittemoraitena 。 arwkwna 仙台市 。 。 • 
4 08竹田 山形県 0
'
町an号 i'1idai na: ite moraidai 。 arωg凶 na。 • 米沢市 2 i~an号
5 109小林 福島県 0 '
叩 ne ik!!ma 1 ittemoraitaina 。 arw口enna会津若松市 2 If)ane:dzo 。 • 2itlemo四 tEna
6 109新井 栃木県
• 
Igame o ~ igitaina 
• 
ittemoraidena 。 ar山g出naさくら市 2 igitena 
7 108高橋 群馬県








1 ik祉ama ロ 211RemoraetraLurakanaa 
@事，，，出Itewatkenai， 2 a山
品川区 o 2~i~~回rana o kanaijo羽i.3 arwkwna 
10 08ニ井 東尽都 ikane i~ite:na: • 1 ittemora陶 。 arwkwna 立川市 。 。 o 2itlehop 
1 09吉岡 山梨県 o ~i岡山Ijo ittemitai itteωketaido:'1a 
* 
ar巾~o
早川町 。 * 2 ikano:jo 
12 08;中 長野県 ikanai ikitai ittehoji:na: o 1ar凶kwna
松本市 。 。 。 A 2ar山kanande
13 OB中井 富山県 ikaNtfa 01ikltame * 1 ikaNkane arwkareNna 
富山市 。 • 2ittemorai凶 IJal: • 2 ikitaina 
14 09大西 富山県 ika"wa ittaina ittemoro・tai ， ar出民出na， 2 arwkarentIa ， 
砺波市 。 。 • 0O 古・3a山 ka1Jannama， 4 arw komailIa 
15 09中井 石川県
• 
ikaNtoko 。 ikitaina: 。 ittehoji 。 arwkwna 小松市
16 09船木 尽都府 o 1 ikeheNde: ，2 ikeheNdo: ， ikitaina[a ittehoji:na[a • 1ar山 taraakaNdo
与謝野町 • 3 IkaNloko:de 。 。 o 2a山 kwna
17 OB松丸 滋賀県 ikaN ikitaina: • 1 ittemoraitai o 1ar凶刷na
高島市 。 。 o 2itlehop T 2 arwkaNtoke 





A 京都市 。 。 • 2 ittemoraitai 
19 OB高木 大阪府 o 1 ikeheN ikilaina 。 ittehoji:neNkedona: arukaNlokija 
大阪市 1;( 2 ikukaina 。 v 
20 09渋谷 和歌山県 。 ikaN 。 ikitai na: ittemorailai • 
arwitara akaN 
日 岩出市 • 
21 08都染 兵庫県
• 
ikantoko 。 ikitaina: 圃 ilemorailai 。 arukuna 姫路市
22 OB岸江 徳島県 ikeheN ikilaina .'出emorailai • 1 arukareN 
徳島市 。 。 o 2 ittehopna: o 2a印刷na
23 09岸江 香川県 。 ikaNde 。 ikilaina: itteita 。 arukuna 東かがわ市 刻ド
24 09小西 岡山県 ikaNdzo iki泊Ina: o 1i壮ehop 。 arukuna 笠岡市 。 。 • 2 itemoraitai 
25 OB小西 広島県 o 1 ikaNde . 2 iku問。 3 onkttaino ittemorailai o ~ arukuna 
三次市 • • ikuma:te 2 ikita:no 2 arukinaNna 
26 08船木 山口県 ikaN ikilaino: 1叫kitaino 。 a印刷問IJa光市 。 。
• 2 itlemorai回i
27 OB杉村 福岡県 • 1 ikime ikitakane: ittekure'1kaina: 。 arukuna 福岡市 企 2ikamme 。 1;( 
28 OB木部 鹿児島県 。 ikaN ikogottfa7 A ita7moroogo7a7 。 sare7na 日置市 A 
29 OB太西 鹿児島県 o 1 igando igo'1od3a: idamoro:'1od3a 。 aJunna 南九州市 • 2i7me A A 
3D 10B狩侯 沖縄県
。 7ikaN 1;( 7itjibusa刈a 1tum7NujdU3N 1Mre ja Ndl7 。 7akkuna 那覇市
31ω狩俣 沖縄県
。石垣市
'1ganu 1 ~gibahara 
1t2qglbohara オh
'1gico: rabara: 。 a旧guna
0 イカナイ・イガネ ・ 0 ィキヲイ・イキテ一類 O イツァホシ類 0 アルクナ類
イカン・イケヘン類 企イコゴチヤ類 - イツテモライ9イ類 。アルカッシャンナマ
圃 イクメー ・イクマー ・イ 1;(イチブサン・ンギ ロイツテモラエルカ類 脅アリッチヨー
ガメー ・イキメ一類 パハラ類 A イ9・yモロー ゴチャ類 -アルカレン類
企イカンメー 1;(イツテクレンカイ 企アルカナンデ





記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-198-
N 談話・待遇関係
番号 調査票 地点 JG-146 JG-147 JG-148 JG-149 JG-150 
(飲むの力、)いや飲 (飲むの庁)うん.飲 (飲まないのIJ')う (飲まないのが)い (自分が)来る A場
まない む ん飲まない や。飲む 面
08日品 秋田県





wn nomane 0 1胆 nom凶 ※ kiansw A 盛岡市 。 * 2凶凶nom凶
3 08小林 宮城県 リa'nomanettIa o : N' nom出目~a 。 N' nomane"jO • 
a:' nom山町a klよJkkarane:
。 * 仙台市 2 N' nomωIJO 
4 08竹田 山形県 リa:noman~ wm nomw wm nomane 。 IJa: nomω 
* 1 kωr凶IJQI
米沢市 。 。 。 T 2k山山jOs
5 09小林 福島県 1 nomanekara 1 N nomakkara 1 xnomanedene'beka IJa nom凶:Jo 1 kLUrwkendo 1:l<a)o: 2 k出
会津若松市 * 2 nomaneda o 2Nnomωkara o 2川 omaneJo 。 * kara:， 3xkilBd<ajo 
B 09新井 栃木県
。 。anomane 。凶NnomωN 。 出Nnoman句。 。 IJanomωIJO kωkkaNne 古事さくら市 rl"，rlρi"， 
7 08高橋 群馬県





a: nomω ヨ # kimaswヨ前橋市
日 08新井 情玉県
。 ja:Q nomane: 。 出 NnomuJo 。 出 :Nnomane:Jo 。 Ja: nomuJo # kimasw 上里町
9 09ニ井 東京都 1 so:kana: karewa so:deJo:ne nomωdeJ so:dane: tabw円 n: nomωnd3 &1山ka円almasω
品川区 本 nomanalnd3anainoka 本 0 * nornanaindaro:ne • anaikana # 2kimas出
2' 3時
10 08ニ弁 東尽都 o : ija nomane:jo N' nomωIJO 。 N' nomane:Jo o :ijanom叫0 kimaswjo 。 # 立川市 2 ja: nomane:jo 2;a: nomujo 
1 09吉田 山梨県 * 5o:3anaijo nomade 。:nom出JO 0: nomadejo 。 INnJa:noma陪山 kwr山nI。 。 本早川町 de I且
12 08;中 長野県 ija nomanai 出 NnomωIJO 0 1山Nnomanalwa 
。
ija nomwnd3anai 出ka~aimasω。 。 & 松本市 2山Nnornenaine 
13 08中井 富山県 1 na:N nomaNna e: nomarerw na:N nomaNna マ 1e: nomare旧J，2ija kωttIa 
富山市 .d. 2 na:N nomareNna マ ム o nomaretIa， 3 na:N ホ
d. nomωlfa 
14 09太西 富山県 na:n nomaN 出 nnon[dzo ム 1na:n nomaffara円 。 IJa nom出10 kω甘~aA 。 ホ砺;皮市 2 na:n noma円
15 09中井 石川県 1 nomaN nomw nomaNJo nomwzo kwr凶zo
小総市 * '思 * * 治事2 iraN 
16 09船木 尽都府 [リa:nomeheNdo 出Narja nomwde nomeheNdo 
。
ija: nomeheNdo 1 k出rωdae‘
。 。 調ド * 与謝野町 2k山rwdo
17 08松丸 滋賀県 o : ija nOmij~酬 出 NnomlJorω 出 NnomlJoraN IJa nomlJor山 ホ 1 k山山』
高島市 2 ija nomaheN 。 。 。 & 2 josetemoraω 
18 09渋谷 尽都府 o ija nomaharaheN * sojana nomaharw * so・janomaharaheN o ija nomaharw e &# 1 josetemoraimas凶， 2
A 京都市 b kimasw ， 3 mairimasω 
19 08高木 大阪府
P 
nomeheN nomeheN P nomlJoru nomlJoru P nomeheN nomeheN jo: nomu jattJa kimasse: 大阪市 * # 
20 09渋谷 和歌山県
。 ija nomeheN 。 WN nomw 。 WN nomeheN 。 IJa nomω kwrw 日 岩出市 ホ
21 08都染 兵庫県 ija nomaheN ha: nomu 。 ULU nomaheN 。 IJa nomω kimasu 姫路市 。 ロ # 
22 08岸江 徳島県
。 ija nomeheN 。 UN nomu 。 UN nomeheN 。 IJa nomuJo kimasu 徳島市 # 
23 09岸江 香川県 IJa nomaN 1 hora nomude nomaN IJa nomu kurude 
東かがわ市 。 * 本 。 * 2 sora nomude 
24 09小西 岡山県 ija nomaNd3a o 1 UNnom叫0，20 o : UN nomaNdzo 。 ija nomudzo kimasu 。 # 笠岡市 nomudzo ， 3 0: noma λ0: nomaNdzo 
25 08小西 広島県 1 cja nomaN ， 2ija nomaN ， UN nomu UN nomlNsaraN o : Ija nomu kimasu 
三次市 o 3，叫anomaN，4i円JanomaN 。 。 # 2 i:ja nomu 
26 08船木 山口県
。 ija nomaNdo 。 。:n口町lwdo 。 o:noπleNno 。 i[nja nomerwdo kimasLJ，J 光市 # 
27 08杉村 福岡県 o 1 ija: nomambai 7UN nomu o ~ :UN nomango回目na o 1 ija: nomugo旧山， 2 kimasujana: 
徳岡市 口 27uJ1J1a nomambai 。 口 ija:nomubai ， 3 7uJ1J1a # 2 7UN nomambai 
28 08木部 鹿児島県 口 1nnja nommohaN 口 1hai nONmON do ロ 1hai nONmohaN ロ 1nnja nON 1kωdde 
日置市 o 2 n: nON do o 2 n:nomaN 当院2 nnja nomaN 2 nnja nON 2kはJ7
29 08大西 鹿児島県 n:nja nomando 。 n:nond。 。 n: nomando 口 n:nja nondo kuddo 南九州市 ロ $事
30 08狩俣 沖縄県 7i:7i: numaN 7i: numuNdo: 7i: numaNdo: 7i:7i: numuNdo 。 IIa:bi:Ndo: 那覇市 # # # # 
31 09狩俣 沖縄県
。 al numanu 。 UN nuπlUN 。 UN nu町1anu 。 al numUN kUNjU 石沼市 @ 
0 イヤ+ノマナイ類 0 ウン(ンー・オー) 0 ウン(ンー・オー) 0 イヤ+ノム類 ホクル(+終助詞など)
ムナーン+ノマン +ノム類 +ノマナイ類 - ァー+ノム類 #キマス
ロ ゥンニャ+ノマナイ類 -アー+ノム -アー+ノマネー マエー+ノマレル P クルヨシ
女 ウンウン+ノマナイ媛 マエー+ノム s ナーン+ノマン A ナーン+ノム ※キアンス
ロウンニャ+ノム類 。チヤーピーン
【凡例】 # ッイーッイー+ヌマン ロハー(ハイ)+ノム類 ロハー (ハイl+ノマン類 肯ウンウン+ノム類 @クンユー
。アイ+ヌマヌ #ッイー+ヌムン #ッイー+ヌマン . ンー +ノムンジャナイカ b 謙譲語+マス
*応答詞なし *応答詞なし *応答詞なし # ッイーッイー+ヌムン & その他(ヨセ子モラウな
P 応答詞なし・繰り返し P応答詞なレ繰り返し P 応答詞なし・繰り返し 。アイ+ヌムン ど)
本応答詞なし
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
? ????
番号 調査票 地点、 JG-151 JG-152 JG-153 JG-154 JG-155 
(自分が)来る 日場 (聞き手tf)書く力、 (聞き手が)書く汀 (聞き手が)書く晶、 (聞き手が)書く泊、
面 0場面 A場面 日場面 父親に
1 108日晶 秋田県





kagianse eN ※ 1 oka川answka
※ 
okagenswka 
A 盛岡市 * 20ka日Jans出ka
3 10日小林 宮城県 1凶kal')altartoomolmasω kaf)wno ka円出no・ T okakininarimaswka kaf)wno 
仙台市 & 2 ad3amastarto omolmas山 * * * 
4 108竹田 山形県 1> 1 kwrw joD * 1 ka9山na 1 kaginannajQi 1 kaginanna joj * 1 ka日出na
米沢市 T 2 sand30:sw叫 oV !i 2 kaginanna !i 2 kaginannajoV !i 2 okagininanna jQi !i 2 kaginanna jQi 
5 109小林 福島県 N )( matakitemo i:kajo kakwno' kakanno kakanno 1 kaitenno 
会津若松市 * 口 ロ * 2 kak山no
6 109新井 栃木県
# kimaswkarane 当事 kakwNdai 本 kakwNdai # kakimaswka * kakwNdai さ〈ら市
7 108晶橋 群馬県
# kimaswヨ ，巳 kakw * kakw # kakimaswka * kak出前橋市




kakimasUJka T okakini narimas出 kakUJkai 
上里町 * 2 mairimasw _ka 
9 109二井 東泉都 b 凶 kaf)aimas山 kakimaswka T okakiJ1inarimaswka b ，o~~~n~ri~:~出ka # kakimasl岨ka品川区 (前置き表現官略) # (前置き表現省略)
10 08ニ井 東呆都 malnmasw kakw kakimaslもJka T okakiJ1inarimasUJka kakwno 
立川市 * # 刻ド
1 09吉田 山梨県 k山川JO kakw: kaite:rw kak山; kaiterw: 
早川町 * * 泊事 '豚 ホ
12 08;中 長野県 wkaf)aimasw kakw: kakimaswka • 1 kakaremaswka kakwno 
松本市 当事 # T 20kakinn剖 mas山 ka * 











ヨド * * 
15 09中井 石川県 # T ktrnasu ホ 1kak凶 ka 〆 1kakωmaJTarw kakinasarwka kakwf)aka o 本小松市 2x kitemoiides凶 ka * 2kakw~a同IJa # 2 kakimaswka 
16 09船木 京都府 (未調査) (未調査) (未調査) (未調査) {未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 josetemora出 kakwka 
• ~ ~:~:~:;:asωka kakaharimaswka 1 kak出ka高島市 & * • * 2 kakw 
18 09渋谷 尽都府 & 1 joseteitadakimasw 本 1kakuJno e 2 • 1 kakaremasωka 1 okakminarimaswka kakaharimaswka 
A 京都市 T 2 mairimas山 'kaifaha円maswka，3 • 2 kakaharimasωka b 20kakmina団 remaswka 4・kakaharwno e 
19 08晶木 大阪府 # 1 kimasu kakuka # 1 kakimakka kakimakka 1 kakimaNneN 
大阪市 * T 2 okakidekka # # 2 kakimaNnoNdekka 2 kimr:Jssp. 
20 09渋谷 和歌山県 川mas凶 kak出 kakwNdeswka b 1 okakininarimasω kakwNjo 
B 岩出市 # * # • 2 kakarer山Ndes山岡 * 
21 08都染 兵庫県 & kosajitemoraimasu ?な kakut.Oja • 
kaitedekka 
• 
kaitedesuka * kakunoN 姫路市
22 08岸江 徳島県 kimasu . kakuNe # kakimasuka • 
kakaremasuka kakuNe 
徳島市 # 
23 09岸江 香川県 malnmasu * 1 kakuNde kakuNna 
。
kakinasaNna kakuNna 
東かがわ市 ヰ 2kakuNna 
24 09小西 岡山県 kimasu 本 1kakukana kakimasuka kakaremasuka ( dasukano: ) 
笠岡市 # * 2ka同a:1 # • 刻ド
25 08小西 広島県 kimasu * 1 kaku 。 1kakiNsa~a kakaremasuka 本 1kaku: ， 2 kaiteno ， 3 
三次市 # ム 2kakja 2 kakiNsaru • • kaiteNno 
26 08船木 山口県
光市 # 
kimasUJ * kakwNka • kaiteNkane • kaiteNdesUJka * 
kakwNkaino 
27 08杉村 福岡県 # 1 kimasujana * 1 (dasu) • (dasaremasuna) • (dasaremasuna) • (dasaremasuna) 
福岡市 b 2 mairimasu 安 2( dasuja ) 
28 08木部 鹿児島県 kimoNdena: ka7 ja kakkjai na: kakkjai na * 1ka7ja 
日置市 脅 * * * * 2kak同aina 
29 日日大西 鹿児島県 * 1 kudd3ena kakka kakkana: ヲIr ~ kakkjaina * 1kakkana 
南九州市 宵 2kimodd3ena 
昔事 * 2 kakkjaikana 本 2kakka 
30 08狩俣 沖縄県 jujirijabi:sa katJuga 。 1ka明ml帰bi:ga 1 7ukatpmife:bi:ga 
。
ka切miJe:bi:ga
那覇市 。 * @ 27u同tjimife:ga 。 21u回 Ip拍 to:miIe:br:ga
31 09狩俣 沖縄県 kUNjU: L':. 1 k苧kiba k手ko:riba kiilkio:ro k苧ko:ro・
石垣市 @ マ 2k宇kero 企
v v 
本クル+終助詞 * 力ク・力クカ・カヲノ類 権 力ヲ・力'J力・カヲノ類 - カウ ・力力ンノ 事 カヲ ・カク力・力'Jノ類
P クルヨシ #カキマスカ類 = カヲンナ P 力グシガー # カキマスカ類P カゲシガー # カキマス力類 =ー カヲ才、・カヲンナ
#キマス *カクヤ・カクカヤ # 力キマスカ類 - カカJ 、 1)マス力・力力ハJ~ 女 カヴヤ・カッヤー
※キアンス *カキャーイー - カカハ1)マスカ・力力ハJ~ - カカレマス力 . 力力ハ1)マス力・カカハル
@クンユー 5 カキナンナ - 力力レマス力・カカレJ~ ロカカンノ . 力力レマス力
肯キモンデナ一類 =カクネ・カクンナ
ロカカンノ . カイテデスカ田カイテンデスカ - カイテデス力・力イテノ
. カイテデ・ノ;カーカイテンカネー 。 カキナサルカ・カキンザンナ ※ オカゲンス力
【凡例】
b 謙譲語+マス -力力ハリマスカ類 <> カキンサル・カキンサ'Jャー ※ オカギアンスカ 5 カギナンナヨイ
。ユシリヤピーサ ムカキャ一、カキパ類 〆 力'JマジシャJレ 5 カギナンナヨイ類 合 カフキヤイナー ・カッカナー
&その他(ヨセテモラ マカケロ ※ 力ギアンセエン * カッキャイ(カ)ナー @ 力チミシェー ピ ガ
ウ、ウカガイ告イトオ 5 カギナンナヨイ・シ @ ッウ力子ミシェピガ V 力コ一口一




記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-200-
番号 調査票 地点 JG-156 JG-157 JG-158 JG-159 JG-160 
(聞き手が)書くか (聞き手が)書くか (聞き手が)行く功、 (聞き手が)行くが (聞き手が)来る泊、





kagωー P 号gωslga: P 号gwslga ホ kωr凶 ga
2 ω竹田 岩手県 P kagωsω ※ kagians凶 ※ OdeNSLI， eN ※ OdeNSLI， ka ※ OdeNSLI， eN A 盛岡市
3 08小林 宮城県 kal]凶no: D okakininarimaswl咽 牢 .1，刷no. 2 IrJarennos出ka， & irajJaimasωka P lk凶山S出ka
仙台市 * T 3 '8ωnos出回
• ikaremaswka • 2ko田rerwswka4 08竹田 山形県 ホ 1kagwnnajo 1 kaginanna Il]lnanna ※ 1 oidanna jQi *1kωnnaga 
米沢市 9 2 kaginanna 9 2 kaginanna joi 5 2 oidanna jo[i 2k出nnajQi
5 09小林 福島県 kakwno kakwno 口 1i~anno 口 il]andat kwnnokajo 会津若松市 * * * 本 2i~wno 
6 09新井 栃木県 kakwNda 1 kakwNdai Ig凶 Ndai ikwNdeswka kwkke 
さくら市 * * * # * 2 kakwNda 





'* kakLl，kaja 上里町 * kakLl，kai # igimasLl，ka • ikaremaJIωka # kimasLl，ka 9 109ニ井 東尽都
# 品川区
kakimasLI，ka # kakimasLI，ka • 
ikarerωnodesLl，ka & odekakedeslJ，lka • 
koraremasLl，ka 
10 08ニ井 東尽都 kakwno NR # T 1 ikimaslJ，lka ， 2 I回l.[arw く〉 ikinasaimaSl岨ka
• 1 korare山 ka
立川市 * N 。nd副，3 iklnasarwndesuka <> 2 ki悶 saimasUJka









12 08;1中 長野県 kakwno .21kdaksaremas凶tuka iraffaimaswka iraffaimaswka iraffaimaswka 松本市 * & & & 
13 08中井 富山県
• 













ikaremasw & oiderw: 砺波市 * 
15 09中井 石川県 kakwl]aka * 1 kakwno， 2 kakimaJTa山， * 11k凶吋a <> ikinasarw k出「出Nka小松市 * 〆 3kak町 a回 * 2 ik山町aka
16 09船木 尽都府 (未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 1 kakwka kaka:rimaswka 本 1ikwno 
• 
ikaharimaswka # 1 kimasωka 
高島市 * • • 2 ikaha山 * 2k凶問Jka2 kak凶
16 09渋谷 泉都府
• 
kakahanne N NR & okotjasωno e & okotjas凶 noe • 
kiharwka 
A 京都市
19 08高木 大阪府 kakunoN 1 okakiNnarimakka • 1 ikaremaNnoN • li岡市naNnON， 2 ika憎maN • 1 ko旧国makka
大阪市 * 1> 2 okakiNnarimaNno・N • 2ikiha耐 aNno • no山a， 3 ikihanmaNno • 2k陥<i俳巾仕ih困百削a町副ri耐




日 岩出市 * 







姫路市 * * 
2 08岸江 徳島県 kakuN .21kakarfemrnasuka  ikuN ikaremasuka kimasuka 徳島市 * * • # 
23 09岸江 香川県 kakuNZo <> kakinasaNna & oideruNna <> ikinasaNnoka & oideruNna 東かがわ市 * 
24 09小西 岡山県
寸k kakja:i # kakimasuka # ikimasuka # ikimasuka # kimasuka 笠岡市
25 08小西 広島県 本 1kakuNno * 1 kakuNno ， 2 kakiNsar * <>1 ikuNno ， 2 ikiNsa~a: ， ikaremasuka • 1 kitedesuka 
三次市 。2kakiNsa~a <> ja:， 3 kakuNno • 3i社側no • 。2k附 a山ka
26 08船木 山口県 kakwNka kakwNkaino: 
• 




27 08杉村 福岡県 kakuja _ 1 (dasajJa:desu) =* 1 ikigoza:todesura • ikijoraremasutodesuna koraffaru 
福岡市 '* T 2 ( dasajJa:na ) 2 ikigozarutodesura T 26 08木部 鹿児島県 女 1ka7 ja NR ヲ骨 ikkjai na * 
ikkjai na 
官t kijai na: 日置市 安 2kak同81na N 
29 08大西 鹿児島県 kakka * 1kakkana ikkana 1 IkJatokoina: .2 kuikana 
南九州市 * ホ 2kakka 4町
貴州j 4町
4 ikjaimocikana 
30 08狩俣 沖縄県 * 1 katJuga NR meNJe:ri ?imeNJe:ri: meNfe:mi 
那覇市 2 katJo:ga N @ @ @ 
31 109狩俣 沖縄県 マ 1k申kero v k苧ko:ro T lo:ro: .A o:riba v o:ro: 石垣市 ，6. 2 k甲kiba 企 2o:riba
ホ カヲ・カウカ・力イフノ類 権 力?・カウカ・カウノ類 掌 イウ・イウカ・イヴノ類 市 ブンダス * ウル・ヲルカ・ヲルノ類
# カキマスカ類 * 力';1カナー P エグシガー P エグシガー J、 クルス力
P カグス # 力キマスカ類 # イキマス力類 # イキマスカイクンデスカ頚 # キマスカ類
女 カクカヤ・カヲヤ類 - カカーリマスカ => イキゴザートデスラ類 - ィキ(力)ハリマンノ類 - キ，、'Jマンノ・キハル
- カカハンネ . カカレマス(カ)・カカレル - イキハリマンノ・イカハJレ - イカレマスカ類 - コラレマスカ・コラレル
- カカレJレー 。カキナザンナ・カキンサリヤ 圃 イ力レマス力・イ力レル - ィ子ンデス - キ子力・キ子ンデスカ類o 力キンサリャー 干 カカッシャJレ類 ロイガンノ 。イキナサル類 。キナサル類
5 カギナンナ 〆 カキマッシャル . イテノン・イッテンデスカ頴 ロ イガンダシ 干 コラッシャル
【凡例】 * 力ッキャイナー・カキャー ※ カギアンス 。イキナサル類 ※ オデンスカ・オイダンナヨ 合 キヤイナー・ウイカナーイー 5 カギナンナ(ヨイ) 干 イカッシャJレンダイ イ-オイダンナヨシ @ メンシヱー ミ
マ カチヨーガ v カコーロー 自 イギナンナ * イッキャイ類 V オーロー
マカケロ b オカキニナリマスカ類 * イッキャイナー ・イッカナー @ ッイメンシヱーリー ※ オデンス工ン
A カキパ N 無回答・無効回答 @ メンシェーリー 企オーリ1¥ & その他尊敬語




記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-201-
番号 調査票 地点 JG-161 JG-162-b JG-163 JG-164 JG-165 
(聞き手が)来る泊、 (聞き手が)いる力、 (聞き手が)いる晶、 (聞き手が)いる泊、 (聞き手が)いるか
R埠商 口場面 企温E 』盛亙 ぶ盆l;;
1 108日高 秋田県




※ OdeNSU，l ka P 1r凶sU，lka $ oderw inga ※ OdeNSU，l ka P 1rωsU，lka A 盛岡市




仙台市 * 2 oideninarimaswka 
4 108竹田 山形県 1 oidanna QE¥i 1 i山， 2ikE¥i， 3 1 innaga 1 oldannagal . 20idennakk idakka 
米沢市 ※ 20idan問 kkaJli * idakka * 2 idakkai ※ li . 3 oldenlnakkai * 
5 109小林 福島県 口 1kirannokajo ikkajo 口 irakkajo 口 irakkajo:t ikkajo 会津若松市 * * 本 2kwnnokajo 
6 109新井 栃木県
# kimaswka ホ ikke * 









前橋市 * 2 irwkai 
8 108新井 持母玉県 £ oideitadakemasUJka * irwkai # imasU，lka & iralTaimasU，lka * irwkai 上皇町
9 109ニ井 東尽都 . 1ko田市mas出回 .2i国E 1masl岨ka god[zaitak凶defo:ka 1"百!lTalmasl却ka 1mas凶 deIo:ka
品川区 aimasu_lka ， 3 omieJ1inar # & & 29凶 [zai凶 ωdeJo:ka # 
& irna叫 ka (前置き轟現省略)
10 08ニ井 東尽都 &1四IfaimasLJ，l回， 2kitekw 1 ibe:ka ， 2 irwka ， 3 ir 1 iraremasUJka iralTaimasU，lka 1 innokajo ， 2 irw' ， 3' 
立川市 dasaimasUJka . 3 *ωkajo • 2 oraremasUJka & * jo:~aarwkajo ~ kitei回dakema叫 ka
1 09吉田 山梨県 kωrwkajo 1r凶 kajo・ i叫 kajo irwkajo irwka・
早川町 * * * 測候 * 
12 08;中 長野県 & omieninarimaswka 1rw & iralTaimaswka & iralTaimas出 ka 1rw 松本市 * * 
13 08中井 富山県
$ oiderw orw • 
orarerw $ oiderw: ONηa 富山市 * * 
14 09大西 富山県
$ oidemaswka $ oider出 $ oiderw: $ oidemaswka orw 砺波市 * 
15 09中井 石川県 kimalTarwka orwka oiderwka oralTar凶 ka * lorwka 
小松市 T 判ド $ T • 20仕eka
16 09船木 尽都府 (未調査) (未謂査) (未調査) (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 • ~ kiharimasωka 1ir出ka * 1 irwka 。aharωka 1r出 ka
高島市 * • 2ija岡山ka • * 2 kjarimas山ka 20rwka 
18 09渋谷 尽都府 & okojininarimas出 ka iharwka oraremaswka & oideninarimaswka 
• 
iharwka 
A 京都市 • • 
19 08高木 大阪府 koraremasuka * 1 iteheNka ， 2 orare円lasuka oraremasuka 
• 
itaharu 
大阪市 • • itemakka， 3 itehar • • 
20 09渋谷 和歌山県 • 1 ko旧remas凶ka iteNno * 1 iteNno • lorare山岡田凶ka 1 iterwka 








姫路市 * * 
22 08岸江 徳島県
• 
koraremasuka oruNe $ oidemasuka $ oidemasuka oruN 徳島市 * 
23 09岸江 香川県
$ oideruNna oruNka $ oideruNna $ oideruNna oruNna 東かがわ市 * . 
24 09小西 岡山県 ;e kiteitadakemasuka orukai * loruka: orarerukana 10札Jka
笠岡市 * • * # 20rimasuka 2oreruka: 
25 08小西 広島県 • 1 koraremasuka oru: *.10山， 20陶， 3 ottedesuka oraremasuka 1 oruNno 
三次市 <> 2 kinasaruka * 。，4聞附担問 • * 20ruN 
26 08船木 山口県
& iralT'白川NdesU，lka orwNka • 
。ttedesU，lka & iralTar凶 NdesU，lka * orωkaino 光市 * 
27 08杉村 福岡県 & 1 oldeninarimasu3aro:ka oruJe oraremasuna 
• 
ora陪 malTo:ka • 1 oraremasuna 
福岡市 • 2岡市remaSU3aro:ka "* • 2 oraremalTo:ka 28 08木部 鹿児島県 kijai na: olJa ?長 01Ja1 na 4町 01Ja1 na "* loija: 日置市 * "* * 2oijai na: 29 08大西 鹿児島県 1 kijaina ， 2 kijaikana: . 3 oika oikana 1oijaimor;山8，2 oika 
南九州市 安川Ij81m叫ika.4 * * 食 αjaimoc，ikana:， 3 0悼ikana 場事
kiJaim叫岡na:
30 08狩俣 沖縄県 meNIe:bi:mi um1 meNIe:mi @ 1 meNfe:mi meNIe:mi 
那覇市 。 宮思 @ 。 2meNfe:bigaja 
@ 
31 09狩俣 沖縄県 マ 1o:rUN burUN O:ruN o:ro:ruN 。:ruN
石垣市 " 20:ro酬
当事 マ v マ
ホ ウJレ・クJレカ・ウJレノ類 事 イJレ・オル・イルカ・オル * イル・オル・イJレカ・オル 掌 イJレカヨ $ イル・オJレ・イルカ・オJレ
# キマスカ類 カ類 力類 # イマスカ・オリマス類 カ類
- キハリマスカ類 P イルスカ # イマスカ・オリマス類 .T -シ・~ス類 # イマスカ・オリマス類
- コラレマスカ・コラレル類 # イマスカ類 - イヤハJレ力 - イヤハJレカ P イルス力ロキランノカヨ - イ子ハリマッ力・イ，、Jレカ - オラレマスカ類 - オラレマス力類 - ィ，、Jレカ・イ，;，、Jレ
- キ子デスカ類 今オルネ ロィラッカヨー ロ イラッ力ヨー シ - オラレマスカ類。キナサル類 女 オJレイェ・オイヤー - オッテオッ子デスカ類 - ォッテデスカ - オッ子力
干 キマッシャル S オイデJレ類 。オリンサJレ 干 オラッシャルカ ーオルンナ
【凡例】 * キヤイナ一類 * オイヤイナー 脅オイヤイナ一類 会オイヤー。メンシェー ピー ミ @ メンシェー ミ @ メンシヱー ミ 合 オイヤイナー
V 才一ロー Jレン マオールン 。メンシェー ビガヤー @ メンシェー ミ
マオールン & その他尊敬語 V オー ロー Jレン マオールン
& その他尊敬語 $ オイデJレ頬 & その他尊敬語 & その他尊敬語
※ オデンスカ・オイずンナガイ ※ オデンスカ・オイダンナガイ $ オイデJレ類
S オイデJレ類 S オイデJレ類
£ 謙纏語
記号化4日当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-202-
番号 調査票 地点 JG-166 JG-167 JG-168-b JG-169 JG-170 
来い A場面 来い :B場面 先生が来る O場 先生が来る A場面 先生が来る 父親
08日晶 秋田県
秋田市
口 i引tekwrema~ika 口 kitekwremas.ika 当ド kwr出 • 
koraremas'L * kwrw 
2 09竹田 岩手県 口 kite okwrense $ odettekωnaNse $ oderw $ OdeNStJ.，L $ oderw A 盛岡市
3 08小林 宮城県 kitekesaiN & 1 iraptekwdasai kwrwndadzo・
• 
korarerwndato k出「凶ndato口 * * 仙台市 $ 2 oidekwdasai 
4 08竹田 山形県 k.ite k山 da_i oidette kωdq_i $ loidar凶 $ ~ oida山 $ ~ oida山
米沢市 口 $ 2 idar凶 2 ida礼U 2 idar凶
5 09小林 福島県 kiranJo kiranJo 口 1kirakkara 口 1kirakkara kω「凶LJOキ 宇 * 会津若松市 * 2 k凶山LJO ホ 2kwrwjo 
自 09新井 栃木県 kitokoreja NR kwkkara 1 k凶Ndato 1 kWNdato 口 当ド * ホさくら市 2 ku川lJ 2kw山即位ade
7 08晶橋 群馬県
$ oidejo konaikai * k山r凶ヨ 市 mlerw ホ kwrω ヨ前橋市 * 
日 08新井 湾玉県 口 kitekwrerw # k.itekωdasai & oideNnarw & oideNnarw * k山「凶JO上里町
9 09ニ井 東尽都 k.itekwdasai 1げ'alfatekωda田i.2岨E 1 koraremasωnode. 2 iraf 1 miemasw 明 1miemasω ，2 ko悶r
品川区 # 
&. atleitada岡masLI，ka，3日E • aimaswn凶日， 30mieflinar 明 2iraffaimas山 • emas凶， 3kimasw 
~ atteitadakemasendeJo:ka & imaswnode & # 
10 08ニ井 東尽都 #& 1 ~itekωdasai ，21¥1国 r f:， 1 k.lteitadakenaideJo回 * 1 k山rw * 1 k凶rw 1 k凶(a:
立川市 事 Imaser]ka， 3 koijo • 2岡市remasUJka • 2 korare山 • 2ko旧re山 * 2 kwrwjo 
1 09吉田 山梨県
※ kodejo ※ kodejo: k凶「凶dO:l]a * k凶r凶 do:de 本 kwrwdo:de 早川町 * 
12 08沖 長野県 irattekωdasai ira[ltei回dakemaser)ka 明 1m町出 omlennarw 明 mlerωLJO 松本市 & £ 2mier凶JO
13 08中井 富山県
• 







14 09大西 富山県 $ loideoide $ loidemase 
$ oider山 $ oiderw $ oiderω 砺波市 • 2 korare 圃 2koraremase 
15 09中井 石川県 $ T 1 oide ， 2 goze . 3:1( kmBsar & 1 irafa山 ka * 1 kωrw 
T 
kimalTa山 明 mlerw 小松市 =手出ka.4 kima1Ji 2 irafai 明 2m町凶
16 09船木 尽都府
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 # kitekwdasai # kitekwdasai • 











19 08高木 大阪府 kitokuNnahare • 1 kitokuNnahare kuru koraremasu • 1 kihaNde 
• * • 大阪市 # 2 kitekudasai • 2 korare山
20 09渋谷 和歌山県
& kitera do‘ .r kiteitadakemaswka kwr凶 • 
korarerw & kitek凶 rer出* B 岩出市





姫路市 • • 2kitatar富山崎山uka • 
22 08岸江 徳島県 口 kitekuremasuka .r oideitadakemasuka kurukeNna s oideru $ oideru 徳島市 * 
23 09岸江 香川県 oidemai oidenahaNse kijoru kijoru * 1 kijo山
東かがわ市 $ $ * * <> 2 oidenahar~o山
24 09小西 岡山県 kitekureru .r 1 xkitehop kuru kuru kuru 
笠岡市 口 * * '巳2 kiter判oraemaseNka
25 08小西 広島県 。kiNsai # 1 kiteku由5aL • 1 korare川 • 1 ko回目叩， 2kite， 3 • 1 korare山
三次市 $ 2 oidekudasai • 2kite • kitedesu • 2kite 
26 08船木 山口県 # kitekwdasai & irattekwdasai * kωr凶 do • kitezo • 
kitezo 
光市
27 08杉村 福岡県 kitetsuka:sai f:， 1 kltemoraemassend可o:ka karalTarubai 圃 koraremasubai koraremasubai 福岡市 b 2 kite凶岡田1 T • 
28 08木部 鹿児島県 口 1kikkwij副 脅 1ki抽出ijai
* kijaddo 4町 kijaddo 4町 kijaddo 日置市 脅 2kijai 2 ~ite kwijai 
29 08大西 鹿児島県 kOl]kana *: 1 kijaranna kuddo kuddo: kuddo 
南九州市 & * * * 2 kijarankana 
30 08狩俣 沖縄県 o 1 meNso:re 。1meNJe:biraNgaja meNJe:Ndo: @ 1 meNJe:Ndo: @ lme吋e:Ndo
那覇市 @ 。2mi:jabi:Ndo 。2meNJe:bi:Ndo・2 meNso:raNna: 2 meNJe:bire: 
31 09狩俣 沖縄県 v 口nclJo:n v o:n clJo:n マ 。:rUN マ o:rUNJU マ o:ruNdara 石垣市
ホコイ+終助詞類 権 コナイカイ 本クル類 * クル類 本クル類
#キテクダサイ類 #キテクダサイ類 . キハJレ・キヤハル類 . キハル・キヤハル類 #キマス類
b キテツカーサイ b キテツカーサイ - コラレル類 - コラレル類 . キハル・キヤハJレ類
. キトクンナハレ・キナ レ φ キトクンナハレ類 ロキラッカラ ロキラッカラ <>オイデナハッリヨル
ロ キテウレ・キ子オヲレ類 ロキテクレマシカ -キテ類 -キテ類 - コラレル類
宇 キランショ 宇 キランショ 干カラッシャル 〒 キマッシャル ロキラッカラ
圃コラレ - コラレマスカ類 脅キヤッドー *キヤル類 -キテ類
=。キマッシ ※ コデヨ @ メンシェーンドー @ メンシェーンドー 脅キヤッドー
【凡例】 ※ コデヨー 脅キックイヤイ類 マオールン 。ミーヤビーンドー @ メンシェーンドー
<>キンサイ 女キヤランナ類 &その他尊敬語 マオールンユー 。メンシヱー ピー ンドー
脅キヤイ類 。メンシエーピレ類 $ オイデル類 &その他尊敬語 マオールンダラ
0 メンソーレ類 V オーリヒヨーリ 明 ミエル類 S オイデル類 S オイデル類
V オーリヒヨーリ $ オイデ~類 明 ミエル類 明 ミエル類
S オイデ・オイデマイ &尊敬語+クダサイ類 &その他
干ゴゼ £ その他(-イ聖ダヲ・ネ
&その他 ガウ・モラウ類)
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-203-
番号 調査票 地点 JG-171 JG-172 JG-173 JG-174 JG-175 
近所の知り合いが来 友達が来る O場面 自分の父親が来る O 自分の父親方'来る A 自分の父競が来る B 
る 0場面 握亙 盛亜 J量亙
1 108日晶 手火田県 kω「出 k凶 r凶 kwrw kωrw # kimasi 秋田市 * * 辱ー ホ
2 109竹田 岩手県 kωr凶 k凶「凶 kωr凶
※ kiansLJ，ljo ※ 
kiaNSLJ，l 
A 盛岡市 * 判ド '与





仙台市 ホ2 kwrwndato 2k出『凶ndato
4 108竹田 山形県 k凶 r出 k出「出 k山 rω k凶「凶 & sand30:s出r出E米沢市 * ホ '‘ '辱
5 109小林 福島県 kωrWJo *1kωrWJo kωr凶IJO kωrwJo # kimasw 会津若松市 * * * 2x k凶mbe





さくら市 ホ * * 
7 108晶橋 群馬県 kωrω k凶山 kωr出 kωrw 
# 
kimasw 
前橋市 場思 * 割ド =ー
8 08新井 崎玉県 πllerw kwrujo kwrujo kimaswjo matnmasLJ，l 
上里町 判ド * # & 
9 09ニ井 東尽都 koraremasw kimasw kimasw πlalnmasw 円lairimasw
品川区 • # # & &(前置き賓現宮崎)
10 08ニ井 東尽都 1 xkwbe:ja . 21kwrwbe:ja ， 1 xkwbe:ja ， 21( kwnube:ja . 1-k山be:ja，2" k出山be:ja. * 1 k凶rwJo kimaswjo 
立川市 * 3kw叫 0，4kw叫。 * 3k出回IJo.4kω叫 IJO * 3 ぬ~山JO ， 4k凶山崎0:.5k出 # 2kimaswjo # 
rョ
1 09吉田 山梨県 kωrwde kωrωdo:de k山間do:ni kωnμdo:jo k出向Jdo:de
早川町 巳ー * * * 刻ド
12 08i'中 長野県 kωrωIJO k山山 kwrw kimasw ki行lasw
松本市 * 酒生 * # # 
13 08中井 富山県 k出 f凶 k凶 rω kωr凶 kωrw kwrw 
富山市 * * * * * 
14 09大西 富山県 oiderw oideω k出「出町司a[dze kw印刷a[dze kimasw 
砺波市 s $ 調ド * # 
15 09中井 石川県 kωr凶 k山川 kwrw 明 1mie山
明
mlerw 
小松市 * '思 * • 2ko旧re山
16 09船木 京都府
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 kωr凶 * 1 k凶r凶 kij白山 kwrw kωrω 
高島市 省民 ↓ 2 kijo山
当ド * 
1自 09渋谷 京都府 kiharw kiharw kiharw kiharw kimasw 
A 京都市 • • • • # 
19 08高木 大阪府 kihaNde: * 1 ku山 # 1 kimaNneN I 2 kUNneN kimaNneN kimasuwa 
大阪市 • ↓ 2 kijoru * ，3ku山 # # 
20 09渋谷 和歌山県 k山山 Ja世ek出仙 jaltekωrω kimasw Ja世ekimaswkara
B 岩出市 ホ * 刻ド # # 
21 08都染 兵庫県 kurude 1 ku凹 do kundo' kurude kimasu 
姫路市 * * 本 * # 2 kundo 
22 08岸江 徳島県 kuru kuru kuru kuru kimasu 
徳島市 * * * * # 
23 09岸江 香川県 kijoru kijoru 加Ijoru kijoru kijonmasu 
東かがわ市 * * 材陣 * # 
24 09小西 岡山県 kuru kuru kurukara kurukara kurukara 
笠岡市 * 当事 * * * 
25 08小西 広島県 1 kite kurude # 1 kimasu kimasu # 1 kimasu 
三次市
• 2~i;~e * # & 2 mairimasu * 2 kuru 
26 08船木 山口県 k出rωdo kωrωdo kwrwdo: kimasLJ，lke: NR 
光市 * * * # N 
27 08杉村 福岡県 kurubai kurubai kurubai kima.ITo:ja # 1 kimasu 
福岡市 ヨ俳 * * # & 2mairimas 
28 08木部 鹿児島県 kijaddo kijaddo k山 ddo kwddo kimoNde 
日置市 4町 * * * ?な29 08大西 鹿児島県 kuddo kuddo・ kuddo kuddo * ~ ~imOidO 
南九州市 * * 本 * 2 kimosリdo
30 08狩俣 沖縄県 meNJe:Ndo tJu:Ndo: meNJe:N !Ja:bi:N 可a:bi:N
那覇市 @ * @ 口 ロ
31 09狩俣 沖縄県 kU:N kU:N o:ruN o:ruN o:ruN 
石垣市 * * マ マ マ
* クル類(東かがわ市 * クル類(東かがわ市 * クル類(東かがわ市 * クル類 * クル類
のキヨルを含む) のキヨルを含む) のキヨルを含む) # キマス・'.71レンデス類 #キマス類
↓ キヨル ↓ キヨル ↓ キヨル ※キアンスヨ ※キアンス
-キハル類 #キマス #キマス .キハル類 *キモス類
-コラレマス -キハル類 -キハル類 -コラレJレ ロチャーピーン
【凡例】 -キテ類 女キヤル類 @メンシェーン ロチャーピーン マオールン
甲骨キヤル類 $オイデル類 マオールン マオールン 市ミエル
@メンシェーンドー 明ミエル類 明ミエル &その他謙譲語(マイ
$オイデル類 &マイリマス '1マス・サンジョウスルツン)
市ミエル類 N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 松木礼子 総木礼子
-204-
番号 調査票 地点 JG-176 JG-177 JG-178 JG-179 JG-180 
自分の父親が来る 母 自分の配偶者が来る 雨だ A場面 雨だ日:場面 〔太陽〕がのぼった
想に 0場面
08日晶 秋田県 kωrw kω「凶 ame[Nda ame[Ndesi nobotta 
秋田市 * * * # 。
2 09竹田 岩手県 kはJrw k出 rw ※ 1 ameda nahaN !i 1 ameda nass凶 。nobo仕a
A 盛岡市 * * !i 2 ameda nassω • 2 amede gozaNs凶
3 08小林 宮城県 kwrwndajo kwrwndajo amedeswne白 amedeswne: 。detekita 
仙台市 ホ * # # 
4 08竹田 山形県 k山川 k凶 f出 T 1 amedajoD !i 1 amedanaD 。no[nbo仕a
米沢市 * 本 !i 2 ameda naD @ 2 ameda n司
5 09小林 福島県 kwkkara kwrwjo amedana amedana: o ~ -~a a~.att~ 
会津若松市 * * 3ド * 2 -~a nobotta 
6 09新井 栃木県 1 k凶Ndato 1 k凶代U ameda ame desωIjo 。-J)a deta さくら市 * * * # 2k凶kkara 2kωkkara 
7 08晶橋 群馬県 k凶 rω 畑山 a町1emitaida N x amega中凶 。1司anobotteki回
前橋市 * * @ ttekitamilaides凶JO 2 -ga nobotta 
8 08新井 埠玉県 kwrujo kωrUJo amedeswjo amemojo:deswjo 。nobo世a上里町 * * # # 
9 09ニ井 東尽都 kimasw kimasw 1 amedes出ne 1 amedesl岨keredomo.2湾 1 -no deda 
品川区 # # # 2)( arneIJ8中山世emas山kedo # amel']a中wt1eimasLUker • 2 -~a nobo陶
担皿
10 08ニ弁 東尽都 kwra kωrωIJO 本 1 amedane: # 1 amedeswne o 1deta.2-~adeta.3-
* 刻ド立川市 2x amepp山ridana * 2 amedane 円anobo仕a
1 09吉田 山梨県 waserarerwde waserarerwJo * 1x中凶杭ekito:jo amedo:j口 o 1 -~a detejo $ $ * 早川町 2 amedo:jo 女 2叩 odejattejo
12 08;中 長野県 k凶rω kωrwwa amedane amedeswne 。-J)a deta 松本市 * * * # 
13 08中井 富山県 korarerw k凶rω N x ame中山抗日間 N x ame中出世0山 • 1a円arareta
富山市 • ホ o 2 nobotta 
14 09大西 富山県 * 1k出山~aja[dze * 1 kwrw~aja[dze ameJawa amedesw deta 
砺;夜市 * # 。2 kae目ekωru.Jwa 2 kaettek凶rU.J
15 09中井 石川県 k凶山 kwrw N x中凶目白川zo * 1 ja 。nobo仕a
小松市 * * # 2des叫o
16 09船木 尽都府 (未調査)
与謝野町
(未調査) (未調査) (未調査) (未調査)
17 08松丸 滋賀県 kwrwde k山山de ameJa amedeswna -9a nobotta 
高島市 * * 刻ド # 。
18 09渋谷 尽都府 kiharw kwrw a町、eJa amedesw A ~ -ga deha世a
京都市 • * 割ド # A 2 -ga noborahatta 
19 08高木 大阪府 kurude 1 ku叩de #1ame desuna amedesuna: 01】gadetekita . 2 
大阪市 * * # 企 detekihatta• 3 detekita 2 ku凹wa 2 an円edeNna白
20 09渋谷 和歌山県 kwrw kwrw * 1 amejade amedesw nobottade 
B 岩出市 * 当ド # 2 amedesω # 
。
21 08都染 兵庫県 kurudo kurudo' am町a a円、ede5u aηa世a
姫路市 * * 調ド # 。
22 08岸江 徳島県 kuru kuru am旬。 amedesu -9a nobo仕a
徳島市 * * * # 
。
23 09岸江 香川県 *1kqo仇J kijoru am句a amedesu -9a a9a仕a
東かがわ市 司区 ホ # 。2 kurude 
24 09小西 岡山県 kuru kuru # 1 amedesu amedesu -9a nobotta 
笠岡市 * 判ド # 。* 2 amed3a白
25 08小西 広島県 kuru kuru amedesu amedesu o ~唄 deta
三次市 * * # # 2 -ga nobotta 
26 08船木 山口県 k山山do 1 kae仕ekwrwdo• 2 kw * 1xamega中凶山ke:.2 N x amega中山山ke -ga nobotta 
光市 * ホ 。ru.Jdo. 3 k凶『山ke: ame3a: .3 a打、ede
27 08杉村 福岡県 1 kaettekurubai kurujana 1)( am日間中uridatmaJitaja門a 1x ameno中uridatmajitajana 1・nodetek町a.rata，2 noba 
福岡市 * 2 kurubai * * :， 2)( amei nanmaJitajana: ， * : ，2)(amei narimaJl!ajana: . .国<Ila出 .3
Mno岡崎田，ra陶
3 amejana 3 amejana 
28 08木部 鹿児島県 kwddo kwddo ame 3aN do aπ1e 3aN 5al na o : -ga nOb~陶
日置市 * * * @ 2 -ga aga仕a
29 08大西 鹿児島県 kuddo kuddo amed3addo amed3aimoido o ~ -~a d3eda 
南九州市 * * * * 2 -~a nobo壮a
3日 08狩俣 沖縄県 口 1tJa:bi:N tJu:Ndo: N x 7ami nato:ibi:ssa N x 7ami nato:ibi:ssa -nu 7agataN 
那覇市 @ 2 meNJe:N * • 
31 09狩俣 沖縄県 O:ruN kU:N aml @ 1 amidara -nu nubureN 
石垣市 マ * 4町 ホ 2amido: • 
*クル類 * クル類 * アメ+ダ・ジャ・ヤ * アメ+ダ・ジャ・ヤ -ァガラレタ
#キマス #キマス <+終助詞など)類 <+終助詞など)類 企 (ー ガ)デハッタ類
-キハル $ ワセラレル 安アメのみ #アメデス類 . ー ノ~ラッシャツヲ類
掴コラレル #アメデス類 Pアメダヨシ . ノデヲ・豆ツアガヲン
【凡例】 @メンシェーン Pアメダヨシ 5 アメダナッス類 ocーガ)ノポッタ・デ
ロチヤーピーン 5 アメダナッス類 -ァメデゴザンス タ・アガッタ類
マオールン ※アメダナハン 女アメジャイモイド 女ーガオデヤッテヨ
$ ワセラレル @その他 @その他
N 無回答・無効回答 N 無回答・無効回答
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 松木礼子
-205-
番号 調査票 地点 JG-181 JG-182 JG-183-a JG-183お JG-184 
お以ょう(近所の おt;l:ょう(友達 おはよう(家族 おはよう(家族 ありがとう
目上に) に) (配偶者)に) (孫)に)
1 108日高 秋田県 oh司O:~o[Nza号ma~i oh句。 ogidaga ogidekidaga 1 me叫agωkagede， 2naN 
秋田市 • 
。 • • 本 mok'rtsïka~anetlattç.[N domoJo: ， 3 gote:ne:m 
2 109竹田 岩手県 。ohajagansω 。ohajo 。ohajo 。ロhajo 。1oarigato' gozaNs凶A 盛岡市 2 arigato gozaNsw 
3 108小林 宮城県 • ohajo:g凶zalmas凶 。oh句。 。ohajo 。ohajo 。aril')ato・godzaimasw仙台市
4 108竹田 山形県 ohajo kjo:wa i:odeN 1 ohajo: teNki i:naj ， 2 ohajo ohajo 10: 0: ofo:Jina naJ 





ohajoωdzaijas凶 。ohajo 。ohajo: 。 ari~ato:godzaima叫
会津若松市
6 109新井 栃木県 o lohajo 。ohajo 。ohajo 。ohajo 。arIr]ato:gozaimas出さくら市 • 2 ohajo:~ozaima叫
7 108高橋 群馬県 。ohajo: 。ohajo: N 言わない 。ohajo 。arigato:ne: 前橋市
8 10B新井 埠玉県 。ohajo: 。ohajo: 。ohajo 。ohajo 。arigato:gozaimas坤
上里町
9 109二井 東尽都 1 ohajo:go[d国 masw，2 • lja: o 1 ohajo: ， 2 ge~ki ， 3 o loh司0:，2ge円ki，3 sw円llmaseN
品川区 -samu』idestung.3atsu帥 E o 20h叩 * dai[d30・b凶 ホ dai[d30:b凶 v ホ w円日;
10 08一井 東尽都 10坦 mωk出聞社ane，2 1 osamwkwnattane . 2 ohajo ohajo o lari円alo:. 2 arir]ato:s山
立川市 事 a5a祖国sami:na:， 31:jo:kip * a坦岡市田mi:na且3i:jo:kiJ1 。 。 mmasende.(ita ， 3 arirJato:g 
inarimali回ne(以下，4.5 inarimalitane (以下，4、5 3…』回 45出
時} 略) 町1庁lasenne
1 09吉田 山製県 oh司O:I)OIS山 ohajo ohajo: ohajo Ol)osso:dattajo 
早川町 。 。 。 。 • 
12 08;中 長野県
• 
ohajo白gozaImasw 。ohajo N しない 。ロhajo 。do:mo aril)ato 松本市
13 08中井 富山県 ohajo:~ozaimasw ohajo:~oz副mas山 ohajo: ohajo 。.1arir:Jato 明日開a5ω2g
富山市 • • 
。 。 "" 0枕so:sama， 3kinodokwna 




15 09中井 石川県 ohajo ohajo oh句0: oh司o:saN .0 1 gottsosaN ， 2 ari~ato 
小松市
。 。 。 t:， 
企， 3 kinodokwna: 
16 09船木 示都府 。ohajo 。ohajo 。ohajo: 。oh句。: 口 o:kini 与謝野町
17 08松丸 滋賀県 ohajo:saNdesw ohajo:saN ohajo:saN o lohajo: 口 lo:kini
高島市 .A. A ム ム 20hajo:saN o 2副gato:
18 09渋谷 尽都府 企 loh句o:sandosw 。ohajo NR 。ohajo 口 lo:kini
A 京都市 • 20hajo:gozaimasω 
N o 2包盟to・
19 08高木 大阪府 o lohajo: 。ohajo 。ohajo: 。ohajo 。arigato: 
大阪市 • 2 ohajo:gozaimasu 
20 09渋谷 和歌山県 。。hajo 。oh司口: NR NR NR T Is凶maN悶
B 岩出市 N 口 2o:kini
21 08都染 兵庫県 ohajo:saN oh旬。 NR ohajo: ロo1 o:kini ， 2 ari~ato・， 3
姫路市 t:， 。 N 。 。 aril')ato:godzaimasu
22 08岸江 徳島県
• 
ohajo:gozaimasu 。ohajロ 。ohajo: 。ohajo: 。arigato: 
徳島市
23 09岸江 香川県 。1ohajo:gozansu • ossu oh旬。 NR oh句。 0... 1 arigato ， 2 sumanna ， 東かがわ市 。 N 。 企 3kin凶 okuna2 ohajo:gozanpta 
24 09小西 岡山県 ohajo:godzaNsu oh旬。 NR ohajo: o 1 arigato: 
笠岡市 。 。 N 。 口 20:kini
25 08小西 広島県 • 1 ohajo:godzaimasu 。ohajo 。ohajo: 。ohajo: o 1 arigato: 
=次市 o 20hajo: 。2ar伊 to:godzaimasu
26 08船木 山口県 ohajo:gozaimasLl， • loi9制隔jatforwka:. 2 eral NR ohajo: arigato:gozaimasl¥J 
光市 • # ~ajQ: gaNba町0山円0:，3 1 N 
。 。
haiaj~a 
27 08杉村 福岡県 ohajo:gozaimasu ohajo NR 。ロhajo 。o1 dandaN ， 2arigato: . 3 0: 福岡市 • 。 N 口。 kini.4町 gato:gozaimafita
28 08木部 鹿児島県 1 nωkiwaina:，2n山kkako haena: NR 。ohajo 。1aigato goaDta 
日置市 * 73ana:，3n出 kiko73ana # N * 2重量空tomopagemoDta 
29 08大西 鹿児島県 。ohajo 。ohajo N NR 。ohajo ロo1 o:kini ， 2 ari円ato:，3南九州市 ~
30 08狩俣 沖縄県 NR NR • 17ukimi印刷・，27ukiti 7ukiti・ * 問中e:de:biru那覇市 N N 口，3 7ukimiJe:biti • 
31 09狩俣 沖縄県
N NR N 右錨市
NR N NR N NR ?な 中ukora:ju:
0 オハヨー 0 オハヨー 0 オハヨー 0 オハヨ O アリガト類
. オハヨー ゴザイマス類 #ハヤイナ類 .6.オハヨーサン ムオハヨーサン 。 アリガトー ゴザイマス類
- ゴッツオー サマ類。 オハヨー ガンス・ゴザン . オハヨー ゴザイマス類 -オキタカ類 -オー マ スミマセン・スマン類
ス・ゴイス A オハヨーサン ロッウキミ‘ノーチ・ッウ -オキタカ類 企 キノドヲナ
【凡例】
A オ，、ヨーサン . オー ・オッス・ヤ一類 キミシェーピティー * ゲンキ・ダイジョー ブ - ォショー シナイ
.A. オハヨー サンドス・デス * 天候・気温・安否・激励 * ゲンキ・ダイジョー ブ N 言わない・決まった挨拶 ロオーキニ* 天候・気温に関する に関する表現 N 言わない・決まった接拶 表現がない 。 ダンダン# メンヲシ
表現 N 言わない・決まった挨拶 表現がない * ニフヱー デー ピJレ
N 言わない・決まった挨拶 表現がない 女 フコラー ユー
表現がない * その他
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-206-
番号 調査票 地点 JG-185-a JG-185-b JG-186-a JG-186-b JG-187-a 
いただきます(言語行 いただきます(非言語 ごちそうさま(言語行 ご吉そうさま(非言語 感覚(熱い)
動) 行動) 動) 行動)
08日高 秋田県
。 号ta[Ndakima宅l • 
②合わせない NR 
• 
②合わせない 。 a仕Sl:秋田市 N 
2 09竹田 岩手県 itadaki aNS凶 ②合わせない .@ 1 gott5aN .2 go出 oni
• 
②合わせない .1adzujgodo 
A 盛岡市 。 • o nariaNfita. 3 go仕50'5a 2a仕S山 godo
3 08小林 宮城県
。 itadakimasw • 
②合わせない 。 gotjiso:sama • 
②合わせない # a: atsw: 
仙台市 。
4 08竹田 山形県 idadagimasl，l ①0;0その他的非盲語行 go切50:5ama de~回 ②③そ田他の非言語行動 # 1 U'atJitJi 
米沢市 。
/'， 勘をとる(具体的同容→外で o mmaga出 . をとる{具体的同容唱く碩 。 2U' adzwi * 民主，手を合わせておじぎをす • 本 を下Lずる.) 。る.1
5 09小林 福島県 itadakimasw ①合わせる。 o 1 gotfi50:5ama 
• 
②合わせない # wa: atswi 
会津若松市 。 。 2 gotfi50:5a:N 。
6 09新井 栃木県
。 itadakimasw • 














②合わせない 。 a叩 na上里町 N N 
g 09ニ弁 東尽都 itadakimasw ①合わせる o 1 go恒so:sama A ①合わせる，②合わせ 。 1a叩tfi
品川区 。 。 • 20ifika出 de5山 ない • 2 atsw7 
10 08ニ井 東尽都 itadakimasw 0:0ぞ町他町非言語行動 got.(iso:sama ②合わせない 0 1吋 na:• 2 atJia切.1
立川市 。 . をとる(具体的向品製指と 。 • * 人差指の聞に曹を畢せる.) 。 3a切
1 09吉田 山製県





②合わせない # ma: atwi 
早川町 。
12 08;中 長野県 itadakimasw ②合わせない ム 1itadakimafita 
• 
②合わせない 1アツツ
松本市 。 • 2 tfo:da明mafita • 27a脚7
13 08中井 富山県
。富山市
itadakimasw 。 ①合わせる 。 日otfiso:samadefita • 
②合わせない 。 at!swi 
14 09大西 富山県 itadakimasw ②合わせない 。 gott50sandefita
• 
②合わせない o 1 a:ts凶l
砺波市 。 • 。 2a脚





小松市 。 。 2 atsw 
16 09船木 尽都府 。 itadakimasw 。 ①合わせる (未調査) (未調査) (未調査)与謝野町





高島市 。 。 2 gotfiso:samadefita 
18 09渋谷 呆都府





19 08画木 大阪府 itadakima:su ム ①合わせるl②合わせ NR A ①合わせる:0合わせ
• 
atsu7 
大阪市 。 N ない ない
20 09渋谷 和歌山県 NR 
• 
②合わせない N NR • 
②合わせない 。 ats出l日 岩出市 N 
21 08都染 兵庫県 • 1 jobarema5w ②合わせない gotJiso:saN 
• 
②合わせない # a: atsu 
姫路市 o 2 itadakimasu • 。 。





徳島市 。 • 2 go明so:saN




①合わせる 。 1atsutsutsu 
東かがわ市 。 。 * 2 ai泊tata






。 itadakimasu • 
②合わせない 。 go切so:sama • 
②合わせない o 1 atsui 
=次市 • 2由 ut
26 08船木 山口県 NR 
• 










福岡市 。 。 2 arigato:goz副mafita





日置市 N ムない 2 mmekatta 
29 08大西 鹿児島県 itadakimasl， 。 ①合わせる 。 gotJiso:saN 。 ①合わせる adadada idaga idaga 。 * 南九州市 idaga 




甲骨* 手でもヲてあわせる.) * 手でもってif>わせる・)





②合わせない * at!sahanu 石煩市 0 イタダキマス 0 ①合わせる 0 ゴチソ サマ・サン 0 ①合わせる O アツイ・アチ ・アツ・
。イタダキアンス -②合わせない 。ゴ子ソー サマデシ'>類 -②合わせない アチ類. ゴッツアンデス・ゴツツア
-ヨパレマス ム①と② J ‘ A ①と② 。 アチチ・アツアツ類
-クワッティーサピラ *具体的非言語行 . ?ワッ子イー サピ'>ン *具体的非言語行‘ -ァツッ・アチッ類
【凡例】 ウー 動 - ウマカツイ旨・オイシカッ世 動 -アヅゴト類
<>タポーラリユー
デス類 * ッアチサル・アツツアハヌ
A イヲダキマシ世・チヨー ダ # ウー・アー・マ一類N 言わない・決まった挨拶 イシマシヲ
表現がない N 言わない・決まった挨拶 * その他
表現がない
記号化担当 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子 船木礼子
-207-
番号 調査票 地点 JG-187-b JG-187-c 
感情{恐い) 状態(高い)
08日高 秋田県 口 1okkane問
。 tagena: 秋田市 • 2 okkanegodo 
2 09竹田 岩手県 # a向Ijaokkanegodo # aja tagegodo 
A 盛岡市
• • 3 08小林 宮城県 #0 1 a:kOW81 ，2 a:ok回ne，3 #0 1 wa: takai 
仙台市 ロ・出kanegoda #・ 2a: tagegoda 
4 08竹田 山形県 # u' okkane godo・ # u' tagai godo 
米沢市
• • 5 09小林 福島県 # 1 a: okkanena 1 takedenebeka 
会津若松市 ロ2a: okkane 市 2ta:gedenebeka ora 
B 09新井 栃木県 m凶円OIna 。 tagaina さくら市 * 
7 08高橋 群馬県 #口 okkane: # a: take 
前橋市 。
B 08新井 情玉県 ロo1 okkane:na: ， 2 
。 takke:na: 上里町 d kowaina:， 3 osoroji:na 
9 09ニ井 東尽都 10田町lt:.2 jades山崎， 3 1 are7 ， 2 korewadameda ， 
品川区 d. komarim唖tane:，4 kor # 3 e7 ，4 takas叫 l山* ewataihenda. 5 do:t岡市' * ndaro 
10 08一井 東尽都 口 lokkane:na o 1 take:na: 
立川市 o 2 kowe:na * 2jas凶kane:na
1 09吉田 山梨県 1 okkanai 
。 korewa takaini 早川町 口 2okkanaide ijano 
12 08;中 長野県 百わない 10:7 
松本市 N # 2e 
13 08中弁 富山県 otoroJi 。 takaine: 富山市 1:. 
14 09大西 富山県 # a: otoroJli # a: tak副wa
砺波市 1:. 。
15 09中井 石川県 osoroJi: # ara taka:i 
小松市 1:. 。
16 09船木 尽都府 (未調査) (未調査)
与謝野町
17 08松丸 滋賀県 • 1 kowa7 
• 
taka7 
高島市 1:. 2otorop7 
18 09渋谷 尽都府 kowaQ 
• 
takaQ 
A 京都市 • 
19 08j高木 大阪府 kowaikotojana 1 takaina: 
大阪市 。 o 2 takkaina: 
20 09渋谷 和歌山県 NR N NR B 岩出市 N 
21 08都染 兵庫県 。toroJi: 1 taka 
姫路市 ム o ~;~~~;na 
22 08岸江 徳島県 # a: kowa 。
taka: 
徳島市 。









1:. osoroJi: 。 tak田 :no三次市
26 108船木 山口県
# 
。 #事 10・korja:do:ka 
光市 # 0 2 0: takaino 
27 108杉村 福岡県 o 1 kowaihan吋ijane:
。 takka: 福岡市 • 2 ezukane 
28 108木部 鹿児島県 ム osoro(ike 。 take 日置市
29 108大西 鹿児島県 # abe:odorocikaodor o ，_~ad"d~e:ga takkap問
南九州市 ム ocikaodofOc，ika takkapna 
30 108狩俣 沖縄県 # 7aNJi 7uturasaru # 7aNJi takasaru 
那覇市 .A .A 
31 109狩俣 沖縄県
ヲk nuguriJa: # ibi: takahanu 石垣市 企
O コワイ類 。告カィ・9カ ・ヲケ類
. コワッ -タカッ類A オソロシー ・オソロシカ
頚・タカイゴト類A ッウトウラサJレ
ロオッカネ一類 企タカサル・タカハヌ
- オッカネー ゴド類 # ウー・アー類



















以下，次の順に述べる。作業の概要 (6.1. ) ，調査項目選定の基本方針 (6.2. )，共同研




























(1) WG組織 (2009(平成21)年7月 12日)
-今後の作業計画についての打ち合わせ





































印刷会社より『全国方言分布調査調査票』が納品されたのは 2010(平成 2)年 7月初






















































2009 (平成21)年 1月29日(日) 9:30"'17:00 
・会場:国立国語研究所 419打ち合わせ室


































• 2009 (平成 21年 10月:方言分布P開始
• 2009 (平成 21年 1月28日'"12月14日:WGによる本調査項目構築作業，調査結果デ
ータベース構築作業




• 2009 (平成21)年 12月初日:国研にて方言分布P全体打合会
.2009 (平成21)年 12月21日"'2010(平成2)年 l月7日:方言分布P全体打合会の内容
検討





































初年度8ヶ月間が 16地点， 2年目と 3年目は 192地点ずっとなりこれも臨地調査遂行可
能範囲と試算した。当初考案されていた 1500地点は，継続のプロジェクトでこの数に到達
させようという先々の計画も見越して立てた。

















































































































| ①全国 | 地域A I 地域B I 地域c I 

































準備調査と同じ項目が多いであろうが，準備調査項目の中からと限定することはせず， ( 1 ) 
かっ (2)の条件を満たすものを採用することにした。
以上の方針を 2009(平成 21)年 12月初日開催の全体打合会で説明し，その後共同研究者




2010 (平成 2)年 l月7日より本調査項目候補の検討を開始することにした。































































































年齢 -調査時点で 70代以上 0940(昭和 15)年代生まれ)※
-余人を持って代え難い場合は， 1950 (昭和 25)年以前までは許容(団塊の世
代は採用しない)。
※LAJ: 1903(明治 36)年以前生まれ， 1887 (明治 20)年以降生まれが希望的。
基本的に 60歳代で上限は設けない








































jレー ブP毎に分かれて，今後の作業方針について手順や方法を検討して， 2009 (平成 21)年 1
月29日の検討を終了した。
⑥ WGメールアカウントの取得と利用
打合会終了後に鑓水が手配して 2009 (平成 21)年 1月30日に WGのメールアカウント
が開設された。このメールアカウントに送信したメールはWG全員に転送されるシステムに
し，個別の作業でも WG全員が情報共有できるようにした。グループ内のやりとりの場合に









































































































調査地点!2010 (平成2)年7月 2013(平;・ LAJ:1957(昭和32)年 1964(昭和39)年の8年間に 2403地点
:成2-;
の2年8ヶ月の聞に500:地点。 i. GAJ: 1976(昭和 51)年一1983(昭和58)年の8年間に 807地点，
i均すと初年度8ヶ月は 15地:
;点，2年度と3年度はl問点。;
1地点調!1日 1 • LAJ :平均l:30~2:30 CLAJ解説ー方法-p30)。

















年齢 -調査時点で70代以上 0940(昭和 15)年代生まれ)※
-余人を持って代え難い場合は， 1950 (昭和25)年以前までは許容(団塊の世代は
採用しない)。
※LAJ : 1903 (明治36)年以前生まれ， 187 (明治20)年以降生まれが希望的。
基本的に60歳代で上限は設けない
GAJ : 1925 (大正 14)年以前生まれ，原則として60'"'"'75歳
性別 -男女は問わない。
・女性のデータを得る。男女差を確認する。話者を確保する。














































































































































































































































































































日韻 語葉 文法 合計
A項目 28 67 100 
B項目 2 59 82 














• 2010 (平成 2)年 l月30日""'31日 WG打合会での検討
・2010(平成2)年3月l日"'2日 間打合会での検討
• 2010 (平成 2)年3月6日""'15日 共同研究者への確認作業
・2010(平成2)年3月2日""'2 3日 全体打合会での検討













-日時:2010 (平成2)年 1月30日(土)13: 0"' 18: 0 

















































{紗!)aIをうつψたK.l司令 こういうも~<ぞ輔舟軒先場陪 何t: s~、 1:ずか'. 'W!-t 
タ時子宮J1I1耐tn;l1 f:理路あft~ J ~.'}.:t;!再 r~;'~J 輯
1':J 鑓どうでずかφ
明寺守Fi・-帳"ft-t・か r.量烹 W1f~~' ，;と.うと舎の r'・~.‘圃















まずは全体の構成を把握した上で 1つ1つの項目を順番に見ていった。 1列 分類J，













































M列 WGのコメント (201% 1/30-31) 
これを iF列 項目J，iG列 分類」の優先キーで並べ替え，音韻・語藁・文法の順に並
ぶようにし，その中も分類毎に並ぶようにした。 iL列 処置Jには次の事項を入力した。




















2010 (平成 2)年 3月6日である。全員への共通の連絡を行った後，共同研究者に別個，確
認質問事項を問い合わせるメールを送信した。質問に対する共同研究者からの回答は， WG 
メールアカウントに送信してもらうようにし， WG全員が把握できる状態にした。回答返信
























































































F 列 質問番号 準備調査での質問番号，もしくはLAJ/GAJでの質問番号。
-新規:新規項目として出されたもの。
G列 項目 「音韻Ji語葉Ji文法」の3つに分けた。
H 71J 分類 便宜的に付けた分類。文法項目の頭に付いている数字は並べ替えの
ための仮番号。
1 71J 調査項目名 便宜的に付けた調査項目名。
(分析対
象)
J 71J 質問文 現時点での質問文。細かい表現などは，配列順決定後に調整する。
K 71J 選択者コメ 選択者が複数いる場合は，コメントの頭に名前を付した。
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-質問 1: No 1， 2， 3， 4について
A1 (No2)でガ行鼻濁音の項目， A3 (No 1)で力行子音の項目を挙げていらっしゃいますが，これ
をやめて， No3， No4のようにするのはいかがでしょうか。
A1 (No2)の JP-18は， 1書かなしりという文法項目も併せ持っていましたが， 1項目 l調査焦点
という方針になりましたので， 1柿Jと「鍵」で聞いてはどうかと考えました。
この項目について，変更する場合は，新質問文もお作りください。
-質問2: No5， 6， 7について
A2 (No5)でタ行子音の項目を挙げていらっしゃいますが，これをやめて， No6， No7のようにす
るのはいかがでしょうか。















































1.大晦日[琉球:ツシヌユ一類， 1つごもりに対応J) (p. 201) 
2.本(書物)(琉球:ムチ類， 1書物」と対応。 GAJ1珍しい本ですね」と対照?】 (p.265) 
3.結(労働交換)【社会構造と連関する，琉球の特徴的語藁】 (p.266)
4.米{琉球:マイ類。杉村先生の候補JL-0301うるち」との関連】 (p.283) 




8.教える【琉球:ナラースン類， 1習わせる」に相当) (p.451) 
9.叱る【琉球:ユウン類， 1言う」に相当】 (p.453)





































































































・日時:2010 (平成2)年3月23日(火)9:05"'12:30， 13:15"'13:45， 16:00"'17:30 
・会場:国立国語研究所 412方言研究室
9:05"'12:30， 13: 15"'13:45の出席者は，新井，大西，高橋，竹田，日高，松木，松丸，







































2010 (平成2)年 5月23日(日)9:00"'14:45 
・会場:国立国語研究所 多目的室











































































(3)伊能洋先生 作画項目一覧:A4プリント 1枚 …作画していただく 18枚の一覧
(4)作画項目について:A4フリント 19枚 …1項目ずつの作画要領






































































































































































































































































































































のは「全国方言分布調査 調査票付図』納品翌日の， 2010 (平成 2)年 9月 29日であった。
手分けしつつの梱包，搬出，発送作業はいっぱしの肉体労働であった。
以上，本章では，調査項目構築作業の，実際の作業過程に沿いながら，作業の概要(6.1.)，
調査項目選定の基本方針 (6.2. )，共同研究者による項目選定 (6.3. )，調査項目候補の検































1 http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj_dp_i/gaj_all/gaj_all. html (201年2月21日確認)

























































































































































































































































































































f 調査者 ) ( 調査者 )( 調査者 ) 































































































































































⑮LAJ， GAJ には，一致する『日本言語地図~ w方言文法全国地図』の地図がある場合，
LAJまたはGAJと入力されている。
b 項目の分類タグの種類
上記 aの列のうち⑨⑩⑫⑭には次の(1)'" (4)のようなタグ付けが施されている(注 4)。
以下，⑭語葉，⑫文法，⑨音韻，⑩アクセントの順に述べる。
(1)語嚢項目(⑭「語葉の分類」タグ)













大分類 (タグ) 大分類 帳:大分類
人間 人倫 親族・性 人 人倫 人間と生活 人倫
=人間や 人体 人間の身体 人体・感覚 人体の名称など







生活 衣生活 衣類・衣料等，衣に関する語葉 屋内生活 生活
=生活一般 食生活 食物・調理等，食に関する語集 食物・料理・味覚





















自然 など 自然 自然
=自然現象 天地 天体・気象・地形など 天地 天地
や生物 動物 ほ乳類，両生類，は虫類 獣・鳥 動植物 動物
J鳥 鳥類 鳥




















分類項目 分類対象 方言文法調査ガイドブック 1"'3





接続詞 接続詞 1， 2 
格助調 格助詞
終助詞 モダリティ(終助詞) 1 (間投助詞を含む)
活用 活用
主題 主題 2 
副助詞 副助詞・接尾辞 2 
否定 否定表現 2 
授受 授受表現 2 
待遇 待遇表現 2 
過去回想 過去回想表現 2 
推量 推量表現 2 
様態 様態表現 2 




希望 希望表現 2の資料， 3 
意志 意志表現 2の資料， 3 
詠嘆 詠嘆表現 2の資料， 3 
強調 強調表現 2の資料， 3 
勧誘 勧誘表現 2の資料， 3 
命令 命令表現 2の資料， 3 
禁止 禁止表現 2の資料， 3 










































































委員会。 1994年 1月， 1995年 l月・ 5月・ 10月に計4回，学習院大学に集まった。委
員の中で対象とする資料の範囲など(例:雑誌論文・地方史誌・グロットグラムなど)
を分担して作業を行った。」とある。












向上(206) W方言文法調査ガイドブック 2~ (2002-2005年度科学研究費基盤研究(B)1方
言における文法形式の成立と変化の過程に関する研究J(研究課題番号:14310196) 
報告書) (web.では未公開)



























l 人間関係 35 31 66 
H生活関係 16 20 36 
川自然関係 26 13 39 
IVその他 。
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(2) iニクの意味」といっても 実は把握しようとしているものは「意味」ではなく， iニ
クという語で表されるもののうちのもっとも典型的なもの」を聞いているのではないか.
「全部ニクです」という回答も認めるか.この問題は「イモの意味」でも同じ.
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(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※片方の肩で風目敷包みを '""'0 # 
LA]6-294 
JL-058 かつぐ(材木を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を '""'0 # LA]2-66 
JL-059 かつぐ(天秤棒を担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を '""'0 # LA]2-67 
-318-
JL-060 かつぐ(二人で担ぐ)



















































































































































































































































































































































































JG-025 a.指を(格助調一非情物(人体)) • b切った(過去形)
「間違えて， 主主主 b-IW ，':d;: Jと言うときの「指を切った」はどうですか。
a.指を
b.切った





















r 1個 100円のりんごを買った」と言うときの「買った」はどうですか。 #GAJ2-105
力変:来る
JG-032 a.どろぼうが(格助詞一有情物(目下)) ， b.来る(終止形)
「鍵をかけないと， aどろぼうが b来(く)る」と言うときの「どろぼうが来(く)



























































































? ?? ?? ?
JG-061 高くはない(取立)
「品も良くて，値段も思ったほど高くはない」と言うとき， 1高くはなし、」のところ



















































JG-076 (次男以下※語藁項目 JL-080Jの(有情物(親族(下)) ) 
※語葉項目 jL一079r長男」と jL-080で「次男以下」が語藁的に区別されている場合(一
方を指す語しか用意されていないものも含む)のみ尋ねる。
「これは 〔次男以下〕の傘だj と言うときの r(次男以下〕の傘」のところはどのよ
うに言いますか。
方向・目的・場所など




























JG-083 a.ここに(存在場所(非意志的) • bあるのは(存在勤詞・準体助調)
「主よよi三b有るのは何かJと言うときにはどのように言いますか。※アリヨノレのよ











JG-087 a.友達に(受身の動作主ー受益) • b.助けられた(受身一受益)























































































































































ところをどのように言いますか。 ※「状況可能j の表現を求める。 #GA]4-174 
JG-122 着ることができない(能力一否定一一段)
「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない jと言うとき， 「着ることがで
きなし、」 のところをどのように言いますか。 (能力) #GA]4-184 
JG-123 着ることができる(能力一肯定一一段)
「うちの孫はもう一人で着物を着ることができる Jと言うとき， 「着ることができる」
のところはどのように言いますか。 (能力) #GA]4-175 
JG-124 着ることができない(状況一否定一一段)
「この着物は古くなったのでもう 着ることができない」と言うとき， 「着ることがで






















































































友達から「あの人は酒を飲まないのか?J と聞かれて， ["うん，飲まない j と答える
とき，どのように言いますか。※応答詞「うんJも含めての回答を求める。
JG-149 いや，飲む(否定疑問への否定文回答)






























JG-157 (聞き手が)書くか: (本家※語葉項目 JL-083J・〔分家※語葉項目 JL-084Jの
主人に






































































































































































単母音(イ・エ 語頭) 絵 (JP-13-b)
「間」と『絵J(JP-13-c) 
連母音(アイ) (書いた) (JP-15[JG-021]) 
母音 連母音(ウイ) (着いた) (JP-16[JG-081]) 
連母音(オイ) (研いだ) (JP-17 [JG-028]) 
暢枝(開音) (JP-14-a) 




合鋤音 元日・冗旦 (JP-03) 。
正月 (JP-04) 。
語中子音の有声化(力行) (書かない) (JP-18[JG-020]) 







子音 鈴(スズ) (JP-09) 
水(ミヅ) (JP-l0) 
知事(チジ) (JP-ll-a) 
一つ仮名 地図(チヅ) (JP-ll-b) 
「知事」と「地図J(JP-ll-c) 
寿司 (JP-05-a) M 
シ・ス・チ・ツ 煤 (JP-05-b) M 
『寿司」と「煤J(JP-05-c) M 
白い(JP-12-a) M 
シ・ヒ(歯茎音・口蓋音) 広い(JP-12-b) M 
「白いJと「広いJ(JP-12-c) M 






C関連項目の補完 CompI ement 
V 関連項目の照合・確認:Ver ification 














人倫 ひまご(JL-078) M 。
本家(JL-083) Nv 
分家(名称)(J 
L -084-a) Nv 
親族集合等 分家(話者の所
属) (JL -084-b) Nv 
分家(上下意

























































































主体の移動 064) Nv 



























心情的 おそろしい(JL-IM 085) 
。

























人間 感覚 昧覚 〈塩味が〉うす M 。 やのあさってい(JL-l00) 時間 (明明明後日) M 。
道具
まないた(JL-03
M 。 (JL-114) 3) いくつ(個数)
食生活
た((JL -031) M 。 (JL-115) M 。
調理法
にる(JL-032) M 。 時空間 い〈つ(何趣) M 。
素材・食品
ひきにく (JL-03 数量・ l順位 (JL-116) 








否) (JL -068-b) Nv つゆ(梅雨) ( JIM 。
いろり(利用経
L-119) 
験) (JL -068-c) Nv 気象 つらら(JL-072) M 。
台所・炊事 いろり(利用方 じしん(地震)





住生活 (JL -069-a) もり (JL-122) M 。
かまど(物の存
否) (JL -069-b) Nv 






ふすま(JL-066) M 。 塵芥等 けむり (JL-073) M 。






否) (JL -067-b) うる;:(JL-013) M 。
米・米作 うるち(JL-030) M 。
魚介類
く蟹の>;:うら
やまいも(JL-021c (JL-014) c 
6) ぷり (JL-015) Nv 
さといも (JL-021M 。 かたつむり (JL-M 5) 001) 。






。 かまきりむし(JI M 。
L同003)






















遊戯 おはじき(JL-l0I M ひがんばな(名 M
4) 称) (JL -019-0) 
男児 めんこ(JL-l06)Nc ひがんばな(語
動作・方法









074) 称)'W~~~18~;;) I M 
じようぎ(JL-07Nc 
ほうせんか(利
5) 用方法) (JL-Ol Nv 
;:(ばんけし(JI N 8-b) 
L-076) I NC 菌類等 きの;:(JL -021) I M 。
生活(その





他) しちりん(物の く柿の〉へた(JI c 
存否)(JL -070-I Nv L-022) 
b) かっぱ(名称) 1M 
からさお(名
称) (JL -07トa)1M その他 その他
(JL-l1Cトa)
かっIt(形状) I N 
















C関連項目の補完 CompI ement 
V関連項目の照合・確認 Verification 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt 
Nc新たな変化の把握 New change 
※GAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は，質問文を参照)
大分類 中分類 小分類 げf付番T号刈莞)E 分析対象的 GAJ 大分類 中分類 小分類 分(析番号苅豪) 分析対象 GAJ の主目 の主目的
終止形 書<(JG-018-b) V 。 |連用形 高<(JG-045) c 
連体形 書〈人ωG-019) M 。 形容詞高 過去形 高6)かった(JG-04M 。
書0)かない(JG-02 い動詞四段 否定形 M 。 高7)ければ(JG-04
力行書〈 過去形 書いた(JG-021) v 。 仮定形 M 。
仮定形 書けば(JG-022) M 。 終止形 静かだ(JG-048) M 。
命令形 書け(JG-023-b)v 活用 連体形 静9)かな所(JG-04M 。
終止形 行く (JG-080-b) V 形容動詞 否定形 O静50か)でない(JG M 。




命令形 行け(JG-078-b)I V 
仮定形 M 。




出した(JG-027)1M 。 動詞行く 行G-Oき55は1しない(Jc 
動詞 飛四段ぶ 過去形 飛んだ(JG-029)1M 。 動詞見る 0見59は)しない(JG-M 。I\~干T 取立
動マ詞行 飲四段む 過去形 飲b)んだ(JG-030-1. 聞 。 動詞知る G知0り57は)しない(J1 C 否定 形容詞高 高くはない(JG-IV 
否定形 切4-bら)砕い(JG-021u 剛 L、 061) 
動詞四段
過去形 切b)った(JG-025-1V なる形 動詞行く
行か4な1〈なる(JNc 
ラ行切る G-06 
命令形 切れ(JG-026-b)I V 仮定形 動詞行く G行-0か65な}ければ(JIu 剛 。
動ラ詞行 四段 否定形 知らない(JG-051C 付帯状況 動詞行〈 行9か-bな)いで(JG-I. 剛 。知る 6) 07 






過去形 買った(JG-031)1M 。 非情物 034-
0が33-0台)風が(JG- 剛M 
盤止形 見る (JG-015) V 
。
動詞上一 否定形 見ない(JG-058)1M 。 主格 有下情)物 (目 がどろぼうが M 。
段見る 過去形 見た(JG-016) c 
(JG-032-0) 
命令形 見ろ (JG-017-b)I M 。 上有情)物 (目 が先生が(Jふ M 。
終止形 起きる(JG-∞1)IM 。 168-0) 
連体形 起2)きる人(JG-∞ ρu 非情物
Oを-0)酒を(JG-031M 。
活用 起3)きない(JG-OO1 M Oを~a) 窓を (JG-01 1 M 動詞上二 否定形 。 。




命令形 起きる(JG-006)1M 。 6を-0)量を(JG-021C 
終止形 寝る (JG-Ol1) M 。
動詞下二 否定形 寝ない(JG-012)1M 。 有情物 Oを17-先0)生を(JG-IC 




動詞下二 否定形 8聞)けない(JG-OO1 M 。 授受対象 授受対象者 った(JIM 。
段聞ける 過去形 聞けた(JG-009)I C 受益 aにらlれ友た達(JGに-0助87け-IC 
命令形 開b)ける(JG-OlO-Iu 川 。 格助詞 受身の動作






過去形 来た(JG-034-b)I V に仕事に(JG-IM 。
，ロ。ロ・・4寸~m 来い(JG-035-b)I M (名調)
079-0) 。
動(作動調の)目的 に見に(JG-081M 終止形 する (JG-036) M 。 。
動詞サ変 否定形 しない(JG-037)1M 
0-0) 。
Gで085一)万円で(J1 .剛 。1
する 過去形 した(JG-038) c 手段方法
命令形 しろ(JG-039) M 。 5で-ゴ当で夜
動詞子変
。
死ぬ 終止形 死ぬ(JG-Q40) M 
。 移動方向 Oに7(JG-nv 






ない(否3-b定)形) lu 川 。 存在場所(JG-09 場所 に:二こに(JG-IM (非意志 。
終止形 高い(JG-041) M 的)
083-0) 
連体形 高い物(JG-042J1M 。 存(在意場志所的) に:家に(JG-16Ic
形容詞高 否定形 O高)くない(JG-061. 間 。 2-a) 
い
なる形 高3)くなる (JG-041u 間 。 動作場所 Gで-0:84運)動場で(J1 u 剛 。



































































































































































ー ??? ? ?????〈




? ?? ? ? ? ?
??〔?』?
?、 ? ? ?
? ??
?







形容詞 高|高いなら(買わluい |ない)(JG-l07) 1'" 
I 降れば(出ない


















? ? ? ?
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1 l聞き宇が}い1 1 

































































































































大分類 中分類 小分類 フT(相番T号J町家) 分析対象 GAJ 大分類 中分類 小分類 Y3( 咽番l号)<'Jヲ)匹 分析対象的 GAJ の主目的 の主目
|補(助行動為詞提





文) 位 :B場面) いる M 。(遠心)
本動詞過(物去
提供， ゃった(JG-142)1M 。 書く M 。
:叙述文)
義務 五段行く 行らかなないけ(JれG-ば135なilM剛 。 動作主体=
襲品認
開
行く < fJ': A!loo (JG M 






否定文回答 ない(JI C (い
肯定疑問 (飲むのか)う いる る6か3)A場面(JGM 。
肯定文回答 7んj'飲む(JG-14IC 
応答詞 待遇 動作主体ー (聞き手が)J書G (飲まないの (対者) |位聞きO手場面(中) 書く くか日渇面(JGI V 肯定文回答 か)、う(Jん14飲8)ま C -152) 
否定疑問 1;;: ~'(JG-1 
か(J飲G)-まい149やな)いの 書〈 E〈-(聞か155き~手父親市)に書(J Nv 否定文回答 飲む C 動作主体=
動作主体
聞き手(上
(聞か回旦き手品)い位親族) いる Gる- 父親に(JI M 。上位，聞き 来る 先生が来る.¥A 1 V
手(A場中面上)位
場面(JG-169) 動作主体ー (聞き手が)書
盤聞璽き準手〕(中 書〈 くか配偶者に Nv 
動作主体聞き. ωG-156) 
上位 来る 量生が来る父 V 動作主体=
国町盟仰-〈時(聞かのη朝田き主手【加【人Z日川SFに》事(書J務G 
手上位親 lこ(JG-170)
聞き手(親族 書〈 Nv 
動作主体: 族本家/




来る 来い日場面(JGI M 。
動作主体: ー167)
中上位，聞 来る
近が所来の知り合い 待遇 動作る17 日場面 V (命令)
き(0手場田面中)位 (JG-171) 聞き 来る 来い A場面(JGIM 上位 :A場 ー166)
動作主，体聞 面)
中位 き 来る 友達が来る O Nc 自称詞 b空おれELがZ(JHIS-M 。
|手場面:)中位 (0 場面(JG-172) 人称代名詞
待遇 対称詞
が(JG-021M 。
動作主体. 聞き手中(第三者) 上位親族， 自分の父親が来 おは上よう (近G所-来る る B場面(JG-llM 。 上位 (A場 の自に)(JG-I M 。
聞き手B場:面上) 75) 面) 181) 位( 聞き手.中
動作親主体族 位 (0場 おはよ(JGう-(友達 C
上位 自分の父親が来 朝 面)
に) (JG-182) 
聞き手:中 来る る A場面(JG-llM 。
議丹18帽監俳句書揺}にお〉{空【持F 奮




来る る O場面(JG-11C 謝礼 あ4り1がとう ωG-IM 。73) 18 位(
も、た議i露員f五動作主体. 言語行動 (言 (JNv 上位親族， 自分の父親が来 食前 G-18 来る る母親に(JG-IC ~\tこ
聞上位き親手族: 中 176) 非言語行動 (J(G非- ) Nv 
動作主体 言語行動 』ちそ行雪っ上動E)ER( 
来自分の配日場偶面者(が
(言語 J Nv 中位親族， 来る る JGNv 食後 G-186-
|位聞き(Q手場面中1 」ちそ館企つh行きL動ま一} ー177) 非言語行動 (J (非言 Nv 日寸8
(待畏体遇敬)天 動作主体 のぼる 〔太陽2※4語1象が項 Nv 感覚(熱 感覚(熱い)(J Nv 畏敬天体 l目まJL-1 の い) G-187-a) った(JG-180)
感い情)(恐詠嘆 B感寸情B(恐い) (J Nv 動作主体ー 7-b) 
話し手，聞 来る (B自場分面が(J)G-来15る M 。 状い態)(高 状態7-(高c)い) (J Nv 




来る 5 1M 。
。)
名詞述語，
南だ B場面(JG1 M 




書く -〈1(聞5か4)きB手場が面)(書JG M 。

























































































































































準 L-25 あざ(癒) :内出血
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあ
ります。そういうふうに色の変わった所のことを何と言いますか。※身体上の場所の名
































































































菜をどうするJ 1果物屋がりんごを 1個 100円でどうする」と言いますか。
L-54 かう(買う)
商庖で客が品物を購入することをどうすると言いますか。例えば， 1八百屋で客が野菜












































































































































































































































準 G-041 ごと:皮ごとく食べた> (対象の包括化)
「みかんを皮ごと食べた」と言うときの「皮ごと食べたjのところはどのように言い
ますか。持GA]1-53&]G-092 




































































り， 1まだ金三土-{J 1まだ食ベテイナイ J 1まだ食べナイデイルJ 1まだ食べナ
カッタ」など，いろいろな言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
G-063 もう〈食べたの〉


















































































































































































J: 5 Jと言うとき， 1持ちましょう」のところをどのように言いますか。即日6-320
準G-105 (自分が〉来る:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに来























































Nv新たな観点の導入 New v i ewpo i nt
大分類 中分類 質問番号 項目名 項目白主目的
ガ行子音 P-l 鏡(かがみ)ガ行鼻濁音 M 
力行子音 P-2 袴(はかま)力行子音有声化 M 
ダ行子音 P-3 肌(はだ) ダ行子音 M 
子音 告行子音 P-4 自主(はた) タ行子音有声化 M 
ザ行・ダ行の交替 P-5 座布団ザ・ダ交替 M 
P-6 知事:一つ仮名 M 
一つ仮名
P-7 地図.一つ仮名 M 
促音 P-8 切符(きっぷ)抱意識・文字意識 Nv 
音節・拍





V関連項目の照合・確認。 Veri fi cation 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt




















L-37 ちょうなん(長男) Nv 
L-38 じなんいか(次男以下) Nv 
L-39 ちょうじょ(長女) Nv 
L-40 じじよいか(次女以下) Nv 
L-41 ほんけ(本家) Nv 
L-42 ぷんけ(分家) Nv 
L-26-a ものもらいー名称 M 
L-26-b ものもらい治療方法 Nv 
L-24 かさぶた(癒釜) c 
L-25 あざ(癒)肉出血 M 
L-43 〈靴下を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-44 〈靴を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-45 〈手袋を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-46 〈帽子を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-47 〈布団を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-48 〈材木を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-49 〈天秤棒を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-50 〈ニ人で〉かつぐ(担ぐ) M 
L-51 〈二人で〉はこぶ(運ぶ) c 
L-53 うる(売る) Nv 
L-54 かう(買う) Nv 
L-55 おしえる(教える) Nv 
L-63 においをかぐ(匂いを嘆く・) M 
L-52 いく・くる(行〈・来る) Nv 
L-79 すわる(座る)育児語 Nv 
L-30 ぐらぐらするーオノマトペ・用言化嬢辞 Nv 
L-31 〈水が〉こおる(濠る) Nv 
L-67 とても〈面白い〉 Nc 
L-69 ぜんぜん〈面白くない〉 Nc 
L-64 うつくしい(美しい) M 
L-65 おそろしい(恐ろしい) M 
L-66 おもしろい(面白い) Nc 
L-68 おもしろくない(面白くない) Nc 
L-56 しおからい(塩辛い) M 
L-57 〈塩味が〉うすい M 
L-58 あまい(甘い) M 
L-59 おいしい(美味しい) M 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目由主目的
味覚 L-60 〈味が〉まずい c 
L-61 におい(芳香) M 
人間 感覚 嘆覚
L-62 におい(悪臭) M 
触覚 L-32 とてもさむい(とても寒い) Nv 
L-18 ひきにく(挽肉) Nc 
食生活 素材・食品
L-19 ニクの意味 Nv 
L-36-a いろり(囲炉裏) 名称 M 
住生活 台所・炊事
L-36-b いろり(囲炉裏)利用経験 Nv 
米・米作 L-17 うるち(寝米) M 
L-11 かぼちゃ(南瓜) M 
L-12 じゃがいも(馬鈴薯) M 
穀物・芋類 L-13 さつまいも(甘藷) M 
L-14 さといも(里芋) M 
農林業 L-15 イモの意味 M 
生活
L-06 かいこ(蚕) Nv 
L-07 くわ(桑) Nv 
養蚕 L -08-a くわのみ(桑の実) 名称 Nv 
L-08-b くわのみ(桑の実) 利用方法 Nv 
L-09 くわliたけ(桑畑) Nv 
民俗 神仏 L-78 かみ・ lまとけ(神・仏) 児童謡 Nv 
L-27 じようぎ(定規) Nc 
道具 L-28 こくばんふき(黒板拡き) Nc 
生活(その他)
L-29 ほん(本) Nv 
地域社会 L-75 ゆい(結，労働交換) Nv 
L-70 おととい(一昨日) M 
L-71 さきおととい(一昨昨日) M 
時空間 時間 L-72 しあさって(3日後) M 
L-73 やのあさって(4日後) M 
L-74 おおみそか(大晦日) Nv 
L-33 つらら(氷柱) M 
天地 気象 L-34 ぼうふう(暴風) Nv 
L-35 じしん(地震) M 
動物 は虫類 L-02 とかげ M 
L-20 うろこ(鱗) M 
自然 魚介類 L白 21 かにのこうら(蟹の甲羅) c 
L-76 ぶり(鱒) Nv 
軟体動物 L-01 かたつむり(蛸牛) M 
L-03 かまきり(鰭鄭) M 
虫 L-04 とんlま(鏑鈴) M 
毘虫
L-05 ありじごく(鎗地獄) M 
L-10 1まうふら(蚊の幼虫) v 
L-16-a ひがんばな(彼岸花) 名称 M 
野草
L-16-b ひがんばな(彼岸花) :語源意識 Nv 
植物
L-22 かきのへた(柿の帯) c 
実・葉等
L-23 (節子や穫の〉へた(帯) c 




C関連項目の補完 C叩 plement 
V関連項目の照合・確認 Verification 











































G-015 行くな M 
G-005 出した M 
G-Q07 貸した Nv 
G-008 飲んだ M 
G-006 買った M 
G-009 起きる M 
G-001 起きない M 
G-013 起きろ M 
6-016 起きよう M 
G-010 任せる M 
G-Q02 来ない M 
G-01 する M 
G-003 しない M 
G-014 しろ M 
G-012 死ぬ M 
G-017 高くない M 
G-020 高かった M 
G-018 高くなる M 
G-019 高く c 
G-004 行かなかった M 
G-034 にー犬に〈追いかけられた〉 M 
G-031 に・見に〈行った〉 M 
G-030 へ:東の方へ〈行け〉 M 
G-032 に東京に〈着いた〉 M 
G-033 にここに〈有る〉 M 
G-035 と 来ると言っていた Nc 
G-037 と 行こうと思っている c 
G-036 と 田中という人 c 
G-026 おれのだ M 
G-027 いるのは M 
6-024 ゃっ(形式名詞) Nv 
G-025 ゃっ(形式名詞) 場面差 Nv 
G-028 行くんだ Nv 
G-029 そうなんだ Nv 
G-039 ばかり 雨ばかり〈降っている) (限定) M 
G-042 だけ。皮だけ〈食ベた) (対象の限定) M 
G-041 ごと 皮ごと〈食ベた) (対象の包括化) M 
6-040 しか百円しか〈ない〉 M 
-380ー
大分類 中分類 小分類 費四番号 項目名 項目の主目的
順後仮定事実 G-050 行ったら〈終わっていた〉 M 
順接仮定後件命令 G-049 行ったら〈電話しろ〉 G 
順篠仮定後件懸念 G-048 行くとくだめになりそうだ〉 M 
順簸仮定後件依頼 G-051 書くなら〈きれいに書いてくれ〉 M 
l頓篠仮定後件意志 G-054 高いなら〈買わない〉 M 
条件 G-045 降れIt(出ないだろう〉 M 
順接仮定後件推量
G-052 出したならくそろそろ届くはずだ〉 G 
G-046 起きれば〈良かった〉 M 
順健仮定反実仮想
G-047 書けば〈間に合った〉 M 
既定事実 G-044 寒くては〈仕事にならない〉 c 
想定 G-053 あの先生ならく知っているはずだ〉 c 
原因理由 接続助詞 G-043 降っているから M 
動作動詞 G-055 走っている(継続相) c 
継続相・非過去
変化動詞 G-058 散っている(継続相) M 
継続相・過去 動作動詞 G-056 走っていた(継続相・過去) G 
結果相・非過去 変化動詞 G-059 散っている(結果相) M 
将然相・回想 G-060 (もう少しで)落ちるところだった(将然相・回想) 1M 
G-064 食べかける(始動初期) Nv 
始動
G-065 食べかけている(始動遂行) Nv 
完了 G-061 読んでしまった(完了) M 
Iila司 G-063 もう〈食べたの〉 Nv 
来実現相 G-062 〈まだ〉食ベない・食べていない(朱実現相) Nv 
アスベヲト・
テンス 完成相・過去
動作動詞 G-057 走った(過去) c 




存在勤詞・非過去・挨拶 G-069 いるか(存在動詞・非過去・挨拶) M 
〈近所に物知りのおじいさんが〉いた(存在動詞・過






過去回想・共有体験 G-071 行ったなあ(過去・共有体験) M 
形容詞・過去 G-072 強かった(形容詞) M 
五段読む G-074 読むことができる(能力可能) M 
能力(肯定)
一段着る G-078 着ることができる(能力可能) M 
五段読む G-073 読むことができない(能力可能) M 
能力(否定)
















査段読む G-075 続むことができない(状況可能) M 
状況(否定)
一段着る G-079 着ることができない(状況可能) M 
完遂 G-081 読みきれなかった(完遂) Nv 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目の主目的
自発 G-103 つい座ってしまう(自発) Nv 
独話 6-090 行こう(意志・独話) M 
肯定
意志 対話 G-091 行こう(意志・対話) c 
否定 G-093 行くまい(否定的意志) M 





動詞 G-083 行くだろう M 
動詞過去 6-085 行っただろう M 
動詞準体裂 G-084 行くのだろう M 
推量
動詞準体型過去 6-086 行ったのだろう M 
名調 6-082 先生だろう M 
動調否定 G-087 行かないだろう M 
G-088 あるじゃないか Nv 
確認要求
G-089 あるんじゃないか Nv 
伝聞 非過去 G-038 雨だそうだ M 





否定 G-022 先生ではない M 
G-101 殴る・殴られる Nv 
ヴォイス
G-102 噛む・噛まれる Nv 
本動調 G-Q97 やる M 
慢与(遠心)
補助動詞 6-098 読んでやる c 
授与(求心) 補助動調 G-099 読んでくれる Nv 
受納 繍助動詞 G-100 読んでもらう Nv 
事量務 G-095 行かなければならない M 
禁止 G-094 行つてはいけない M 
動作主体話し手l






























G-113 〈聞き手が〉いるか:父親に M 
聞き手上位親族
動作主体聞き手I
命令 G-107 来い土地の目上に M 
聞き手上位
名のり(電話) G-114 〈もしもし)00でした Nv 
謝礼(底) G-115 ありがとう:買い物時 Nv 
挨拶
謝礼(家庭内) G-116 ありがとう:家庭内 Nv 






























P-5 座布団;ザ・ダ交替 の交替について， 「座布団」をもとに確認する(r座 JP-20改
布団」をダブトンと言うかどうか)。


































































た.L -07 r桑J. L -08-a r桑の実」に現れる語形との
関係性を把握する。
L-l0 




















L-15 イモの意味 LAJ4-179<189> JL -027改
ひがんばな(彼岸
{里冨形が多いことが知られているものの，全国分布の





語形と語源意識との関係を把握する。 JL -019 
花) 語源意識
























「うろこJ r (蟹の〉こうらJ r (柿の〉へたj
かきのへた(柿の






































〈水が〉こおる(凍 ルは.LAJ2-96 r (水が〉こおる」では東北北部に点
在し.LAJ2-97 r (手拭いが〉こおる」では東日本の LAJ2-96<127)改る)
日本海側に点在するが，どちらも大きな分布域は認め
られない。そこで，東北北部との連続を優先して






























L-37 ちょうなん(長男) L-38 rじなんいか(次男以下)Jの密接な関連項目。 JL -079改
じなんいか(次男以
準備調査結果によれば r次男以下」は西日本での名
L-38 称が特になく，相続制度に絡む社会の東西差を如実に JL -080改
下)
反映していると予想される。
L-39 ちょうじょ(長女) L -40 rじじよいか(次女以下)Jの密接な関連項目。 JL -081改
じじよいか(次女以
L -37 rちようなん(長男)J L-38 rじなんいか(次男
L-40 以下)Jの関連項目。 r次女以下」の概念を表す語形 JL -082改
下)
がなくなりつつあることが予想される。
L-41 ほんけ(本家) 親族・家族制度の変動・改廃と言語の関係について， JL-083 











































L-54 かう(買う) L -53 rうる(売る)Jの照合用関連項目である。
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質問番号 項目名 項目のねらい

















た， L -56 rしおからい(塩辛い)Jとの関連も考察す
る。
L-57 r (塩味が〉うすしリ・ L-59rおいしい(美味し
L-58 あまい(甘い) い)Jの関連項目である。アマイは甘味に意味が集約 LAJl-37<052> JL -09 
されると予想される。
L-59 
おいしい(美昧し L-60 r (昧が〉まずい」・ L-58 rあまい(甘い)Jの












L-61 におい(芳香) カザ・カパ・カマ系統の語の分布変化ならびに芳香と LAJ6-268<038> 






















































L-70 おととい(一昨日) L-71 rさきおととい(一昨昨日)Jの関連項目。語形
の対応などを確認する。
凶J6-276<104)改 JL-111 





















































































































G-012 死ぬ 図(第32図活用ノ形ナ行変格活用ノ分布図)とGAJ2GAJ2-68<027> JG-040 
-68をも用い，全国的な経年分布変化を把握する。
GAJ段階においても変化が進行中だったと考えられる






















G-017 高くない 東北と九州において，形容詞の活用語幹に終止連体形 GAJ3-137<014> JG-060 
( r高い」のタケー)や連用形(r高<Jのタコー)
が取り込まれる現象が存在する。この言語変化はGAJ





















LAJ . GAJ 準備調査
集図〈質問番号〉 質問番号
断定の助動詞の変化(例:ジャ→ヤ)のほか，名詞述













G-023 先生だった 名詞述語の過去形を把握する。 JG-127改
ヤツ・ブンといった形式名詞の分布を調べるための項
目である。ヤツのような形式名詞は文体的価値が低い



































G-031 に;見にく行った〉 一連の項目 (G-030-G-034)で中世末期以降の分布の GAJト21<108>改 JG-08Q-a改
に:東京に〈着い
変動が追跡できる。九州における『サ』の類の発達が
G-032 注目される。 GAJI-20<107> JG-081-a 
た〉















G-035 (ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す JG-090 
た
る。
G-036 と.田中という人 引用の格助詞に関して，脱落や「と冨って」由来形式 GAJl-32(099) JG-089 
(ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す
G-037 
と:行こうと思って る。 rと言って」由来形式の一部は，この項目では使 GAJ5-232<15B> 
いる いにくいことが予想される。
G-038 雨だそうだ 情報入手先が明示されている場合の伝聞表現の分布変 GAJ5-243(174) 
化を把握する。
ばかり;雨ばかり
共通語パカリとは異なる東京語形ベーが，東京を中心G-039 〈降っている) (限 GAJl-49<093> JG-091 
定)
に周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
G-040 しか百円しか〈な 共通語シカとは異なる東尽語形キリが，東尽を中心に GAJH1(137) JG-093-a改
い〉 周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
ごと:皮ごとく食べ
















































































































































〈近所に物知りのお タッケ等の語形が予想される。予想語形 イテアッタ 凶J2-53<268>改
G-068 じいさんが〉いた (東北北部)，イタッタ(東日本)，イタ(東日 GAJ4-190・



















































































































LAJ . GAJ 準備調査
集ー図く質問番号〉 質問番号


























































































































































P-l (LAj) P-2 P-4 P-5 
P-7 
L-Ol (LAj) L-02 (LAj) L-03(LAj) 
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L-04 (LAj) L-05 L-06 L-l1 (LAj改)
持路、，<'t
L -12 (LAj) L -13 (LAj) L-14 (LAj) 
L-16-a L-20 (LAj) L-21 
L-22 L-23 L -26-a (LAj) 
L-27 L-28 L-29 
? ?? ??
??
L-33 (LAJ) L-36-a L-48 (LAJ) 
L-49 (LAJ) L-50(LAJ改) L-51 L-76 























































































主選び方について怠~を求めたe また. 1960年・61iF 
iこも，後期Z曜夜に際しての候補地点を求めた。
自周辺E地点の総般については，次のよ号』こ考えた。理想 (2; その他一一




婦の領j約もある， 1か年の濁進地点の総数l主， 300地点 以上の資料をもとにして，具体的な粛牽予定地点をし
前後と考えられる岱 ほった。












2，4∞地J誌で車種:Æ L た.I.Il(~ 1箆
約2刈)() タ 36(途中で地域的に打ち切ったもの)
約1，700 タ 55 (途中で打ち切ったもの〉
約1訓)() 多 62 (途中で打ち切ったもの，および途中で追加したもの〉






























































豊島方研究員委託分に関しては，配布された候線地点の かくて. 8か年で，研究室震による 2U地点く全地点














目標地点数 = w方言文法全園地図~ (GAJ)の地点数 x5/8 
もしくは




算出式1 算出式2 GAJ調査 LAJ調査
数 GAJx5/8 LAJx5/24 地点数 地点数
都道府県 目標地点
算出式1 算出式2
数 GAJx5/8 LAJx5l24 
北海道 19 21 17 34 83 滋賀県 6 6 6 
青森県 15 15 15 24 74 尽都府 8 8 8 
岩手県 20 21 20 33 94 大阪府 5 4 4 
宮城県 10 10 12 16 57 兵庫県 15 14 15 
秋田県 16 16 16 25 75 奈良県 6 6 5 
山形県 11 13 11 21 54 和歌山県 9 8 9 
福島県 17 19 17 30 80 鳥取県 6 6 6 
茨城県 9 9 10 15 49 島根県 12 12 12 
栃木県 9 9 9 15 43 岡山県 12 11 12 
群馬県 9 9 9 15 41 広島県 14 14 14 
埼玉県 6 6 6 9 31 山口県 10 9 12 
千葉県 9 8 10 12 49 徳島県 7 6 7 
東尽都 8 8 7 12 34 香川県 5 4 5 
神奈川県 5 4 5 7 23 愛媛県 10 10 10 
新潟県 19 19 19 30 91 高知県 10 9 11 
富山県 7 7 6 11 31 福岡県 9 8 9 
石川県 8 8 9 13 43 佐賀県 4 4 4 
福井県 6 6 7 10 33 長崎県 14 14 13 
山梨県 6 6 6 9 29 熊本県 11 11 11 
長野県 18 18 16 29 78 大分県 11 9 11 
岐阜県 14 14 13 22 61 宮崎県 12 12 11 
静岡県 13 13 13 21 64 鹿児島県 21 24 19 
愛知県 10 10 9 16 45 沖縄県 34 20 13 

























































|H.調査時の注意事項 II 1. LA]・GA]の関連地図 1Ll:準備調査の質問番号
-406ー
.文法項目の例






(H.準備調査の質問番号) (1.調査時の注意事項) (J. LAJ . GAJの関連地図)
A.準備調査重複による省略可能項目: f準jが付いた項目は，準備調査で同一地点，同
一話者に調査をする場合に限り，調査を省略しても構わない(ほぼ同一条件で調査を
すませているため)0 (→ f3.6. (2)注記の記載方法」参照)







































































































































































































































































年齢 場所(市区町村) 期間(年数) 目的(学校，仕事など)
0 歳~ 18歳 主川市 年
fq 歳~ 22歳|千葉県千葉市
22歳~吋ろ 主川市
多くなる場合に II 45十 47 ~I 茨城県水戸市
は，適宜線を引 I I ，;. '? 














a農林業 b漁業 c商業 d職人 ei'曽侶神宮 「教員







生年月 b9 33年 2 月19 年 月






















※ 注番号は.必ず「注 1J r注2J・・・と r注+数値j で付けること。
※ 誰の情報かを表す括弧も付けること。
• f話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄の記載例






× キレル[kωirerw]注1 ← 注記の記載方法に注意




































































報告用の表記: 【 ] 
例の示し方: [例] (共通語形)[音声表記]→ カタカナ表記
圃
[ε] [エ段+小書きァ]とする。 [例] (出した)[dE:ta]→ デァータ
. [a] 【ア段十小書きェ]とする。 [例] (出した)[da:ta]→ ダェータ
[o] [エ段+小書きォ]とする。 [例] (来し、)[ko:]→ ケォー
. [包] 【オ段+小書きェ]とする。 [例] (来し、)[ka:]→ コェー













[例 1] (書く)[kakm]→ カク
[例 2] (書く)[k北u]→ カク
-母音の無声化: 無表記とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例2参照)。
[例 1] (来た)[同ta]→ キタ
















[例J(お手玉)[ oteOdama ]→ オテノダマ
-語末閉鎖音: [ッ]。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。
[例 1J(行かなくなる)[ikaIJgo? nat]→ イカンゴッナツ






-促音: 【ッ】 [例J(買った)[katta]→ 力ッタ
-擁音: 【ン】 [例J(行かなければ)[ikamba]→ イカンパ
-長音. 【一】 [例J(かぼちゃ)[bo:ct町 a]→ ボーフラ
※現代仮名遣いとは異なる点に注意する。 → 前述の二重母音も参照。
※半長音も[ー】とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。


























ts I tsa I ツァ
tc/tJ I tca I チヤ
















Sl スィ I SUl I ス
シ I CUl I シユ
ズィ I dZUl I ズ
ジ | 伽|ジユ
ティ | 凶 | トウ
ディ I dUl I ドウ
ツィ I tSUl I ッ
チ I t凶 |チュ
e 
e I コ二 I 0 
ke I ケ I ko 
ge Iゲ 1 go 
0e Iゲ |ηo
se Iセ Iso 
Ge I ンエ I co 
dze Iゼ Idzo 
d-z，e I ジェ Id-z，o 
te Iテ Ito 
de Iデ Ido 



























































mo モ町11 me メ
ra ro ロ
? ? ? ? ?












gw gwa gWI 
フ
ャ????
? ? ? ?






















mjUl I ミュ ョ、 、 、 、mje I ミェ I mjo 
;Ht:: ?????
kwi kwe クェ I kwo I クオ
グェ I gwo I グオgwe 
。we Iグェ II)WO Iグオ
-424-
、----、--、 3 E a ω a 
* 3 オァ E エア a アェ の エオ a オェ
k kJ コア ke ケァ ka カェ kの ケォ ka :z二E
g/v g:l ゴァ ge ゲ、ア ga ガェ gω ゲォ 9ぽ ゴェ。 l):l コア 。E ケ。ア 。a カ。エ りの ケ。オ 。ω こZ。コ二
s S:l ソァ se セァ sa サェ so セォ S偲 ソェ
c;/ J C:l ンヨア Ce シェア Ca シヤエ Gの シェオ 日白 ンヨエ
dz/z dZ:l ゾ了 dze ゼ‘ア dza ザェ dzの ゼォ dza ソェ
d~h;/d3/3 dZ;:l ンヨア dz;e ジェア d~æ ジヤエ d~の ジェオ d~ω ジョェ
t t:l トァ te アア ta タェ tの アオ tω トェ
d d:l ド、ア de アア da ダ、エ dω デオ da ド、エ
ts tS:l ツォァ tse ツェァ tsa ツァェ tsの ツェオ tsω ツォェ
tc;/tJ tC:l チョァ tce チェア tca チャェ tcの チェオ tca チョェ
n n:l ノァ ne ネァ na ナェ no ネォ nω ノェ
J1 J1:l ニヨア J1e ニェア J1a ニヤエ J1の ニェオ J1a ニョェ
h h:l ホァ he ノ¥ア ha ノ、ニE ho ヘオ hω ホェ
C c:l ヒョア cε ヒェア ca ヒヤエ co ヒェオ ca ヒョェ
φ φe フォア φE フェア φa ファェ 。ω フェオ 。e フォェ
b bコ ボ、ア be -".ア ba ノ、二E bo ベォ ba ボェ
p p:l ポァ pe へア pa /"。ニE pの ベォ pa ポェ
il m:l モァ me メァ ma マェ mo メォ ma モェ
r/r r:l ロア re レア ra フエ ro レオ ra ロェ
p ヨア Je イェア Ja ヤェ Jo イェオ J田 ヨェ
kj kjJ キョア kje キェア kja キャェ kjo キェオ kjω キヨエ
gj gp ギョア gJe ギェア gJa ギヤエ gJの ギェオ QJω ギョェ
。J 。p キ。ヨア 。Je キ。エア 。Ja キ。ヤエ 。Jo キ。エオ 。Ja キ。ヨエ
bj bjJ ピョァ bje ピェア bja ピヤエ bjo ピェオ bja ピョェ
PJ pp ヒoヨア pJe ヒ。エア pJa ピャェ PJの ヒ。エオ pJa ヒ。ヨエ
ilJ mp ミヨア mJe ミエア mJa ミヤヱ mJω ミェオ mJ∞ ミ、ヨエ
rj/rj rp リョア f]e リェア f]a リャェ rJω リェオ f]a リョェ
w W:l ウォァ we ウェア wa ワェ wo ウェオ wa ウォェ
kw kW:l クォァ kwe クェア kwa クヮェ kwの クェオ kwa クォェ
gw gW:l グオア gwe グェア gwa グ、ワエ gwω グ、エオ gwω グオエ
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② エンナ力(11 ) 
[例] ① イカナカッタ〈テレビやラジオでよく聞く〉
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Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*)_ 
(3 ) 日本語.本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査j の一部を報告するものである。
英語Thispaper reports on the ongoing collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" at the National Institute for Japanese 
Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(4) 日本語:本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査Jの成果を発展させたものである。
英語 Thispaper grew out of the collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(5 ) 日本語 本論文で報告するデータは， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェク
ト「方言の形成過程解明のための全国方言調査Jに依拠している。
英語: The data discussed in this paper derives from the collaborative research project 
“Field-Research Project for Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the 
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